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R E N U N C I A E L J E F E D E L G O B I E R N O R U S O 
V i g o r o s o s c o m b a t e s e n e l n o r t e d e R u s ¡ a . - C o n t ¡ n ú a l a 
a r r o i l a d o r a i n v a s i ó n d e R u m a n i a . - U l t i m a t u m 
d e l a " E n t e n t e " a G r e c i a . 
DIMISÍON DEL JEFE DEL GO-
V BIERNORÜSO 
Londres, enero 10. 
El primer Ministro raso, Al^xander 
Trepoff, ha dimitido. 
También, según el corresponsal en 
Jrogrado de la Agencia Reuter juii-
L w>n Trepoff, ha dimitido el Mlnis-
K e Instrucción Pública, Conde I g . 
natieff- . , , 
VI príncipe Golitzine, Senador y 
sembró del Consejo del ^iperio, ha 
Sdo nombrado F^nier Ministro. 
vri Senador Kultchitsky, ha sido 
nombrado Ministro de Instrucción Pú-
blicâ  
M xeratoff, suministro de relaxJo-
'exteriores, ha sido nombrado 
Sffibro del Conejo del Imperio. 
Alexander Teodorovick, Trepoff, su 
cedió a Boris V- Sturner en la Íef»tu. 
ra del gcbiem0 en noviembre de 1916, 
considerándose su nombramiento co-
mo una victoria de la opinión publica 
contra las llamadas "injustas influen-
cias". Poco de&pu€S de asumir el Poder 
el primer Ministro Trepoff, pronunció 
su famoso discurso en la Ehima, en el 
que declaró que los aliados de la E n -
tente habían accedido a las pret^sio-
ues rusas de adquirir Constantinopla 
y el Estrecho. Hacía tiempo que se 
venía diciendo que existió ese acuer-
do; pero nunca se había hecho público 
abiertamente. 
Bajo el gobierno de Trepoff ha ha-
bido muchas discusiones ^ t r e los 
miembros de la Duma y el movimien-
to obstruccionista de alguno de los 
miembros asumió la forma de mani-
festaciones algo serias. 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
ULTIMÁTUM A G R E C I A 
Píreo, Grecia, enero 9-
Los ministros de las potencias de 
la Entente han presentado hoy al go. 
biemo griego un ultimátum dando a 
Grecia -48 horas de plazo para cum-
plir cOn las demandas contenidas en 
la nota firmada por Francia, Gran 
Bretaña, y Rusia, el día 31 de diciem-
bre-
E n el ultimátum se incluye el ruego 
de la Entente al Gobierno griego pa. 
ra que cumpla lo antes posible el 
acuerda de diciembre 14, respecto al 
traslado de tropas griegas de Thes-
saly-
E n la nota de la Entente a Grecia, 
se exigp, que todas las fuerzas griegas 
fxiera.del Peleponeso sean reducidas a 
a lo estrictamentp, necesario para man 
tener el orden; que las tropas griegas 
se retiren de Thessaly; que todas las 
reuniones de resei*vistas sean prohibi-
das; en Grecia y al norte del Itsmo 
de Corinto; que todas las personas de-
tenidas por alta traición u otras cau-
sas políticas, sean puestas en liber-
tad; que el Comandante del primer 
cuerpo de ejército sea relevado y que 
el gobierno griego dé satisfacciones 
a los Ministros de la Entente y a sus 
banderas en un lugar público de Ate-
nas. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E I N G L E S 
Londres, enero 9-
Él Parte oficial expedido por el 
Cuartel General inglés, en Francia, 
dice así: 
"Esta tarde penetramos en las trin. 
cheras del enemigo, frente a Hulluch. 
Nuestra artillería estuvo muy acti-
va durante el día contra la* posiciones rusos entre Friedrlchstadt y el caml-
en^migas en ambas márgenes del An . 
cre, y en el Saliente Gommecourt. 
laníbién hubo mucha actividad por 
parte de la artillería de ambos ejér-
citos en los ardedores de Sánchez, 
Armentieres, Messiner y en el distri-
to de Iprsss. 
'"Nuestro bombardeo contra una 
fuerte posición del enemigo, al Norte 
de Wietze, causó grandes explosiones" 
EN LOS BALKANES 
E L I T I S B R O T E D E P O L I 
N o s e h a d i a g n o s t i c a d o l a d o l e n c i a d e 
la j o v e n P e t r a R o d r í g u e z . - T r a b a j o s 
de d e s i n f e c c i ó n . - 1 0 3 v a c u n a d o s e n e l 
b a r r i o d e l a G a l l e g a , e n G u a n a b a c o a . 
La Comisión de Enfermedades In- pañía del segundo jefe, doctor Ricar. 
fecciosas, conforme informamos en 
nuestra edición de la tarde de ayer, 
ss reunió a las 12 m, en el Hospital 
Las Animas, lugar a donde había sido 
tasladado el menor Mariano Allende, 
t'e nacionalidad cubana, de cuatro 
años de edad y vecino de la calle de 
Animas número 153, quien había sido 
denunciado por el doctor D}a.go eo-
lio un caSo sospechoso de poliomie-
litis, enfermedad terrible que azota a 
los infantes de la urbe neoyorquina, 
causando pavorosos estragos. 
Los facultativos reunidos conclu-
yeron que efectivamente era un caso 
fositivo de poliomielitis cuyos sínto-
mas presentaba el atacado en el ma-
xilar inferior. 
La casa en que habtaba el niño 
Allende será nuevamente deginfecta-rta. 
Una vez que la Comisión determinó 
emal que aquejaba a Mariano Allen-
'jP?So a examinar a la Joven Petra 
r ! ; ^ Pérez, de 16 años de edad, 
Qomicüiada en la finsa Rosario, en 
m°nTV:i0 La Gallega, de Guanabacoa, 
a c C g0 a la Habana el día 5 del 
vi(W. en el vaPor- español "Monte-
W-'íPr0cedente de Santa Cruz de 
de^iT y que cluedó en ibertad de 
da S f r f 1 ' W haber sido clasificá-
ŝterSrrn05 PaSajer0s i n ^ ^ Y Que 
"uSvv^ ente Presentó síntomas 
ticoVl i ql,e Pudieran ser caracterís-
dó norTa?.a ^inneiosamente se acor 
Estico S r * SÍÓn' aDlazar el diag-
T0 QU« nUn seffundo reconocimien 
jueves ^ l]*™rk a efecto mañana 
tejTnme S fmpo con e110 a ^ 
opción n L . ^ I p0r comPleto la 
que i ^ d e a la paciente. 
N U E S T R O ~ ^ O R R E S P O N S A L 
^1 doctor^.enero 9-
lclad de este pueblo, en com 
W s o d e N e w Y o r k 
Enero 9 
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"s aun . importaron 
7 0 5 , 7 8 1 . 4 5 9 
do Castro, vacunaron en la finca "Ro 
sario", ubicada en el barrio L a Ga-
llega* de este término municipal, a 
103 individuos de dichos contornos, 
porque a la referida finca fué a resi-
dir la señorita Petra Rodríguez Pérez, 
caSo sospechoso de viruelas, qu0 co-
mo anunció el DIARIO, fué traslada-
da al Hospital Las Animas-
Se procedió asimismo a la comple-
ta fumigación de todas las viviendas 
de las personas vacunadas, quedando 
el señor Sixto Mestre, empleado de 
Sanidad, al cuidado de la finca men-
cionada. 
HemOs sido informados, además, 
que el doctor López del Valle vendrá 
mañana a esta con dos médicos del 
Departamento, para auxiliar a los que 
se han ocupado de proceder a la vacu-
nación susodicha-
C O R T E S . 
P A R T E D E B E R L I N 
Berlín, enero 9. 
Los rusos renovaron ayer sus ata-
ques al extremo septentrional del frCn 
te ruso-galitziano, cerca del Golfo de 
Riga. E l parte oficial de hoy dice que 
los ataques rusos a ambos lados del 
río Aa fueron completamente r e h a r á -
dos. 
Anúnclanse desesperados combates 
en los valles que conducen al interio»" 
de la Rumania Septentrional. A pesar 
de la tenaz resistencia rusa, las tropas 
teutónicas han tomado por asalto va. 
lias defensas a ambos lados de los va-
lles de Kasino y SuchUzer. Las tropas 
del Feld Mariscal yon MackensCn han 
capturado la ciudad rumana de Gal-
reaska y hecho más de 5.400 prislo. 
ñeros. 
P A U T E AliEMAN 
Berlín, Enero 9. 
"Frente del Archiduque José: E l 
enemigo defiende tenazmente los va-
llés desde los montes Bereczk hasta ¡ 
la llanura de Moldavia. A" pesar del ' 
mal tiempo y de las dificultades del 
terreno, nuestras tropas siguen ha-
ciendo retirar al enemigo paso a pa-
so. Ayer, en ambos lados de los va-
lles de Kasino y Suchltza se tomaron 
a la bayoneta posiciones fuertemente 
atrincheradas, siendo sostenidas a pe-
sar de los contra ataques. 
"Cuerpo de ejército del Feld Ma-
riscal Von MackensOn: Aprovechando 
su victoria, las tropas alemanas; y 
austro-húngaras han avanzado más. 
hacia el Norte, derrotando al enemi-
go y llegando al sector de Putna, 
en donde el enemigo mantiene la mar 
gen opuesta en nuevas posiciones. 
"En ambos lados de Fundeui, los 
rusos fueron replegados hacia la lí-
nea Crangeni-Manesti. Galreaska fué 
tomada por asalto en lucha cuerpo 
a cuerpo y sostenida a pesar de los 
contra ataques nocturnos. 
" E l botín y prisioneros alcanzados 
ayer asciende a 99 oficiales, 5.400 
hombres, 3 cañones y 10 ametralla-
doras". 
E n el frente de Macedonia no ha 
ocurrido nada importante y en el 
frente Occidental solo se han libra-
do escaramuzas", 
EN EL FRENTE RUSO 
P A R T E O F I d A L ALEMAST 
Berlín, Enero 9. 
Los ataques rusos en el sector sep-
tentrional del frente ruso, en el dis-
trito de Riga, han sido Infructuosos, 
nnunda el Ministerio de la Guerra 
en su paite oficial que dice lo si-
guiente: 
"Frente Oriental: 
"Frente del Príncipe , Lieopoldo: 
Los ataques enemigos en ambas már-
genes del río Aa fueron rechazados 
completamente. Los ataques noctur-
no Mltau-Olai, no tuvieron éxito. 
"Los rusos, durante un fuerte tem-
poral de nieve, lograron capturar la 
Islita de Glaudon, al Norte de 
Illoukst, que les qultan^os el día 4 
de Enero. Se impidió un nuevo avan-
ce ruso contra la margen occidental 
del río lyvina. 
"Cerca de Riga y Jacobstadt, dos 
ataques rusos fueron Inútiles. 
HABLA XJN CRITICO MILITAR 
Berlín, Enero 9. 
Aludiendo a los recientes combates 
en el frente Oriental desde los Cár-
patos hasta la • región alrededor de 
Riga, el crítico militar de la Agen-
cia "Overseas?' dice que los rusos 
que han estado atacando en los ar-
bolados de los Cárpatos y en el frente 
de la Transylvanla Oriental, para ali 
viar la presión sobre Moldavia, han 
sido obligados a cambiar la ofensiva 
por la defensiva. 
L a estación invernal, agrega el co-
rresponsal, ha hecho posible librar 
mayores acciones en el frente del río 
Dvlna, en la región de Riga. Los ru-
sos en varios puntos han atacado fe-
rozmente, pero todos estos ataques 
han sido rechazados, excepto en el 
pantano de Tirul, donde lograron 
avanzar hasta dentro de una peque-
ña posición alemana. Los contra-ata-
ques, por los alemanes en todos los 
demás sectores en que se han em-
prendido ofensivas, dieron por re-
sultado la captura de numerosos pri-
sioneros y ametralladoras. 
E l corresponsal agrega que a pe-
sar de las poderosas fuerzas que aho-
ra combaten en Rumania, las tropas 
del frente Oriental alemán son bas-
tante fuertes para rechazar cualquier 
ataque, 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
H C e n y " f e " f u c 
v e n d i d o 
.Las negociaciones que desdo hace 
tiempo se venían haciendo para la 
constitución de una corporación fi-
nanciera que tuviera por base la pro-
piedad del g-ram central "Fe", han 
cristalizado por haberse llegado a un 
acuerdo definitivo con el dueño de di-
cha finca, azucarera, señor don José 
María Espinosa, el cual ha recibido 
dos millones seiscientos mili pesos en 
acciones de la Compañía, valotr en 
que fué tasado el central. 
L a corporación central es una socie-
dad constituida en New York para la 
compra de fincas azucareras en Cuba. 
Además al señor Espinosa se le 
reintegrará el activo del central "Fe", 
que asciende a unos $400^000. 
Según nuestras noticias, al frente 
del ingenio quedará, entre otros, el 
señor RogOlio Espinosa., hijo de don 
José María. 
L a nueva compañía se proponie ele-
var en el futuro la producción del 
"Fe" a unos 500,000 sacos. 
E n estas negociaciones han colabo-
rado con su reconocida competencia 
los doctores don Domingo Méndez Ca-
pote y don Claiudio G. Mendoza. 
, Se asegura que muy pronto perte-
necerán a la corporación central al-
nos efectuados por los destacamentos gtmos otros Ingenios de Gulba. 
M A L D E L G O B I E R N O E S P í N O L 
C o m e n t a r i o s e n l o s c i r c u i o s p o l í t i c o s . - L a s c o n s u l t a s d e l 
r e y . • R o m a n o n e s c o n t i n ú a e n e l P o d e r . 
U s es tudiantes de M a -
d r i d y l e s e s tudiantes 
de C u b a 
E l Ministro de Cuba en Madrid, se-
ñor Mario García Kohly, ha remitido 
a da Secrearía de Estado el siguiente 
escrito: 
"Los que suscriben: alumnos del 
Instituto de Sfeim Isidro de Madrid, en 
nombre y representación de todos sus 
compañeros, reunidos en el Salón ds 
Actog de este Centro, con objeto de 
solemnizar ei aniversario del descu-
brimiento de América, enviamos uu 
afectuoso saludo y un cariñoso abra-
".c a sus hermanos lo® estudiantes de 
la República de Cuba, como expresión 
de fraternal cariño y consideración 
recíproca, sentimientos en que ha d3 
basarse la prosperidad futura de pue-
blos hermanos. 
Madrid, "<2 de Octubre de 1916. 
Cándido Pérez Muñiz; José Barbo-
sa; Regino Román; José Gómez Cal-
vo; Pedro Urquljo Landaluce; Rafael 
Resa; Luis García Costalago; Pedro 
García Castillo; José Castillo; Alber-
to Ohocano; José de Montero y otros" 
I O S T A I L E R E S D E 
L A V A D O 
S E D E J A R A S I N E F E C T O E L D E -
C R E T O Q U E DECLARÓ CON-
T I N U A E S A I N D U S T R I A 
Una comisión de dueños de talleres 
do lavado a mano, mecánico y al va-
por, se entrevistó ayer^ tarde con el 
iSecretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, llamada por éste para 
cambiar impresiones sobre el decreto 
de l15^e Septiembre de 1910 que de-
claró continua aqtiella industria y, 
por tanto, exenta de las .prescripcio-
nes de la ley del cierre. 
Los visitantes se mostraron con-
formes en que se deje sm efecto di-
cho decreto y se declare que las labo-
res de los talleres de lavado deberán 
comenzar a las seis de la mañana y 
terminar a las seis de la tarde. 
E l general Núñez les manifestó 
cue ese era su criterio y que en tal 
sentido la semana próxima se propo-
nía someter, a la firma del señor Pre-
sidente de la Rejpública ei correspon-
diente decreto. 
E L R E Y L L A M A A CONSULTAR A 
L O S J E F E S POLITICOS 
Madrid, 9 .—En el consejo ed mi-
nistros celebrado hoy se acordó de-
clarar en crisis al Gobierno. 
Inmediatamente el señor Conde de 
Romanones fué a Palacio y entregó al 
Rey la dimisión del Gabinete. 
Don Alfonso llamó acto seguido a 
Palacio a los jefes de los partidos po-
líticos para dar cominezo a las acos-
tumbradas consultas. 
E l Gabinete actual había subido al 
Poder en Diciembre de 1915. 
IMPRESION EN LOS 
C I R C U L O S POLITICOS 
Madrid, 9 . — L a dimisión del Gobier-
no ha causado profunda impresión en 
toda España. 
Los círculos polítkos se han visto 
animadísimos y en ellos se han discu-
tido las causas de la crisis y las con-
secuencias que ha de traer en estos 
momentos en que se hacía necesaria 
decidir la acción de España en la cues-
tión de la campaña de los submarinos 
de Alemania, 
L O QUE DICEN 
LOS CONSERVADORES 
Madrid, 9.—Las periódicos conser-
vadores, entre los comentarios que de-
dicas a la crisis, dicen que al fin se 
ha puesto de manifiesto la debilidad 
interna del Gabinete. 
Y añaden que era sabido que el Go-
bierno, a pesar de todas las promesas, 
no volvería a las Cortes. 
L A S CONSULTAS D E L R E Y 
DON ANTONIO MAURA 
Madrid, 9 . — E l Rey ha dado prin-
cipio a las acostumbradas consultas 
con los jefes de los diversos partidos 
políticos dinásticos. 
E l primero en ser consultado ha 
sido don Antonio Maura y Montaner. 
L a consulta fué de larga duración. 
Acudieron después a Palacio el je-
fe de los conservadores, don Eduardo 
Dato, el del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, el Presidente del Se-
nado, señor García Prieto y el del 
Congreso, señor Villanueva. 
GABINETE DE COALICION 
Madrid, 9.— Los últimos rumores 
acerca de la crisis del Gobierno dan 
como segura la formación de un Ga-
binete de coalición. 
L A NOTICIA DE L A CRISIS 
EN PARIS 
París, Enero 9.—Un despacho de la 
Agencia Havas, procedente de Madrid, 
dice que el Gobierno ha publicado 
una comunicación dlciefnru que la cri-
sfc ministerial se debió a dificultades 
parlamentarias ocasionadas por la sus-
pensión de las Cortes, pero que la cri-
sis no se anunció oficialmente debido 
a los recientes acontecimientos,, pro-
ducidos par la nota de paz del Pre-
sidente Wilson. 
L a comunicación agrega, dice el co-
rresponsal, que habiéndose arreglado 
ciertos asuntos relacionados con la no-
ta de Wilson y no existiendo ya las 
dificultades que se presentaron en un 
principio, el Gabinete se apresuró a 
dimitir. 
CONTINUA E L GOBIERNO 
DE ROMANONES 
Madrid, 9 . — E l Rey Alfonso sostu-
vo hoy una larga conferencia con el 
Conde de Romanones, Jefe del Gobier-
no, cuyo Gabinete había dimitido pre-
viamente. Don Alfonso manifestó al 
Conde que tenía plena confianza en 
él, rogándole que continuase en el 
poder. E l Gobierno de Romanones, por 
lo tanto, ha reanudado sus tareas con 
los mismos ministros, desempeñando 
sus carteras respectivas. 
IMPORTANTE CONSEJO 
DE MINISTROS 
Madrid, 9.—Reina profunda expec-
tación política. 
E l Gobierno que preside el señor 
Conde de Romanones se reunirá ma-
ñana en consejo. 
A este primer consejo, después de 
la crisis, se le concede grao impor-
tancia. 
Se asegura que en él se tratará de 
la reapertura de las Cortes. 
L a s a p e l a c i o n e s 
e l e c t o r a l e s a n t e 
e l S u p r e m o 
LOS iDIAS 11 Y 13 1>EL AOTUALi 
S E OELEBRARA1V liAS VISTAS D E 
LAS CORRESaPOOTMEIíTES A l A S 
VIUJAS Y O R I E N T E . l A IK>Oü-
MENTACION E S CUSTODIADA F O R 
•LA PODICIA 
Del recibo de las documentaciones 
correspondientes a las apelaciones 
electorales efectuadas ante el Supre-
mo por los partidos políticos militan-
tes, sobre lo que ampliamente Infor-
mamls a nuestros lectores, el doctor 
Angel C, Betancourt, Presidente en 
funciones de la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso Administrativo del 
más alto Tribunal de la República, 
dló cuenta en la audiencia pública 
de ayer a los miembros de dicha Sa-
la, suscitándose una larga delibera-
ción hasta acordarse en horas de la 
noche que las vistas de dichos recur-
sos se celebrasen los días 11 y 13 
del actual. 
Las apelaciones de Oriente comen-
zarán a la una de la tarde del día 
i 11 y las de las Villas a las once de 
la mañana del día 13, debíjndo re-
solverlas en el término de veinte y 
cuatro horas según determina la ley. 
E n la planta baja del edificio ocu-
pado por el Supremo ha sido depo-
sitada toda la documentación refe-
rida, colocándose una vigilancia po-
liciaca que se releva constantemente 
a fin de evitar la posibilidad de la 
sustracción de los mismos. 
U C A U S A E X T R A V I A D A 
(Por telégrafo.) 
Guanabacoa, Enero 9. 
Como aclaración al suelto publica-
do en el DIARIO de hoy, remito lo si-
guiente: l a causa que por falsedad 
fué iniciada por el Juzgado de ins-
trucción de Guanabacoa, a virtud de 
denuncia formulada por uní tal Toron-
to, se terminó en el mes do Diciembre 
¡ del año pasado y ise ©levó a la Fisca-
lía, remitiéndose certificada con el 
número 1,040 y la recibió la oficina 
de Correos de la Habana, siendo en-
tregada a un empleado de la Audien-
cia territorial, autorizado para ello y 
nombrado J . Macíá», según consta en 
dicha oficina. Créese, por tanto, que 
osa causa se ha extraviado en «1 edi- i 
f icio de la Audiencia citada, y nunca I 
en el Juzgado de Guanabacoa. Por el | 
Juzgado de instrucción de la sección j 
primera se ha dado cuenta a las poli-1 
cía® Judicial y Secreta para que con' 
urgencia investiguein la sustracción | 
de la mencionada causa. 
1 A S O C I E D A D E C O N O M I C A 
D E A M I G O S D E L P A I S 
E l 1 2 4 A n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n , 
E l p r e m i o L u z C a b a l l e r o . 
A'noche celebró sesión extraordina-
ria, pública y solemne, la iSociedad 
Económica de Amigos del País, para 
conmemorar la fecha de la inaugura-
ción de la misma en su aniversario 
124o. 
Presidió esta sesión el doctor Rai-
mundo Cabrera. 
Uaia numerosa y selecta concurren-
cia llenaba los amplios salones de ¡a, 
Sociedad. 
E l discurso de aperura estuvo a 
cargo del doctor Fernando Ortiz, Pre-
sidente de la Sección de Educación, 
cuien pronunció una bellísima y elo-
cuente oración, que fué aplaudldísi-
ma. 
Después se hizo entrega del "Pre-
ndo iLuz Caballero", sacado a con-
curso este año entre los maestros y 
alumnos de las escuelas d© Cienfue-
gos. 
Dicho premio, de medalla de oro y 
su diploma, fué adjudicado por el 
Tribunal nombrado al efecto, a la 
maestra señorita 'Caridad García Mo-
rales, por su consagración al estudio 
y laboriosidad en la obra de la escue-
la; su vocación, competencia y amor 
a la niñez; por sus perseverantes 
continuados servidos a la enseñanza 
primaria, a los que viene dedicada 
dtsde 1891, en que obtuvo su primer 
título de maestra; los brillantes éxi-
tos do sus labores profesionales; su 
actuación concentrada siernpre en el 
mismo campo de la educación, y la 
pureza de sus costumbres y la virtud 
de sus ejemplos. . 
E l premio de medalla de plata y 
de dilploma fué adjudicado al niño Do-
mingo Deyesa Echeg-oyen, alumno del 
aula primera de la Escuela Central 
número uno, que fué el que más alta 
calificación obtuvo en los ejercicios 
de oposición celebrados. 
E l Tribunal recomendó para un 
accésit a los niños José Miguel Vidal 
Flores y Lulsa María Alvira Devesa, 
por haber sido los que siguieron en el 
orden de la calificación al alumno 
victorioso. 
Por último, el Secretario, doctor 
Antonio Arazoza, leyó la memoria de 
los trabajos realizados durante el 
año. 
Y se dló por terminado el glmpá-» 
tico acto. 
E l domingo, a las nueve de la ma-
ñana, en ©1 Cole.g;lo Hoyo y Junco, si-
tuado en Amargura 66, se inaugura-
rán las conferencias pedagógicas 
acordadas por la Sección de Educa-
ción de la Sociedad Económica, a 
propuesta del señor ¡Luciano M . Mar-
tínez. 
L a primer conferencia estará a car-̂  
go del doctor Luis Padró. 
Tema: " E l art© de la interroga-
c ión ." 
H U E L G A S D E E S T I B A D O R E S E N O R I E N T E 
REUNION DE LA CAMARA DE COMERCIO.—OTRAS NOTICIAS. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Enero 9, 8.30 
p. m. 
L a Cámara de Comercio celebró se-
sión extraordinaria para tratar de la 
hueTga de estibadores. 
Asistieron a dicha junta los consig-
natarios de buques, dueños de mue-
lles y representan te f -de la compañía 
"United Frult Co." 
Después de un cambio de impresio-
nes y una amplia discusión se acordó, 
acceder a la petición de los obreros 
en cuanto a aumentar algo el precio 
del jornal, pero no a las imposiciones 
del gremio. 
También se pidió que rijan en este 
puerto los reglamentos de Cienfue-
gos o la Habana del gremio de estiba-
dores. Se estudiará cuál conviene 
más. , 
Dentro de pocos días escasearan los 
artícullos de primera necesidad, creán-
dose un conf lictov 
Los carretilleros han acordado no 
secundar la huelga de estibadores. 
Casaqum. 
Guantánamo, Enero 9 a las 9 p. m. 
He llegado de la Caimanera, don-
de los obreros de los muelles, ©n com-
binación con los de los muellles de Bo-
querón, se han declarado en huelga 
pacífica, pidiendo aumento de jornal 
eai el' momento crítico en que los va-
pores están cargando los príme>rioa 
azúcares. Los consignatarios He ios 
vapores comunicaron ol caso á las 
compañías respectivas. E l Alcalde 
Municipal espera soludanar en breve 
el conflicto. 
E l corresponsal. 1 
Guantánamo, Enero 9 a las 9 p. mi. 
Como consecuencia de la carestía 
de la vida el gremio de carretileros 
ha aumentado las tarifas. 
Nótase como resultado de la huel-
ga de estibadores de Santiago de Cu-
ba que en esta ciudad han subido bas-
tante los precios do los artículos dq: 
mayor consiumov 
E l corresponsal. í 
H A S T A L A C U M B R E 
" U á M o n t a ñ a " 
P r i m e r A n i v e r s a r i o , 
Cortés, Corresponsal. 
"Fresque, gallarda, attrayente,"— 
vestida de todas las galas polícromas 
oue el buen gusto puede dar a la cu1-
tura para más encanto de los ojos, 
cae sobre mi mesa el número d* la 
patriótica revista mensual que los hi-
jos de Santander—la sufrida y heroi. 
ca—redactan en Cuba con plumas po-
derosas y brillantes-
Yo he tenido ocasión de citar en 
crónicas pásalas la ponderosa Monta-
ña, salpicada de brillantes flores de 
estilo y aterciopelada de céspedes, 
brillantemente verdes, de pensamien-
tos. Y esta confesión haría innecesa-
rio este artículo si no se tratara de 
upa sorpresa que da a algunos de sus 
lectores—los cubanos—el excelente 
número del cuaderno dirigido con tan-
ta competencia por el señor FueUtevl-
lla- Este número anuncia con una ale. 
gría fácil de comprender, el primer 
aniversario de la ya popular publica-
ción. 
Esta manifestación de la noble ale-
gría de L a Montaña al señalar el faus-
to acontecimiento, es la alegría de to-
dos los montañeses, dA todos los hijos 
de la hidalga comarca en que vieron la 
luz, y al mismo tiempo una luminosa 
expresión de la alegre y joven fuerza 
quA llena, anima y ensancha a la vi-
vaz ciudad del Sardinero. E l que ha 
estado una vez—yo estuve dos—en 
Santander, respira en esas hojas—en 
sus Impresos y en sus grabados—to-
do el, aroma sano y fuerte de esa ciu-
dad que es uno de los baluartes inque-
brantabies de España. Escenas y eos. 
tumbres que saltan a los ojos, evoca-
clones que avizoran el recuerdo y una 
honradez en las manifestaciones es-
critas que es como la nobleza misma 
del pensamiento- Y como todo esto 
L a sido realizado en los números que 
llenan el año 1916, el placer de ates-
tiguar la aceptación de L a Montaña 
es el público lector, se halla más que 
suficientemente justificado a1 expre-
sarse en estas páginas-
L a colonia montañesa de Cuba no 
suma más que prestigios. Se lo dan 
diariamente sus hombres: los Fal la 
Gutiérrez, los Blanco Herrera, los qUe 
han entrelazado tanto su alma con 
ias de ncestra tierra que todo inten-
to de separación sería un desgarra*, 
miento... Y la Revista del Sr. Fuen-* 
tevilla es una prolongación de esa 
juntura, tan compacta que no se va 
la línea de sutura. E l santanderino es 
un cubano qno a veces va a visitar en 
Santander a amigos consaguíneos quo 
allí tiene- E s , en el país d^ Menéndez; 
pelayo y Pereda, un ave emigradora—, 
rumbo a Cuba. 
Pereda, tan amante de la Montaña, 
huibera adorado L a Montaña. Si aqueí; 
talento, limitado sólo por la muerte, 
ardiera hoy con la luz de la vida, 
cuántas páginas recias como los ro-! 
Lies de su tierra, caídas sobre L» 
Montaña hubieran añadido bellezasi 
nuevas a las bellezas antiguas de su 
SotUeza y de su L a Montalvez! 
Pero él ha caído—él, que hubiera 
celebrado con su pluma "quevedesca" 
este aniversario;—y sólo queda a sus 
rezagados admiradores el pobre home-, 
naje que ofrecemos—algo mustio, pe-* 
ro siempre cordial—al pie de esa 
Montaña cuya cumbre han escalado 
los "Manuel Morphi", los Estrañl y e]J 
coro glorioso de sus admirables coi 
laboradores. 
Una de las más preclaras banderas 
del regionalismo cintífico y literario, 
industrial y político ondea alta y re, 
sistente sobre la cima de la Montaña 
que desde su verde base saludamos en 
su primer aniversario. 
Conde KOSTTA. ' 
' • 1 • mi 
P a r á l i s i s i n f a n t i l 
e n M o n t e v i d e o 
(De nuestro servicio directo) 
Montevideo, Uruguay, 9.—Veinte y 
cuatro casóos de parálisis infantil so 
han descubierto en esta ciudad. Loa 
especialistas estudian la enfermedad 
cuidadosamente. Las autoridades han 
decidido consultar el cuerpo médico 
de Nueva York solicitando informea 
para la epidemia e impedir su propai 
gación. 
i-i l^'—i 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L A S A C C I O N E S D E L BANCO E S -
PAÑOL D E A L Z A . E L MERCA-
DO D E V A L O R E S MAS ANIMA-
DO. , , , 
Con gran demanda potr succiones <lei 
Banco Español abrió y se majituvo 
hasta el cterre la Bolsa ayer, operán-
dose en más de mil accionea a H)ó*l\¿ 
al contado. Se dSce que ios baflanicea 
t'e los Bancos Nacional y Español 
fcon magníficos debidos a los gran-
des negocios, que aumentan por día, 
y las sucursales del campo así lo ates-
tiguan. 
L a prosperidad de los negocios en 
g-eneral salta a la vista y será mayor 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
CASA TURÜLL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
rándose grandes «urna» de dinero que 
buscarán inversión, como ya sucede 
desde a prümclpios de año, que se vie-
ne operando en fuertes sumas al con-
tado. 
A las cuatro p. ra. se cotizaba: 
Banco Español, de 10S.8Í4 a 104. 
F . C. Unidas, de 93 a 93.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1|4 a 105.8J4. 
Idem ídem. Comunes, do 99.718 a 
10O.l|8. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 67 a 68. 
Teléfono, Preferidas, de 89.112 a 
91. 
Idem Comunes, de 87.114 a 88. 
D I V I D E N D O D E L 
BANCO ESPAÑOL 
E n sesión celebrada ayer por el 
Consejo Directivo de la poderosa ins-
titución Banco Español, se acordó re-
partir un dividendo de SVz por ciento 
a cuenta de las utilidades del último 
semestre 
Según nuestras noticias, se acordó 
también destinar 100,000 pesos a fonr 
do de reserva. 
DEL MERCAOS AZURCARERO 
N E W Y O R K 
E l mercado consumidor estuvo ayer 
más quieto y con tendencia a la baja. 
Se hicieron muy pocas operaciones a 
los precios anteriores de 4.3|8 centa-
vos costo y flete, para despacho en 
la primera quincena de Enero. Los 
refinadores compraron algo a 4.114 
centavos costo y flete para despacho 
en la primera quincena de Febrero, 
cuyo precio rige también para la se-
gunda quincena de Enero. 
C U B A 
E l mercado local rigió quieto y sin 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P r i m a F i j a ) 
Edi f ic io de l B a n c o Nacional de C u b a . D e p a r t a m e n t o n.0 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía, que cuenta entre sus asegurados a los "Ferrocarriles Unidos," "Ferro-
carriles del Norte," "Havana Terminal," "Havana Central," "Cuban Central," "Matanzas Ter-
minal," "Ferrocarril del Oeste," "Ferrocarril de Guantánamo," "Banco Nacional de Cuba," 
"Cuba Cañe Sugar Corporation" y el 60 por ciento de los Centrales azucareros y grandes 
industrias del país, ofrece a sus clientes primas módicas, s olvencia absoluta, despacho rápi-
do e informes completos sobre la ley. 
C u a n d o A l g u i e n E n c u e n t r a U n a C u r a 
G e n e r a l m e n t e E s t a D i s p u e s t o 
A C o n t á r s e l o A I V e c i n o 
îJ La buena voluntad de un vecino narrar & otro vecino 
los buenos resultados obtenidos con la Peruna, explica la 
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen. 
^[El temor á la publicidad indudablemente evita que la 
mayor parte de esta gente escriba un testimonio para ser 
publicado en un periódico, Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios. 
BBOKÍOilITiS-:La Srta" Consuel0 Várela de Jesús María No. 17, 
wnwwy wi • •«Camagruey> Cuba> ¿ ice "Habiendo usado Peruna y 
Manalin en casos de bronquitis asmática y grippe con magníficos 
resultados, toda nuestra familia se ha hecho propasrándiata de la 
Peruna." 
HESFRiñDOS-:E1 j6"̂ 6" Sr- C&rlos Boneta de San Juan, Puerto 
n i > « l ninwv<9Rlco dice: "Cogí un constipado y so me fué al pecho. 
Tosía. No podía dormir. Me creían tuberculoso. Gracias & la 
Peruna hoy rae siento bien." 
CAT/ISIRCI-R1 Sr" Sotero Gutiérrez de San Pedro las Colonias. 
v wCoahuila, México, nos dice que por muchos años padeció 
de catarro de los oídos y ojos y que con sô o ocho frascos de 
Peruna logró curarse." 
BUEN T0liIC0"_:La Sra- Wm' McRoberts de Brown Valley, Mln-
jVVbn • WWlvvnesota. «Tomada en la primavera Peruna fortalece 
el sistema, hace de tónico. Considero la Peruna la mejor medicina." 
f Quien les habló de la Peruna? 
f Simplemente porqué un vecino siempre está dispuesto 
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio. 
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han 
hecho más por la Peruna que todos los anuncios. 
T h e P e r u n a C o . , C o l u m b u s , O h i o . 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 










MANUEL L. CALVET. 
•* 
Médico-Director: 
DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: 
RAMON G. OSUNA. 
variación en los precios, sin que se 
dietra a conocer venta allguna. 
Ay^r comenzaran su molienda los 
siguientes centrales: Agrámente, Se-
nado, Patria, San Francisco de Asís , 
Santa Cecilia, San Migiueíl, Cupey, 
Palma y Pallmao^to, los que sumados 
a los qu© ya están moliendo hacen un 
total de 126 cerutrales, contra 135 en 
igual fecha del año pasado. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes no acusa va-
riación, cotizándose entre 35 y 40 cen-
tavos las 100 libras para embarque 
inmediato y de 45 a 50 centavos para 
Febrero, desde la costa Norte para 
New York, y 5 centavos adicionales 
paira Boston. 
C E N T R A L " P O R T U G A L E T E " 
San José de las Lajas, Enero 9, 6.30 
p. m. 
Ayer dió comienzo a la molienda el 
central "Portugalote", de Cuatro Ca-
minos, de los herederos de Calvo. Di-
cho central se encuentra en perfectas 
condjjCiones, dirigido por el competen-
te iseñor Manuel Otaduy. Se espera 
que haga una buena zafra. 




9 de Enero, 
La» 4 y 20 p. m. 
Esta mañana empezó su molienda 
e] central "Ramona". 
E l Oorresponsal, 
- ¿ S e r á p o s i b l e e v i t a r 
t o s a c c i d e n t e s ? 
- N O ; p e r o u n s e g u r o e n l a C O M -
P A Ñ I A C U B A N A D E A C C I -
D E N T E S s u b s a n a s u s c o n s e -
c u e n c i a s e c o n ó m i c a s . 
Lea lo que dice el señor Guillermo Corsa, importante 
industrial y comerciante cubano: 
Señor Gaspar de la Vega, 
Presidente de la Compañía Cubana de Accidentes, 
Amargura, número 11, esquina a San Ignacio. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de hacer a usted pre-
sente la satisfacción con que he visto las atenciones conmigo 
tenidas por esa Compañía, con motivo del accidente ocurri-
do a mi automóvil, asegurado en su Compañía. Por lo que 
se lo expreso en esta forma, por si quiere hacer público uso 
de esta carta, y por mi parte aconsejaré a mis amistades ase-
guren sus automóviles y personas en la Compañía Cubana 
de Accidentes, que atiende tan bien a sus asegurados. 
Soy de usted atento seguro servidor, 
(Firmado) GUILLERMO CORSA. 
S. C. Cuba, 65. 
Toda persona prevenida que quiera evitarse pérdidas y 
garantizarse A SI MISMO, debe contratar una Póliza en la 
Compañía Cubana de Accidentes, Amargura, 11, bajos, cu 
yo Agente General le facilitará gustoso toda dase de 
formes. 
Escríbanos hoy mismo, o Dame al teléfono A-9885. 
¡LE CONVIENE! 
m-
B E L O T 
Luz Brillante. Lux Cub&n& y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una luz 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores :: s: : : tt :s 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O O E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.82 centavos oro nacional o ame-
ricano ia libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.11 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en jkfcnacén públi«o de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d* guara, 
po, base 96, en almacén público en es, 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre; 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la eejrunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavo* libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Matanza» 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciemibre: 3.78.75 centavos. 
Del me»: 4.21.625 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciemibre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 9G 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Promedio seguda quincena 3.62 cen 
ta vos libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
Promedio segunda quincena 3.39 
centavos libra. 
798 10e, 
T r a s b o r d a d o r " J A C O B S O N " 
es el m á s práctico, el 
de m á s fácil manejo, el 
de menos complicacio-
nes, el más efectivo. 
Simplifica extraordina-
riamente las operacio-
nes de carga y descarga. 
Hacendados] util izándo-
lo lograré i s nna grao 
economía de tiempo y 
de jornales. 
M P O R T A D O R E X C L U S I V O : W . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . C I U D A D . 
M o t o r e s , B o m b a s , T o s t a d o r e s y M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la semana ante-
rior según datos del señor H . T . He-
mely fué como sig-uc: 
Z A P R A D E 1916-1©17 
C E N T R A L E S MOLIENDO 
En 1917, 112; en 1916, 137; y en 
iai5 , 118. . . 
ARJUBOS 
E n ,los seis puertos princi-
palei . . . . . . . . . 





E X P O R T A C I O N 
Toneladas. 
Por los seis puertos princi-
pale.i 11.564 
En otros puertos . . . . 6.232 
E X I S T E N C I A S 
17,796 
Toneladas. 
E n los seis puertos princi-
pales 23,745 
E n otros puertos . . . . . 21.364 
45.109 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A 
i A R R I B O S 
Toneladas. 
1917 Enero 6 . 
1916 Enero 8 
1915 Enero 9 
^ * . 71.259 
.i m > 148.942 
.- » .• 89.106 
E X P O R T A C I O N 
Toneladas. 
1917 Enero 6 
1916 Enero 8 




E X I S T E N C I A S 
Toneladas. 
1917 Enero 6 
1916 Enero 8 




E X P O R T A D O E N L A S E M A N A 
Toneladas. 
Norte de Hatteras 17.796 
A R R I B O S 
77 toneladas. 
E X P O R T A C I O N 
17,796 
Toneladas. 
Norte' de Hatteras 




E X I S T E N C I A S 
9.297 toneladas,, -
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y sin va-
riación en los precios oficialmente 
cotizados el día anterior. 
Lias letras sobre España, sosteni-





Londres, 3 d|v , 4.77% 
Londres, 60 dlv. 4.74% 
París, 3 d|v.- , » - 44 
Alemania, 3 dlv. . 30 
E , Unidos . . . . ^ P 
España, 3 djv,. . . 6 
Florín holandés . ,42% 
Descuento papel 









J A R C I A 
Precios en oro oiicial;-
Sisal de 12. pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12-pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, dé % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 




Tranvías eléctricos de la Habana 
E n la 6ema;na que terminó el 7 de 
Enero, ésta, toomj^añía recaudó -íaj 
suma de t61.460.'55, contra $54.294.25 
en la correspondiejuT^ ano pasado. * seuj. 
Diferencia en .contna ^ 
de este año: $7.166.30 la W 
E l día de mayor Vi ' ' ^ 
la semana f̂ué el 7 de S ^ i * , 
canzó a $9.033.05 com. ro. íuf 
3 de Enero del a ío ^ í8- " ' 
C o l e g i o d e C o r r e ( i 0 r . 
^COTIZACíON 
/ Banquero s Co 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 djv, . 
París, 3 d|v. 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos . . . . 
España, 3 d!v. ' . * 
Florín holandés . 
Descuento papei 










Azúcar centrífuga de 
esta cmdaA para Ja export^lco i 
centavos oro nacional 0 a m e ^ 
p a r t l n x p t t a S . 
oro nacional o americano l / i a ^ 
Señores nótanos de turno- ^ 
Para Cambios: Francisco V TJ 
Para intervenir en la 1; ,^ 
oficial de la Bolsa Privada- rt-
Cubas y Pedro A. Molino ' & 
Habana, Enero 9 de 1917 
a en 
rio 
Francisco V. Rnz. Síndico RJ 
«te , p, s. r . - - M . Casquero aS? 
-contador. q ' se^ 
(PASA A LA DIEzr 
" D i a r i o d é l a Marti!! 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Miguen 
Miguel, Se hicieron: carg0 de laJU 
cia del D I A K I O D E L A MARINA 
Nueva Gerona, Isla de Pinos,-los' 
ñores Castiñeira, Hno. y ca., c 
quienes tendrán la bondad de ént̂  
derse los suscriptores de aquella' 
la desde el primero del actual. 
Habana, Enero 5 de .1917, 
E L ADMINISTRADOR 
5d.' 
tumores D E i c m a 
D r . E n r i q u e Y á n i 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL "POGDROU". 
Saarua la Grande. 
.. 80^21 
Dr. J . B. RÜIZ 
Cirugía, Bayos X. De I M Hotplti-
les d« Plladelflai New York y; Mer-
cedes. Especialista en enfermedadet 
secretas.. Sxámen del rlfiOn por IM 
Bayos H.. Inyecciones del 608 y BU. 
San Bafael. 80, altos. De 12 y ms-
día a 8. 
N U T R I H Í 
YOBflDfl2ELI?l!01»í 
DE SABOR AGRADABLE. TR1 
DISESTIVA Y MUY NÜTR1TI-
! VA, CONTIENE LOSPRINCJ-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVIOS^ 
Y TIENE UN PODER RES-
1TAURAD0R MUY SUPERIOR 
| A l DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS. 
IH BOTICAS YDROSMJ 
C a j a d e l l l i o í f o s d e l o s S o c i o s i 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
Por acuerdo del Consejo de la 
A s o c i a c i ó n , cito a los s eñores so-
cios suscriptores para la Junta 
General extraordinaria que habrá 
de tener lugar el domingo 14 del 
corriente a la una de la tarde en 
el nuevo local que, en el edificio 
del Centro Gallego, ocupa la So-
ciedad, y en cuya Junta se d a r á 
cuenta para su d i scus ión y vota-
c i ó n con una propos i c ión que ha-
rá el Consejo sobre modificaciones 
que a su juicio procede hacer en 
el nuevo Reglamento o Estatutos 
para la Sociedad, aprobados en 
la Junta general extraordinaria ce-
lebrada el 2 6 de Noviembre últi-
mo, en virtud de la autor izac ión 
y encargo que para ello se le con-
firieron por la tercera de las dis-
posiciones transitorias del propio 
aludido Reglamento; siendo, en-
tre otras de menos importancia una 
de dichas modificaciones, la de 
determinar el m á x i m u m del ca-
pital autorizado de la Sociedad o 
sea del que puede llegarse a emi-
tir en acciones. E n la expresada 
Junta extraordinaria h a b r á n de 
observarse las prescripciones del 
art ículo 4 6 y sus concordantes del 
Reglamento vigente; a cuyo efec-
S E C R E T A R I A 
to se hace saber que la 
propos i c ión se halla de manin65 
en la Secretar ía de la Socieda^ 
en donde, desde esta fecha y ̂  
horas de oficina, podrá ser e 
diada por los señores socios. 
A l mismo tiempo, y PorcllSoPa 
sición del señor Director, cío 
los s eñores socios suscriptores 
ra la Junta general ordinaria.^ 
en el mismo local de la an ^ 
extraordinaria y acto seguí ^ 
terminar és ta , habrá de cele ^ 
, de acuerdo a lo dispues^ 
so-
el art ículo 61 . del Reglamento 
cial , y en la cual se ¿a*a ' 
por el Consejo, con el co r ^ 
diente informe relativo * 
raciones realizada-5 en el s ^ 
vencido el 31 de Dic iembre^ 
I divK 
en 
vista mo, y se acorda iá e 
que haya de repartirse 
de las utilidades o b t e n i d a s - ^ 
Se advierte a lo.-- señores^ ^ 
que, en ambas juiiías, Pa j j ^ . 
ditar su derecho y c* 
habrán de presentar el * 
rrespondiente al mes 
bre p r ó x i m o pasado. \g\l 
Habana, 6 de Enero d . 
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B334 
HABANA. 
í « m e » * 9 — 1 7 l o O Id. 3.75 
Z 1-25 « Id. 
f Id. 
P R O V I N C I A S 
12 mese» 9 15-00 
6 Id. „ 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id. „ 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses. 
6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
.9 21-00 
: : i - S í 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
m. KL, P B M O D I C O D E MAYOR CIRCCTJkAdOPf TfR IxA R K P 1 7 B U C A . 
E D I T O R I A L 
l o s m a e s t r o s y M e n o c a l . 
Cuando se discutió en el Congreso 
la ley que equipara los sueldos del 
magisterio oficial, fuimos de los que 
con mayor empeño y tenacidad la de-
fendimos. Entendíamos que esa equi-
paración habría de ser estímulo pode-
roso para mayor intensidad y más 
fervoroso entusiasmo de la labor edu-
cativa. Las preocupaciones y angus-
tias de los problemas económicos no 
habrían de distraer y amortiguar sus 
energías. La nueva compensación del 
aumento general habría de exigirles 
mayor ahinco en el cumplimiento de 
su penoso deber, dedicación más ab-
soluta e independiente al arduo ejer-
cicio de sus faenas profesionales. 
La prensa toda, sin divergencias 
políticas, aplaudió al Congreso y al 
Ejecutivo la aprobación de aquella 
Ley. Ya el sueldo de todos los maes-
tros oficiales está legalmente equipa-
rado. 
Sin embargo, la falta de consigna-
ción para ese objeto en el presupues-
to antiguo, vigente todavía, y la si-
tuación nada generosa de las arcas 
públicas,. han impedido llevar a la 
práctica la ley equiparadora. 
Los maestros públicos, que celebra-
ron regocijados su triunfo, que de-
mostraron su hondo y vivo agradeci-
miento a cuantos los apoyaron y pro-
tegieron en sus aspiraciones y que sien-
ten la mezquindad y estrechez de sus 
actuales sueldos, esperan anhelantes 
la efectividad positiva y real de la ley 
aprobada y sancionada. Para conse-
guirlo celebraron una junta, a la que 
asistieron representaciones de casi to-
do el magisterio de provincias. Acor-
dóse allí gestionar ante el gobierno que 
la equiparación sea no solo una ley 
sino también un hecho. Claro está 
que tratándose de maestros no cabía 
ni siquiera mentar en la junta recur-
sos de perturbación y violencia y pro-
testas que pudieran indicar actitudes 
airadas y rebeldes. Los maestros no 
podían olvidar que a ellos más que 
a nadie incumbe dar ejemplo de ecua-
nimidad y de acatamiento a los po-
deres públicos. Comprenden, por otra 
parte, los maestros, que al Gobierno 
no se le puede inculpar de que no ri-
jan los nuevos presupuestos con el 
crédito necesario para la ansiada co-
operación y de que el erario no dé 
tampoco lo suficiente para este obje-
to. Es una solicitud afectuosa, un re-
cordatorio cariñoso lo que los maes-
tros han querido dirigir al Ejecutivo 
nacional. 
Una comisión de maestros se acer-
có con este propósito a Menocal, 
quien después de recibirlos con su 
acostumbrada cortesía, les prometió 
satisfacer en cuanto estuviese a su 
alcance, sus pretensiones. Tal debe de 
ser sin duda el vivo deseo de Meno-
cal, que se apresuró a sancionar, sin 
vacilaciones ni plazos, la Ley del Con-
greso y que una vez establecida, re-
conoce la justicia y la razón de la 
solicitud de los maestros. Pudiera el 
Ejecutivo haber dudado de la conve-
niencia y de la equidad de la Ley 
cuando el Congreso se la presentó. 
Pudiera haberla rechazado entonces 
con su veto. Pero una vez sancionada, 
ha de ser sin duda el primero en de-
sear su cumplimiento real y efectivo. 
Así lo anhelamos.también nosotros que, 
si comprendemos la estrecha situación 
del Tesoro público, entendemos tam-
bién que respecto al progreso de la 
enseñanza y la educación todo rega-
teo nos parece injusto y nocivo. 
A/MU/MC!0 
AOUIAR Mlí 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
u s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , ' q u e c o n s e r v a 
sano e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
su tez b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 





E N F E R M O S D E L P E C H O 
veter1dABE DE GÜIRA DE B A R R I N A T cura los catarros por in-
«kl D h qUe Seai1' Toses» Asma, Bronquitis y demás afecciones 
b i e n i o ,calTna ^s toses por rebeldes que sean y produce un 
¿ ^ r / d 5 n Í r a b I e ^ « ^ m o . 
el JAR A DP ^ermos cansados de tomar medicinas, han probado 
grande. ? GÜIRA DE «ARRINAT y han sentido un alWio tan 
cüradf* continuado con él y se han visto completamente 
FamSc¡!n ¿ S f a l l a 8 droguerías y boticas acreditada», 
^onte Consuelo," del doctor Arturo Barrinat Jesús de! 
uw> numero 324. 
O O í H H OQdOOOOODOOOO 
m m 
i 
N O F A L T A E N N I N G U N H O G A R 
L L E G A F R E S C A l C A D 
P A G I N A T R E S 
E l S r . Eduardo Adara 
Ayer tuvimos el gusto dP recibir la 
visita del señor Eduardo Adani repre„ 
sentante del ^íotel Félix P o r t o d 
de New York, de cuya ciudad Uegó en. 
la mañana del mismo día, a bordo del 
vapor Morro Castle. 
Reiteramos al señor Adam nuestro 
saludo de bienvenida, deseando le Sea 
grata &u permanencia en esta capital, 
donde cuenta con numerosas amista-
des. 
6 1 t i e m p o 
1 
Observatorio Naxrional 9 de Ene-
ro de 1917. 
Observaciones a lasi 8 a. m. del 75 
meridiano Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.15; Matanzas, 765.0; Roque, 
764.0; Camagiley, 763.0; fíantiagro, 
763.0, 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 18 máx. 27 mín, li6; Habana, del 
momento 19 máx. 26 mín. 16; Ma-
tanzas, del momento 15 máx, 26 mín. 
14; Roque, del momento 15 máx. 27 
mín. 14; Camagliey, del mom-ento 21 
máx. 21 mín. 18; Santiago, del mo-' 
mentó 22 máx. 2^ mín. 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, W. 4.0; Habana, S. 
3.0; Matanzas, W. 4.0; Roque, calma; 
Camagliey, N E . 4.0; Santiago, XE, 
6.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Matanzas, Roque, Ca 
magiiey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Real Campiña. Per-* 
severancia, San Juan de loa Teras, 
Cruces, Remedios e Isabela de Sa-
gua. 
C i n e " F o r n o s 
T R I B U N A L E S 
L A C A U S A C O N T R A E L T E N O R L I M O N . E L P L E I T O D E L A " C O M -
P A Ñ I A D E D E F E N S A C O M E R C I A L D E C R E D I T O E I N F O R M E S . " 
O T R A S N O T I C I A S 
E N E L S U P R E M O 
E l Oficial señor Alfredo G. Lebredo 
6ft ha posesionado nuevamente de 
su carg0 de Oficial de Sala de la Sec-
ción de lo Criminal, el competente fun 
clonarlo y buen amigo de los perio-
distas, señor Alfredo G. Lebredo. 
Saludárnosle cordialmente. 
SeñaIamientos para hoy 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto pof Ramón Ortiz 
Franco, en causa por lesiones. 
Audiencia de la Habana. Letrado: 
Carlos J . Piedrahita; Fiscal, señor 
Rabeil; Ponente: señor L a Torre-
Impugnación Fiscal al recurso de 
casación por infracción de ley inter. 
puesto por Julio Césár Guarino Pe-
reira, en causa por delito de disparo 
y lesiones. 
Audiencia de la Habana. Letrado: 
Gustavo Pino; Fiscal:, señor Figuere-
do; Ponente: señor Ferrer-, 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José Borges 
y León, en causa por delito de esta-
tafa-
Audiencia de la Habana. Letrado: 
Santiago Gutiérrez de CeUs. Fiscal: 
señor Figueredo. Pone-nte: señor Ave 
llarLal- , * 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Francisco Gon. 
zálei Talgoechea. 
Audiencia de la Habana. Letrado: 
Pedro Herrera Sotolongo: Fiscal: se-
ñor Figueredo. Ponente: señor Gutié-
rrez . 
E N L A A U D I E N C I A 
Cansa contra el tenor José Limón 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
ocupó ayer el banquillo el conocido te-
nor de zarzuela y opereta, señor José 
Limón, acusado de u ndelito de estafa 
v para quien el Ministerio Fiscal pi-
dió la pena de 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
Llevó la defensa del acusado, soli-
citando su absolución en un elocuen-
te informe, el doctor Pedro Herrera 
Sotolongo. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal, estuvieron señalados para ce-
lebración los juicios orales de las cau-
sas contra Carlos Rodríguez Rodrí-
guez, por atentado; contra Constanti-
no Linares San Martín, por estafa; 
contra Julio Jerez, por atentado; con 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajila. 
tra A . P . y A . F . por axlulterio; 
contra Calixto Hernández, por esta-
fa y contra Narciso Costa, por Jjurto. 
Vista CivÜ 
Una sola vista se celebró ayer en la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrativo, de las cinco que esta-
ban señaladas, o sea la del juicio de 
menor cuantía, procedente del Juzga, 
do de Primera Instancia del Nortp de 
esta capital, seguido por la Compa-
ñía de Defensa Comercial de Crédito 
e Informes, contra don Luciano Suá-
iez. 
Quedó conclusa para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Oscar Villaverde, por hur-
to. Defensor: doctor Maza y Artola. 
Contra Manuel Villaverde y Rodrí. 
guez, por hurto. Defensor; doctor Ro_ 
sado Aybar. 
Sala Segunda 
Contra Juüo Depres Piedrahita, 
por rapto. Defensor: doctor Mármol. 
Contra M. A . y O. R . , por adul 
terio. Defensores: doctores Remírez 
y Cowley. 
Contra Juan Lóoez, por calumnia-
Defensor: doctor Cabello. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Salas, por estafa. 
Defensor: doctor Camacho, 
Contra Antonio Rivera y otros, por 
hurto. Defensores; doctores Rosado, 
Lavedán, Prieto y Carreras. 
Sala de" lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo 
para hoy son las ..sieruientes: 
Oeste—Trelles. Letrados: Busta-
mante y Secados. 
Procuradores: Granados y del Pino. 
Sur.—Tiburcio Pérez Castañeda, 
por sí y como Presidente de la Com-
pañía Azucarera Central Indio, contra 
la Sociedad en Comandita Bacells y 
Compañía. SobrA nulidad. Mayor cuan 
tía. 
Ponente: Cervantes; Letrados: Re-
mírez y Rosales; Procuradores; Mar-
qués y Barreal. 
Este.—Sociedad Llerandi y Villa-
verde contra Manuel Alvarez Vélez. 
Sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente; Trenes; Letrados: To-
más y Pagés . Partes. Procurador: 
Yanis. 
Oeste.—Juana Hernández Suárez, 
contra Vicenta Alvarez y Felipa Alo. 
roña, mayor cuantía. 
Ponente: Presidente; Letrados: J i -
ménez, Corzo, Andrea. Procuradores; 
Regalado, Grau, Regalado. 
Audiencia —The Guantánamo Wes-
tern Railroad Company contra resolu-
ción del Presidente de la República. 
Contencioso administrativo. 
Ponente; Trelles; Letrados: Alonso. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s de 12 a 4» 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Sr. Fiscal. Procuradores; González y 
Barrios. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil en el día de hoy, las siguien-
tes personas: 
Letrados: Baldomero Grau Tiana; 
Enrique Roig; Manuel Lazo Ramos, 
José Genaro Sánchez; Luis Llorens; 
Miguel F . Viondi; Salvador Díaz; Plá 
cido Pérez Poussin; José Pagés . 
'Procuradores: Sterling; Barreal; 
Luis Castro; Manuel F . Bilbao; Za-
yas; E . Yanis; José Il la; G. de la 
Vega; López Rmcón; Esteban Yanis; 
Luis Hernández; Emilio del Pino; 
Chiner; Francisco Díaz; Granados. 
Mandatarios y Partes:—José S. Vi 
Haba; Horario Martínez Franque; Cíe 
to Fariñas; Joaquín G. Sáenz; José 
María Caraballo; Felipe Asensioj A l -
fredo Betancourt; Manuel G. Jauma; 
Eduardo Acosta; Luis Marqués 
El CÍub Estradeose 
en '!la Trópica 
Reina un entusiasmo más que fe-
nomenal para la ruidosa fiesta que los 
Estradeness "xente" ga.llega dp co-
razón, preparan pa el domingo pró-
ximo, allá en los lindos jardines de 
" L a Tropical," lugar: salón " E l E n -
sueño." 
Tan grande es el entusiasmo que 
las gentes de buen humor no hablan 
más que de la fiesta y no hacen más 
que preguntar cómo va a ser el acon-
tecimiento. 
Para que los preguntones se calleíi, 
ayer visitamos a Faustino Loureiro 
Brea, Presidenta del Club, porque es 
de categoría suprema, y con él sostu-
vimos una rápida interviú: 
—¿ Faustino, cómo va eso ? 
—Eso va para arriba, y tan para 
arriba que el entusiasmo va en globo 
camino de la gloria. Ha pedido invi-1 
tación para ir con nosotros el domin-
go, media humanidad. Qué lío; despa. 
chai la Directiva,' despacha el secre-
tario, despacha. . . despacha todo el 
mundo invitaciones y no damos abas-
to. 
Todo^ el pueblo quiere asistir al 
acontecimiento-
De caballeros, van despachadas 
más de mil invitaciones; de señora, 
otras tantas; de señorías un sin f i n . . . 
tY qué señoras y qué señorías! 
—¿Lindas y gentiles? 
—Lindas y gentiles, de las que 
complican la vida y levantan su rei-
nado en cada corazón: muñecas-, lin-
das muñecas; el caos. 
— ¿ Y del festejo, qué? 
—Más caos todavía; plumas, ter-
ciopelo, boas, elegancia, perfume cor-
tesanía; un banquete florido y regio, 
un gran baile: un día dp gloria. Estoy 
más contento que una pandereta. 
E l caos de alegría. 
Caminen pa los trópicos de " L a 
Tropical." Nos esperan allí la hospi^ 
talidad j e Jos_ vibrantes Estradenses 
l a Unión de Terverga, 
Proaza y Quiros 
JU*ÍTA D I R E C T I V A -
E l 12 de enero, s© reunirá a las 8 
de la noche la Junta de Gobierno en 
el domicilio social. Cerro 486-
. Se ruega encarecidamente a todos 
ios vocales su asistencia, pues se 
tratarán asuntos de importancia, en-
tre elíos la fecha de la Junta Gene-
ra, para elegir nueva Junta de Go-
bierno. 
Además se tratará de la fiesta, que 
con tanto entusiasmo, desean ios 
socios de la "Unión." 
fonsagrada y su Partido 
L a matinée bailable organizada por 
este Olub se celebrará en los jardines 
de "Palatimio" el día 21 del presente, 
con la orquesta de P. Valenzuela. 
Hoy, miércoles, tendrá lugar, en es-
te favorecido salón de Neptuno y San 
Migucll, el estreno del drama pasio-
nal y conmovedor, del cual se ha ocu« 
pado, con elogios, Qn estos últimos 
días, toda la prensa de [la ciudad, y 
cuyo título es "ZUANI". 
E n esta obra llena de trágica belle-
za en el asunto y de irreprochable fo-
tografía, representa ed principail pa-
pel, Rita Jolivet, única superviviente 
del que fué hermoso trasatlámtico 
americano "Lusitania", torpedeado 
por un submarino alemán, en el cum-
pliimento ds su deber. 
"•ZUANI" está editada por la casa 
Ambrosio, y pertenece aJl repertorio 
•escogido de jSantos y Artigas. 
Hoy, como casi a diario ocurre, se 
agotará etl papel en la taquilla del 
cine "FoTmos". 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEI/ HOSPITAX, DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAMSTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Eayos X. 
TNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
JL 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
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No . 8 O O 6 
J Ü E B O D E 
5 P I E Z A S 
S o f á , 2 B u t a c a s y 
2 S i l l o n e s 
$ 4 3 2 5 
J . P a s c i a l - B i i d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
N E G O C I O S e n E S P A R A 
Bufete del Abogado M I G U E L V I V A N C O S 
Consultor de la Legación y del Consulado de España 
y de la Cámara Española de Comercio. 
C U B A 48, altos Teléfono A-9412. 
Se admiten negocios ventilaibles en España de los que se encarga-
rá el D I R E C T O R I O J U R I D I C O H I S PAÑO-CUBANO establecido en 
Madrid, (C. Coeilo 52), a cargo del Dr. Miguel Antonio Herrera con 
Corresponsales en todas las Región es de España, B A R C E L O N A B I L -
BAO, S A N T A N D E R , G A L I C I A , A S T U R I A S , etc., etc. 
c. 235 int 6 en. 
d e l 
h o r r o s d e l o s S o c i o s 
e o t r o A s í o r i a o o 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores depositantes del 4 por 100 de ínteres 
anual que se es tán abonando en sus respectivas cuentas los interés 
ses correspondientes a l semestre vencido el 31 de Diciembre de 
1916; y que a partir del p r ó x i m o d í a 10 del actual pueden pasar 
a recoger lo que les corresponda o a presentar su libreta para que 
se les abone. ^ . - — • 
Habana 5 de Enero de 1916. 
C-269 8d. 6. 
E. González B/ 
Secret ano. 
N . G E L A T S Y C * 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Secc ión , que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, n ú m e -
ros 106 y 108, desde el d í a 16 
del actual, para abonarles los in-
tereses correspondientes a l tri-
mestre vencido en Diciembre 311 
de 1916. 
Habana, 5 Enero 1 9 1 7 N 
c 276 i w - i 
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líquidos 
y melazas» 
Fundición ds Cemente de M A R I O R O T L L A N T 
O ALLA WRAMOO Y BSKUUMBDA. 
L A P R E N S A 
A.nt€ la cifra- cociente de mmigraa-
tes llegados a Cuba esta temporada, 
•ñor razones bien conocidas; hay mo-
tivos para pensar en i0 útil qaie sena 
al país una buena organización del 
servicio para fadiS/bar un aumemto 
continuo de inmigración. 
Porque ya eiStá probado que la ac-
tual prosperidad industrial y agríco-
la de Cuba requiere ante todo un au-
mento de brazos productoresi. 
Sobre ese punto L a Tribunal, de 
Manzanidilo, dice: 
Uno de los problemas vitales del país 
• B el inmigratorio, tomo es el de CÜSÍ todo 
\ l América, los Estados Unidos initlarou 
su periodo de florecimiento económico coa 
la actividad de la corriente inmieratorta. 
Xn Argentina, el Brasil, Uruguay y Chi-
le que marchan hoy a la cabeza de es-
tas naclonaJidades, deben su riqueza y su 
rroereso a los extranjeros, braceros y fi-
¿anclstas que han bufado ^'f «Jerras 
itexolotadas como campo de activmaa. 
Kl suelo de Cuba, por su extensión geo-
gráfica y feracidad, puede sostener varios 
millones más de habitantes y auo5*ntar su 
riqueza con el concurso de esos elementos 
nuevos y aun mejorar su contextura so-
cial 
El Congreso ha pensado en este asunto 
y hasta tiene en estudio una ley enca-
minada a regular la inmigración. Pero 
hav que apartarse de compromisos teóri-
cos y de tímidos tanteos y afrontar en 
firme el problema de nuestra populación 
rural, ofreciendo recursos y oportunida-
des, primero, a los agricultores del país y 
Irego a buenas Inmigraciones. 
De ese modo dedtro de diez o doce años 
nuestra situación económica sería real-
mente espléndida, por más que hoy no es 
la de las peores. SI no, que lo digan las 
vegas de Vueltabajo—promesa de próxi-
ma reacción en la poco afortunada región 
occidental y los flamantes centrales azu-
careros que preparan sus millones de sa-
cos que serán una bendición más para el 
país. Confiando, desde luego, en que la 
paz no será perturbada. 
A la inmigración, más que a otra 
cosa, deben los Estados Unidos la 
gran riqueza y prosperidad de que 
disfrutan. Esta es la verdad, en medio 
de las jactancias de superioridad que 
algunos atribuyen a América solbre 
Europa. 
L a Voz del Pueblo, de Guantánamo, 
publica un curioso artículo de Gusta 
vo Herré en elogio de Alemania, lo 
cual parecerá extraño tratándose de 
un escritor francés, que escribe na-
da menos que en " L a Victoria", pe-
riódico de París. Pero véase lo que 
dice: 
Oustavo Hervé ha dicho en "La Vitto-
ria" que en Francia hay miedo a proyec-
tar la movilización civil, porque aunque 
no se diga, desagrada confesar que se imi-
ta a los alemanes. ";. Imitar a los alema-
nes?—pregunta Hervé.—Pero isi no he-
mos hecho más que eso desde que empe-
zó la guerra! Ellos cavaron trincheras 
profundas, protegidas por alambradas; al 
cabo de tres meses, nosotros empezamos 
a hacer lo mismo. Inventaron los ale-
manes el empleo en masas de la artillería 
pasada, dirigida por aeroplanos, y lo mis-
mo hemos comenzado a hacer nosotros; 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCCTXJSTA 
Jeto ¿e la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oenlista del "Centro Gallero. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
convirtieron las ametralladoras en el ar-
ma más terrible de la infantería, y noso-
tros hemos acabado por imitarlos; fabri-
caron gn̂ es asfixiantes, y nosotros también 
los hacemos ahora; emplean lanzallamas, 
y nosotros también; y como sus soldados 
no tuviesen cascos, tampoco los tendrían 
los nuestros; si ellos no hubiesen adop-
tado desde hace cincuenta años para la 
pampafia uniformes de colores poco visi-
bles, probablemente usarían nuestros sol-
dados todavía el pantalón rojo. 
Desde hace veintiocho meses no hacemos 
otra tosa que copiar a los alemanes, i Por 
qué los reparos ce imitarlos en la movi-
lización civil, si ha de llegar un día en 
que copiemos su pan K, del que tanto nos 
hemos burlado, sus bonos de azúcar y sus 
días sin carne, objeto de nuestras bur-
las tan ingeniosas? Lo que yo creo es 
•que se nos debe aconsejar que imitemos 
a los alemanes ahora y después de la 
guerra; que nuestros Bancos, en lugar 
de exportar sus capitales, como lo ha-
cían, los consagren a fecundar las indus-
trias nacionales; que nuestras compañías 
de navegación imiten la audatla de las 
alemans; que nuestros puertos sean copla 
de los alemamí»: que nuestras industrias 
apliquen también los métodos de las de 
ellos, y que nuestors grandes comerciantes 
aprendan de loa germanos la manera de 
conquistar para nuestro comercio los mer-
cados del mundo. Debemos imitar a los 
alemanes, porque, declarémoslo, somos in-
capaces de imaginar nada por nuestra 
cuenta." 
Dentro de medio ©igtlo, cuando so-
lo queden recuerdas lejanos d!© la 
guerra, se hará justicia at gran, pue-
blo alemán, que es modejo en cuanto 
al vigor de su alma y el poder do 
su genio. IÍOS odios habrán desapa-
recido y entonces se verá qu© Germa-
nia solo aspira a engrandecorse por 
el trabajo, y ¡solo se ha mostrado agre-
siva contra los pueblos que preten-
dían (limitar su aspiración a invadir 
pacíficamente los mercados del mun-
do. . 
Sobre Ja pesadilla deil eacaredmietn-
to de los víveres dice E l Comercio: 
Hemos explicado ya tantas veces las 
verdaderas causas del encarecimiento de In 
vida que no nos atrevemos a molestar 
a nuestros lectores con nuevas demostra-
ciones sobra el particular, limitándonos a 
stüalar esas causas compendlndamente, * 
manera de sumarlo o indico de capítulos. 
Son las siguientes: Aumento de la pro-
ducción de oro. Aumento de jornales de 
los obreros agricultores y transportes de 
ferrocarriles, estivadores y marineros en 
tocios los países del mundo. 
Esto en cuanto se refiere a la univer-
salidad de la carestía, por lo que res-
pecta a Cuba y particularmente n la Ha-
bana, hay que agregar a las causas apun-
tadas, estas otras: 
R O S A R I O P E R D I D O 
A las doce p. m. del domingo, día 7, se 
ha perdido en el Vedado, por la calle Lí-
nea, en el tramo comprendido entre la 
calle D y 6, un Rosario de amatistas y 
oro. Por ser un recuerdo inapreciable de 
un ser querido, se ruega encarecidamente 
a la persona que lo haya encontrada que 
lo devuelva a calle C, número 10, esquina 
Calzada. Tel. F-2117. Se gratificará con 
$50 a quien lo entregue. Puede ser que 
se haya perdido en un tranvía de la li-
nea Marianao-Calle de Aguila. 
676-787 12 e 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V K R I N ( E S P A N A ) 
Acidulo - Blcarbocatado - Sódico - Liticas 
Sin rival para i E S T I M , HIGADOS y los RUIOHES 
I M P O M ' T J I . D O l t S ^ S B X C X ^ U S I V O S t 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2. — Teléfono A-1776. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e o t r o A s t u r i a n o . 
S i n J a s é y M o n s e r r a t c , b a j o s del C e n t n A s t u r i a n o 
Se admiten Socios Suscriptorcs por la cuota mensual desde un 
peso en adelante, en las condiciones que prescribe nuestro Regla-
mento ; y se reciben cantidades en Cuenta Corriente, a Interés del 
4 por 100 y para Invertir. 
Se hacen giros sobre todos los pueblos y capitales de E s p a ñ a 
e Islas Canarias y Baleares. 
Se facilita dinero en hipoteca y en p ignorac ión con garant ía 
de valores cotizables en Cuba. 
, C 268 84-9 
M a d e r o B r o s . I n c . 
N e w Y o r k . 
Droga^-pai» las F A R M A C I A S . 
S A L V A R S A N 
Productos Qnímlcos pan» las INDUBTRIAS. Acidos. Cüomros. 
Pstssas. 
A G E N T E } P A R A L A ISLAÍ J» 
M . L S A L A Z A R 
A P A R T A D O 2076 HABANA 
477 alt iM-fi « . M 
O t r a V e z F r í o 
¿ C r e í a n l a s l i n d a s h a b a n e r a s q u e s e h a b í a a c a b a d o e l I n -
v i e r n o ? P u é s e s t a b a n e q u i v o c a d a s . A h o r a e s c u a n d o e m p i e -
z a . E n e r o , F e b r e r o y l a m i t a d d e M a r z o , s o n n u e s t r o s m e s e s 
t r i o s . L a m a ñ a n a d e a y e r , e r a E u r o p e a , n o l u c i ó e l s o l . H u b o 
q u e a b r i g a r s e b i e n . 
L a s d a m a s n o p u e d e n p a s a r e s o s m e s e s f r í o s q u e l l e g a n 
v i s t i e n d o t r a j e s f u e r a d e m o d a , d e t e l a s p r o p i a s d e V e r a n o ^ 
a d o r n a d o s c o n e n c a j e s . H a y q u e h a c e r s e u u t r a j e d e s e d a , t a -
f e t á n , c o r d u r o y s , l a n a o f r a n e l a , c o n p i e l e s , m a r a b ú s , t r e n c i l l a s , 
s o u t a g e s y c o r d o n e s 
»jggO_10_DE i s n 
H a b a n e r a s 
E l c o r s é q u e h a c e b u e n c u e r p o c o n t r a j e s n u e v o s . 
d e s d e 7 5 c e n t a v o s a $ 6 - 0 0 
T e n e m o s t e l a s d e i n v i e r n o , a d o r n o s p a r a t r a j e s , c u a n t o s e n e -
c e s i t e a p r e c i o s p o r b a j o s , a s o m b r o s o s . H á g a n o s u n a v i s i t a 
M O N T E , 6 1 
E S Q . A S U A R E Z L A N U E I M I S L A , 
0838 ld.-0 
Elevación de los aranceles de adnanas. 
Subida de las contribuciones directas, 
impuestos y patentes. 
Subida de los alquileres de edificios. 
Palta absoluta de las medidas que du-
rante la guerra debieron adoptarse para 
impedir la subida de los artículos de pro-
ducción nacional tanto a más caros que los 
que proceden del extranjero. 
Cada una de las causas señaladas podría 
dar lugar a varias series de enunciados 
pero insistimos en que no nos es posible 
molestar nuevamente la atención del pú-
blito r^plt'endo los argumentos ûe sobre 
el particular hemos emitido en diversos 
trabajos. 
L a verdad es que los poderes han 
hecho lo posible para hacer más cara 
la vida y muy poco o nada para que 
las miercancías bajen de precio. 
D e l a L o t e r í a 
J U N T A D E L S O R T E O N U M . 261-
De acuerdo con ¿o dispuesto en ol 
aitículo 25 de la Ley de 7 de Julio do 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 261, aue tendrá 
efecto el miércoles 10 del actual, los 
señores siguientes: Presidente: Fede-
rico Mendizábal, Director General; 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el Comisionado de Inmigra-
ción, doctor Prank E . Menocal; por 
?a Audiencia de la Habana, Arturo 
Bonítez, vecino de Paeieo esquina a 
Quinta, en el Vedado; por la Oámara 
dn (Comercio, Angel F . Angel, vecino 
de Amargura 7; por la ¡Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, Joaquín 
Obregón, vecino de Lealtad 26; y co-
mo suplente Joaquín Coello, vecino 
de Luz 9; ñor el Gremio de Depen-
dientes de Agencias de Mudanzas, Jo-
sé Pdanco y Pantaleón, vecino de So-
merueloa 5; y como suplente José 
Alvarado, vecino de Dragones 76; por 
oí Ayuntamiento de la Habana (no 
|ia hecho designación); y como No-
tario ei doctor Enrique Rolg. 
Habana, 8 de Enero de 1917. 
José Berenguer, jefe de la Sección 
de (Secretaría. 
E L , B A I L E D E 
P R E S E N T A C I O N D E 
Se ha dicho ya. 
Cuatro cronistas, y entre los cuatro 
el que ésto escribe, patrocinan el baile 
que celébrase en el Black Kat esta 
noche. 
Son también, en número igual, las 
señoritas encargadas de las invitacio-
nes. 
Sus nombres? 
María Teresa Fueyo. 
Consuelito Ferrer. 
Florence Steinhart. 
María Antonia López. 
Ellas, animosas y resueltas, asumie-
ron la responsabilidad del difícil co-
metido. 
Saldrán airosas. 
¿Qué empresa, con esos nombres 
por garantía, puede fracasar en la vi-
da? 
El éxito de la fiesta, puesta ésta ba-
jo los auspicios de la crónica, tenía, 
por otra parte, que obligarnos a ro-
dearla de los mayores alicientes. 
De haberlos reunido, en detalles 
múltiples, nos íbamos ya complaciendo 
cuando surgió, entre un cambio de 
impresiones, una idea que pudo pare-
cer peregrina. 
Partió no sé sí de Román, si de 
Benítez, si de Alberto R u i z . . . 
Había que ponerla en planta. 
No vacilamos. 
Y hete aquí que a los pocos momen-
tos nos hallábamos ante la artista que 
en las actuales circunstancias tiene 
concentrada la expectación del público 
de la Habana. 
¿Cuál otra que Tórtola Valencia? 
Sonriente, amabilísima, con palabras 
encantadoras, solucionó en breves pa-
labras lo que era nuestra aspiración 
vehemente. 
Pretendíamos de la célebre danseuse 
que tomase parte en la fiesta y acce-
dió al instante, sin ruegos, sin con-
diciones, sin requisitos. 
—Por los cronistas, todo. 
Así nos dijo, y con orgullo debe-
mos hacerlo público, quien desde su 
llegada ha resistido a proposiciones 
reiteradas de empresarios que saben 
lo que significa el nombre de Tórtola 
Valencia en un cartel. 
A todos se negó la bailarina que 
viene de pasear por los más lejanos 
países de América las glorias de su 
arte, los encantos de su belleza y el 
lujo de sus trajes, de sus pieles y de 
sus brillantes. 
TRÜJlttO 
P A R 
i En ella encontrará gran variedad en joya», muebles de fantasía, objetos 
de arte, cristal "Gallé" y en general cuanto exige el más refinado confort 
G A L , ! A N O T ^ - T e 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 - H A B A N A 
E S T A I S O C H ^ 
T O R T O L A V A L E ^ J I : 
[ A los cronistas, después A 
cernes, nos obsequió a cada 
'un retrato acompañado de S„U20> 
tona respectiva. ^oica. 
Pueden anunciar ustedes que , ., 
ra ja canaon húngara A W J BA> 
hficiendo una de mis toilettes ^ 
¡Qué reconocidos le q u e d a m ^ 
Debutará, pues, en la R!?0*1 
gran danseuse con el baile j1*' 14 
noche. ^ ejt̂  
¿Habrá algo que pudiera • 
le a la fiesta del Bkck L» ^ir ' 
mayor? 1 lntety 
Hay otros muchos atractivo, 
Ls uno de los principales el ^ 
so que prestan Mr. Skeen C li ,Uf' 
y M i s S , I r e n e M a r t ¡ e r J a ^ 
le llegada ayer y que anoeh. 
a l a "lida de la Opera, " ¡ « r " " 
mera aparición. ^ 
i Aparición triunfal. 
Los colmó de aplausos toda 
Ha sociedad selecta y ewlm! q,lN 
da en el gran, salón" t l t ^ 
las alegres gatitas de Broadwav í " 
view que capitanea Mr. Cecil HkcU 
Conviene advertirlo ^ 
d e f B ^ ^ l a T v I S r p i V r ' 
n r ^ H U e . qUe da d e S ^ 
Billete personal al precio de h 
pesos. aos 
Desde las ocho estarán aK;.* 
las puertas del Black c S para ? 
comienzo el baile a las diez en punto 
después de la exhibición, en recnS 
vo espectáculo, de las artistas n 
c u X . ^ SalÓn Un brili 
E l baile de esta noche, llamado a 
un gran lucinuento y una gran ani-
macion dará a la crónica el más 
lio de los temas. 
Están de días los Gonzalos. 
Mi primer saludo es para el doctor 
Gonzalo Arostegui. especialista de al-
ta reputación y caballero excelem, 
que es. a su vez. un literato y pu. 
bhcista de grandes merecimiento». 
lambían saludaré preferentemente 
a su hijo, joven tan distinguido coma 
el doctor Gonzalo Aróstegui y Men-
doza, cuya reputación médica se acre* 
cienta por momentos. 
iCuántos más están de días! 
E l Marqués de Villalta, el amigo 
tan amable, tan querido Gonzalo He-
rrpra • e . 
Un grupo de abogados. 
Gonzalo Alvarado y Zúñiga, para 
(PASA A LA PAÜ-IKTA CINCO.) 
D e l C o n s u l a d o ™ 
d e E s p a ñ a . 
A S U N T O S M I L I T A R E S \ 
Se advierte a l0s mozos españoles 
que cumplan veinte años en el trans-
curso del año actual y residan en el 
extranjero, que el artículo 108 de la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército les autoriza para ser ta-
llados y reconocidos en los Consula-
dos de España más próximos al lugar 
de su residencia. A estos efectos de-
berán presentarse de lo . de Febrero 
próximo al de Marzo, provistos de los 
documentos que justifiquen su edad y 
prueben su identidad-
Igualmente se advierte a los mozos 
que fueron excluidos temporalmente, 
por motivos de talla o defecto físico 
prtenecientes a reemplazos de los úl-
timos tres años, que están obligado» 
a comparecer para revisar sus exclu-
siones; los exceptuados por razones 
de familia deben justificar su existen; 
cía para que puedan ser tenidas en 
cuenta la excepción alegada «1 al10 
de su reemplazo. 
Por último, se advierte a los proiu. 
got y desertores a quienes compren-
de el Real Decreto de 24 de julio ulti-
mo, que el plazo para acogerse al in-
dulto expira el 24 del actual, por ' 
que deberán presentarse con aflte": 
ridad las correspondientes instancia'. 
Habana, 3 de febrero de 1917. _ 
E l Cónsul de España. 
JOAQUIN MARQUE2-
V 
L a v i d a sedentar ia 
c o n d u c e a l a gordura 
Tómase aceite de koreln P ^ j " ^ 1 ' aumento en peso o para acaoar 
1» gordura. . _ ge<jen-
Las personas que hacen nna > r de 
tarta, ya en sus hogares o J l nriTaá*' 
sus ocupaciones, viéndose asi .̂̂ vori-
de ejercicio al aire libre, puro y fi-
zante, deben tomar precauciones F ,(„ 
tar el ponerse demasiado S™^.' ei cur-
que la gordura que se adquiere s3loda-
so de una vida sedentaria no j0g ór-
hle, sino más bien un Pelig™ l1 de ê f 
ganos vitales del cuerpo. La rai^ (Jf>bili. 
elcio al aire libre hace <l"e "je trans-
te el poder que tiene la cuerpo 
mitlr el oxígeno par t0<io ¡jucir m0*' 
siéndole por tanto imposible Pr"ula forma-
culos y fuerza vital, e l«1Ped'rue es f!. 
ción de gordura supérflua, q«e da tlen« 
Judicial a la salud, a la vez qne n 
de atractiva. ~ vnos 0 ILn 
Toda persona que pese 5 ^jacién 
de lo que debiera Pesar fn ^suff l i^ 
su estatura, está a ^1"^. Jndos« coa3 
su fuerza de reserva y ^ll l tan^ ^ 
tantemente Por motivo A ^ J ^ C ^ f L 
que se ve obligado a Iiey f̂: de 1° V 
oersona que esté más ^ues* quiera ^ 
Sesea, o de lo saludable, 7 ^ fl cu^ 
bajar, le aconsejamos que v-w d9 &v 
quier botica y compre una *a¿ando uD, 
sulas de aceite de koreln. tom ^ 8cos 
después de cada comida, 7 u" ^ 
Aun 2 o 3 semanas de trata 
sido lo suficiente en ^"[a dc P^^.? í» 
efectuar una notable r J ^ " reonp^ p9 
mejorar la digestión * P"™ 0mo «"V" 
energfa perdida; los Pn0̂ 8tn mejor 
aligeran, la piel P^^nua 
ciencia y la gordura supérfiua ^ 
reciendo poco a poco. cost^yr 
Aceite de koreln no es g a f t > 
es perjudicial a la sal"f• «ftiém ^ 1 jo 
el contrario «y"daa^'Lffir ^ L V 
persona que qulsra .̂ '̂ ^nsejam08 
kilos en su peso, " V . V 
pruebe esta nueva preparado" ^ 
Se vende ^ ^« P^gnHda* | ? a ^ 
y droguería»: con toda 2\<&* 
de los sefíores Sarra, ^ . ^ y Col^ 
chel, Morales y Cía. y Majo 3 
K N E R O 10 D E 1 9 1 T . 
n T ^ B E R N A C I O N 
ülARIO DE L k MARINA PAGINA CINCO 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
ama recibido en el de-
? S n o Sado. en_ la fmca San 
PaI ;a^o en Jicotea, riñeron os blan-
ABt í aa Botella y José López, re-
cos A A nrimero con heridas gra-
^•^^esionado el segnnd^ 
yes y leS1MENOR H E R I D O 
menor Jesús Montano, vecino de 
£ de Guane, hiño gravemen-
faso t^¿' ién menor Celestino Domín-
2uecF RE-4,NUDO E L T R A B A J O 
M reanudado los trabajos los cor. 
11 de caña, que se habían decla-
f ^ J Z huelga en la finca Lagunita, 
^ r í / r S l d e l ejército prestan servicio 
, Garantizar el orden e11 Ja citada 
pa"a e 
finca 
j i e s i ó n de los conserva-
g e s de S a p la Grande 
vn la Secretaría d,, la Presidencia, 
se nos ha faciütdo para su publica-
^ F i ^ S S í ? ' s e ñ o r Presidente ha 
•U;A* pl sifcuiente telegrama: 
r e S a S la Glande, enero 8 de 1517-
r S l Menocal—Habana.—El Co-
„ t ¿ • reeleccionista reunido en el 
A'ríuio Conservador con extraordina. 
? Wmcurrencia, acordó enviarle afee 
r L o taludo ofreciéndole como siem. 
^ incontoional adhesión en estos 
Somentos en que grandes intereses de 
í Tíatria por el legítimo tnunfo al-
L S d o por usted, necesitan de nnes. 
tro decidido concurso para defender 
enérgicamente los derechos adquiridos 
en buena lid "¿Tcomité de Isabela representado 
_ su presidente señor Sosa, adhié-
rese entusiásticamente a nuestro acuer 
á0- (f) M I G U E L O L I V E . 
Presidente. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
UN M U E R T O 
En la colonia Las Cámaras, perte-
reciente al central Senado, en Cama-
eüey descarriló la locomotora núme-
ro 9 de dicho central, habiendo resuL 
tado gravemente herido José Parelló 
González, quien falleció poco des-
miés. --
C a ñ a q u e m a d a 
En la colonia Caridad, perteneciente 
al término de Palmira, se quemaron 
100.0CO arrobas de caña. 
El fuego se cree intencional. 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
r» i i n K n n C o l o n i a . P o l v o s . j a D O n . . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutís su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA COLONIA, es de perfume exquisito, fija, persistente y delicada 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
Representante: G. A Y A L A PEREDA." Apartado 1765. Habana 
D e H a c i e n d a 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ha dispuesto por la Secretaría 
de Hacienda ©i pago de .los haberes 
pendientes y dos mensualidades que 
concede la Ley del Servicio Civil a 
los herederos del señor Sixto J . Vas-
concelos, que falleció desempeñando 
el cargo de Presidente de l a Audien-
cia de Camagüey. 
SBGREIQACION 
fíe ha solicitado de la Secretaría de 
M U D E L D R . J O A P H B I A B O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d é S e ñ o r a s . - í -
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - K o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
Obras Públicas que se segregue un 
terreno que corresponde al patrimo-
nio del Estado de , una concesión de 
una (parte de la zona marítima de 
Santiago de Cuba que ha pedido el 
señor Gelasio Calvo., 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
el que tengo un saludo especial, muy 
afectuoso, y Gonzalo Pumariega, Gon-
zalo Andux, Gonzalo González L a -
barga y el amigo siempre querido Gon-
zalo Güell. 
Dos jóvenes médicos, Gonzalo Pe-
droso y Gonzalo Iturrioz, del acredi-
tado Laboratorio del doctor Leonel 
Plasencia este último. 
Gonzalo Freyre, representante a la 
Cámara, a quien mando un saludo 
cariñoso. 
Gonzalo Tamargo, del alto comer-
cio de esta plaza, Gonzalo Menéndez, 
Gonzalito Jorrín y Varona, Gonzalo 
Calvo, Gonzalo Mendive, Gonzalo Le-
dón, Gonzalo González y López y el 
joven ingeniero Gonzalo López de la 
Torre. 
Y un amigo más que está de días, 
el maestro Guillermo M. Tomás, po-
pular directo re de la Banda Muni-
cipal. 
A todos, felicidades! 
Para las damas. 
E l sombrero de moda, el que ha de 
imperar para las carreras y las fiestas 
de la estación, se pone de venta desde 
hoy en el saloncito de las hermanas 
Tapie, allí, en Obrapía, al fondo de 
la Casa Borbolla. 
Nada más delicado, más elegante y 
más chic. 
Modelos todos. ¡¿i ¡ $ J 
— • ' t y ú * m f 
De anoche. 
Gran público en la Opera. 
Espléndida, lucidísima la sala, co-
mo en las mejores noches de la tem-
porada. 
Hablaré más extensamente en la 
edición inmediata. 
L a cinta E l rescate del brigadier 
Sanguily, estrenada en Payret, culmi-
nó en un gran éxito. 
Se llenó el teatro. 
Hubo elogios y hubo aplausos pa-
ra sus afortunados editores, Santos 
y Artigas, que han recogido con esta 
película nuevos lauros y nuevos ho-
nores. 
Se repite esta noche. 
Enrique FONTANILLS. 
[ L P U E R T O A Y E R 
T 
S U B A S T A DBSAPROfBADA 
Se ha desaprobado la stubasta del 
arrendamiento de un solar del Estado 
sito en Santiago de Cuba, que lú Ad-
ministración de Rentas había adjudi-
cado provisionalmente al señor An-
gel Arias, por haberse dejado de ha-
cer constar determinados particula-
res en ei acta de dicha subasta. 
L O Q U E L L E V O E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor correo "Oilivette", llevando 
carga y 47 pasajeros. 
Entre éstos embarcaron iJos señores 
Luis del Paso, Dr. Joaquín Jacobsen 
y señora, Juan R. Pedro y señora, 
Dr. F . Wolter y señora, Haus Leser, 
Bess M. Martín, E . Henríquez, Oscar 
Muro, A. del Barrio, Francisco Ca-
brera, Matías Riera, A. B. Horn, E . 
W. Robiins y otros turistas. 
E L "MUNALBRO" 
Con cargamento de carbón mineral 
llegó ayer tarde de Filadelfia el va-
¿Queréis tomar buen cüocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
ra 
e n t o d a l a r o p a d e I n v i e r n o 
l o m p r e a h o r a y a h o r r a r á 2 5 % a 5 0 * 
V e s t i d o s 
de s a r g a , d e l a n a , 
etc. B o n i t o s m o -
- A n t e s d e $ 2 2 , 
25 , y 2 7 . 
AHORA 
A 
$ 1 4 9 9 
S a y a s 
un s i n f i n d e r p o -
de los n u e v o s d e 
p a ñ o y d e t e r c i o -
Pelo. 
A n t e s d e $ 8 , 1 0 , 
T $ 6 1 2 
T r a j e s S a s t r e 
d e a r m o u r , d e s a r -
g a , , d e c h e v i o t , d e 
g a b a r d i n a y d e p a -
ñ o . 
A n t e s $ 2 7 , 3 0 
y 3 2 - 5 0 , 
B l u s a s 
d e b u r a t o , m u y 
b u e n a c l a s e , c o l o -
r e s f r e s a , r o s a d a , 
b l a n c a , c a r n e , e t c . 
A n t e s $ 4 - 5 0 . 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E I N G L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
T i e n e n e l g u s t o 
d e o f r e c e r á s u 
n u m e r o s a c l i e n t e -
l a u n a l i g e r a r e s e -
ñ a d e l e x t e n s o y 
v a r i a d í s i m o s u r -
t i d o q u e a c a b a n 
d e r e c i b i r d e R O -
P A I N T E R I O R 
e n h i l o y a l g o d ó n , 
p a r a s e ñ o r a s y n i -
ñ a s . 
A H O B A 
A $ 2 
9 9 
s u r t i d o d e v e s t i d o s , b l u s a s y 
s o m b r e r o s d e l u t o y m e d i o l u t o 
JUEGOS INTERIORES en 
hilo y algodón, adornados 
profusamente de encajes y 
cintas y bordados, desde.*., 
$4.50 hasta $26.50. Se com-
ponen de 3 o 4 piezas. 
Ropa interior de niña, en 
hilo y algodón. 
Sayuelitas desde 25̂  cts. 
Pantalones con trajecitos 
y pantalones y trajecitos suel-
tos, desde 35 centavos. 
Ropones desde 2 a 14 
años. 
CAMISONES DE NANSU 
y encajes a 98 cts. 
CAMISONES muy lindos y 
finos, en color rosa, a $1.30. 
CAMISONES DE OLAN 
finísimo. Adornados de ríeos 
valencienes y bordados a ma-
no. 
REFAJOS muy anchos con 
doble vuelón, de tiras borda-
das y encajes, desde 75 cts. 
^ R a f a e l y A m i s t a d . - H a b a n a . 
Todos los tranvías pasan por 
la puerta. 
Abierto los sábados hasta las 
diez de la noche. 
ROPONES EN HILO t AL-
GODON, 
D e s d e 8 0 d s . 
c 332 ld-10 
por americano "Munalbro", sin nove-
dad. 
OTRAS S A L I D A S Y D E S P A C H O S 
E l vapor tanque americano "Mota-
no" salió ayer tarde en flastre para 
Tampico, donde cargará peta-óleo. 
M vapor español "Imfanta Isabel" 
salló a las dos d© la tarde para New. 
Orleans, con carga. 
E l vapor noruego "Crathews" ha 
sido despachado para Cárdenas y el 
americano "Turrialba" para Cristó-
bal .(Panamá.) 
E l remolcador cubano' "Berwind" 
ha sido también despachado para Key 
West, el remolcador cubano "Maceo" 
para Filadelfia, la goleta inglesa 
"Cumberland Ccómtry" para Gulfport 
y el vapor "Morro Castío" para Ma-
tanzas,. 
E L "RUNA" Y E L "MANTA" 
E l vapor noruego "Runa" y el ame-
ricano "Manta" entraron ayer tarde 
en puerto, procedentes ambos de 
Newport News y con cargamentos de 
carbón mineral. E l "Manta" es la 
primera vez que viene a la Habana y 
desplaza 2,081 toneladas. 
E L "MORRO C A S T L E " 
A MATANZAS 
Ayer tarde quedó despachado para 
Matanzas el vapor americano' "Morro 
Castle", que va a tomar un cargamen-
1o de azúcar para New York. 
E L " A D E L I N A " 
E n breve debe llegar de Liverpool, 
con carga general, el vapor españoí 
"Adelina". 
S E I S B U Q U E S CON C A R B O N 
Se ha notificado a las autoridades 
maríticas el próximo arribo a este 
puerto de los vapores "Munorwav", 
"Manta", "Runa", "Mary Olsen", 
''Munalbro" y "Huftero", con carga-
mentos completos de carbón mineral. 
De éstos entraron ayer tarde el 
"Munalbro", ei "Runa" y el "MaJtta". 
L a mayor parte de este carbón es 
para 1?. "Havana Coal" y Aponte y 
Rojo, que tienen acaparado una gran 
cantidad' de este artículo1 en sus res-
pectivos muelles de Casa Blanca y 
Regla. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Ayer, a las cinco de la tarde, llegó 
de Key West el vapor correo "Gover-
tuor Cobb", comducáendo 153 pasaje-
ros, en su inmensa mayoría turistas. 
A T E N T A D O CONTRA C A R R A N Z A 
Por los pasajeros Hiegados de Vera-
cruz en el último vapor, nos hemos 
enterado de que el general Carranza 
fué objeto, hace poco tiempo, de un 
atentado, del que salió. ileso milagrs 
sámente. 
Asegúrase que al salir del edificio 
donde se celebró la Coinvención de 
Querétaro, un individuo (le disparó 
res tiros de revólver, sin lograr he-
rirlo, siendo detenido el agresor. 
Esta noticia la damos únicamente a 
título de rumor. 
H A L A G O D E L G U S T O 
Sí, halago del gusto, caricia estética, beso espiritual 
que en nuestra sensibilidad imprime todo JíLdue coaita-
manifestación de belleza.. ^ 
Así, con la sugestiva atracción de lo bello y de lo 
selecto, forman nuestras 
C I N T A S 
el más grande, el más variado y el más extenso surtida 
que puede imaginarse. 
/ Todo lo que se pueda concebir en materia de 
cintas, ya en colores, ya en calidades, precios y estilos, 
desde lo más ínfimo hasta lo más deslumhradoramen-
te fastuoso, puede hallarse en nuestro DEPARTAMEN-
TO DE CINTAS. 
CINTAS de la especialidad "Dorothy dainty." 
CINTAS para "lazos" y "juegos" de "bandas."^ 
CINTAS de "trousseau." 
CINTAS para monóculos, blancas con orilla negra y ne-
gras completamente. 
CINTAS "Picot." 
CINTAS de "moaré," de "faya," de "Liberty"./. 
CINTAS de capricho, respondiendo a una originalidad ex* 
quisita, de una elegancia refinadísima. 
Si usted se imagina un color, un estilo y una cali-
dad especiales tenga la seguridad de que los encontrará 
indefectiblemente en el DEPARTAMENTO DE CIN-
TAS de 
Sol í s , Entrialgo y Cía., S. en C , Galano y S . Rafael 
320 2d.-9 
L i A c a d e m i a it C i e n c i a s 
Esta noche a las ocho y media ce-
lebrará sesión este organismo ©n su 
local de Cuba número 84 A , con la 
siguiente orden del Día: 
Primero—La higiene del tubercu-
loso; por el doctor Tomás V . Coro-
nado . 
Segundo—Dos casos de catarata 
traumática después de la iridectomía 
Cu el glaucoma, con diverso resulta-
do; por el doctor Juan Santos Fer-
nández. 
Sesión de Gobierno.—Informe ao-
( br0 ingreso de Académicos de número 
y corresponsales. 
Elección de Académlcoa. 
Las sesiones de la Academia fioti 
públicas. 
D a n S a n g r e 
I/a anemia es el mal que destruye la 
salud en los trópicos. Cuba tiene en car 
da habitante un anémico y en las señoras 
una enferma, por eso todas están obliga^ 
das a tomar reconstituyentes, que le« den, 
fuerzas y vigor físico. 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, 8on( 
excelente como reconstituyentes. Se ven-i 
den en las boticas y en el depóelto Nep». 
tuno 91, I 
H i g i e n e d e l a p i e l 
TTldrani l los o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S V S E D E R I A S 
m HEJOBES MUEBLES 
Belascoafn, 28. T e l A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Liquidación pernianente 
de todos nuestros s o d -
breros 
" E l D e s e o " 
G A L I A N O , 3 3 
entre Animas y Virtudes 
Teléfono A-9506 
A frénela Cuban» de 
Tublicidad.—A-94S4. 
C149 alt. 6d-4 
A L P A R G A T A S j 
======= C O M R E B O R D E 
TELF. 
E l S e ñ o r B r a c a l e 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
v AVISO AL PUBLICO 
Con motivo del estreno de la grandiosa ópera de BerBoz, < 
DANNAZIONE DI FAUST, 
que se efectuará 
EL JUEVES, l í j 
el acontecimiento artístico de más grandes proporciones que tn 
realizará en la Habana, la Empresa del Teatro Nacional se per-» 
mite rogar a los señores abonados y al público en general, que aun* 
pía los siguientes requisitos: 
lo.—Los espectadores deberán ocupar las localidades antei 
de las nueve y media de la noche, hora que, para comodidad de 
todos, ha señalado la Empresa para dar comienzo al espectáculo. 
2o.—Las personas que lleguen al teatro después de esta ho* 
ra, no deberán penetrar en la platea hasta después de terminar* 
se al acto que se represente. 
La Empresa, se ha permitido señalar estos requisitos, por 1< 
índole del espectáculo, que necesita, no sólo la más completa o»* 
curidad de la sala, sino también la atención fija del espectador, 
único modo de que aprecie todos los detalles de la complicada eje-, 
cudón de la obra. 
La Empresa garantiza, que si se cumplen esos requisitos, d 
público podrá apreciar en todo su valor, la adaptación escénica 
que el maestro Gersbourg, célebre director de Montecarlo ha he* 
cho del que, primitivamente, fué gran oratorio de Berlioz. 
No se han omitido gastos de ningún género para cumplir Ia | 
exigencias del libro. Al final del primer acto se ejecutará la gran-
diosa "Marcha Húngara," desfilando más de 200 persona* por la 
escena; se ha hecho una instalación especial que aumenta la po-
tencia del alumbrado eléctrico y permite producir, con aparatos ad 
hoc, importados expresamente, maravillosos efectos de luz; se han 
montado los complicados aparejos que exigen la ejécudón de los 
bailes volantes; en la "Huida al Infierno" se harán las proyecdo 
nes cinematográficas ideadas por Gersbourg y en general el públi. 
co sefá sorprendido con una mise en scene primorosa. 
c 3 53 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e a t r o " F a u s t o " . 
M a ñ a n a , J u e v e s , D I A D E M O D A , s e r á e s t r e n a d a i a m a r a v i l l o s a o b r a , d e í a c u a l e s 
l a i n c o m p a r a b l e R I T A J O L I V E T , r i v a l d e l a B e r í i n i : 
L A M A N O D E 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a d e e s t a v a l i o s a j o y a d e l a C a s a A m b r o s i o , G O Y E N E C H E Y C I A . , C u b a , 3 1 . - H a b a n a . 
CS44 
r o y D . F e r n a n d o 
H a n s a l i d o p a r a C u b a c o n s u g r a n C o m p a ñ í a d e D r a m a , e n l a q u e f i g u r a n l a s n o t a b l e s a c t r i c e s 
S r t a . L o l a P a r í s , S r t a . L o l a A r q u i b a u , S r t a . C a s t a ñ e d a , y e l e m i n e n t e a c t o r S r . S e r e t . 
o D e b u t e n u n o d e n u e s t r o s p r i n c i p a l e s T e a t r o s , e n l a ú l t i m a d e c e n a d e E n e r o P a r a c o n ^ s y i n t o e s , d ir ig 
C a s a n o v a y C o m p a ñ í a , e m p r e s a r i o s d e l a t e m p o r a d a G u e r r e r o - M e n d o z a . I n d u s t r i a , 1 1 5 . A p a r t a d o 1 9 4 4 . H a b a n 
1 • 
T E A T R O U C A M P O A M O R " Y T E A R O " F A U S T O " 
H O Y , M I E R C O L E S , I G L > E E N E R O , H O Y , S e e x h i b i r á e n l a t e r c e r a t a n d a , a l a s n u e v e y m e d i a , l a h e r m o s a 
U N M E N S A J E A L G E N E R A L C A L I X T O G A R C I A . E l m a y o r é x i t o d e l a c i n e m a t o g r a f í a e n Culi 
M a ñ a n a , J u e v e s e s t r e n a r á l a U N I V E R S A L s u n u e v a s e r i e e n v e i n t e e p i s o d i o s , t i t u l a d a : 1 
" S O B O R N O O L A B A N D A D E L O S Q U I N C E " 
C345 14-10 
E l R E S C A T E d e l B R I G A D I E R S A N G U I L Y , F U E A N O C H E U N E X I T O 
"Santos y Art igas recibieron 
Aparte de 1?. carta publica 
Hanuel Sangnjly y Teniente Coronel 
H« aquí la referida carta: 
Habana, Enero 9 de 1917 
E l Teniente Coronel Julio 
o'ó ante la cinta cinematográfica, del 
Desde luego aplaudimos el 
ción y estimula de nuestro pueblo 
Es claro que no hay que pre 
cidos que han de resultar muy difere 
nada reproducción, y esto lo han ob 
El hecho y casi todos sus ac 
Y si todavía, quisieran enco 
cabe lo más extraordinario y capital 
ber sido, con ei mismo ímpetu fulgu 
nal, dándose cuenta ei espectador de 
más dignos del amor y el re&peto de 
Con nuestra sincera felici 
miles de felicitaciones uor esta grandiosa obra pa t r ió i ica . Is-uaimente fué felicitado ei inteligente operador cubano señor Enrique Di 
da del Presidente de la República do nde son felicitadea Santos y Art igas ; también han rccibklo los referidos Empresarios otra eart 
Julio Sanguily, hermano e hijo del Brigadier Sanguily, que publicamos a continuación.-
Díaz, 
ta del General 
Señores Santos y Artigas Ciudad Muy señores nuestros: 
Sanguily y yo tenemos el mayor gusto en acceder a la solicitud de Vdes. de que les comuniquemos en una carta la impresión que hemos recibi-
Reseate del entonces Brigadier Julio Sanguily por el Mayor General Ignacio Agramonte, dia é de Octubre del año 1871. 
propósi to de ustedes de revivir los sucesos m á s interesantes de la his toria revolucionaria de Cuba por medio del c inematógrafo, para instruc-
tender una exactitud cabal, al reproducir sucesos ocurridos hace tantos 
utes de como fueron, al representar los distintas personas. Lo esencial 
tenido ustedes con toda la aproximación posible. 
jesorios aparecen sustancialmente en la obra de ustedes y con ello han lo 
ntrarse algunas deficiencias, que al cabo no alteran en el fondo la verdad 
de aquel ácontecimiento, que fué la carga decisiva de los treinta y cin 
rante, revelando la suprema resoluc 'ón que se la desató como una t rom 
la sobrehumana generosidad que la inspiró, y que será siempre el t imb 
los hombres. 
tación somos de ustedes atentos servidores. 
(Firmado) 
años, en todos sus pormenores, y menos respecto a personajes desapare-
es la trama de los sucesos y la mayor verosimilitud al intentar su ani-
grado lo que se propusieron. 
d ' rea l , pueden ustedes estar satisfechos de haber reanimado en cuanto 
co centaurosr dei Camagüey porque cl]a sobreviene ta l como debió ha-
ba, a tal punto qué viéndola se comprende lo indefectible del éxito f i -
re de la gloria que ha colocado a Ignacio Agramonte entre tosí héroes 
MAKTJÍEL SANGUILY J U L I O S A N G U I L Y 
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T E A T R O S 
A I D A 
F u é cantada anoche en el Tea t ro 
Nac iona l " A i d a " , l a hermosa ó p e r a de 
V e r d i , "iscrita para los egipcios y es-
trenada en el Ca i ro . 
Los artistas que iban a in terpre tar 
la obra , la excelente orquesta que 
h a b í a de ejecutar el " s p a r t i t o " , el 
e s p l é n d i d o decorado, los coros n u t r i -
dos, l a indumenta r i a apropiada , en 
f i n , todo inc l inaba a predecir que se 
o i r í a anoche una " A i d a " admirab le . 
Pero en el teatro es aventurado hacer 
p r o f e c í a s . . . . 
L a enfermedad repentina de la me-
zzo-soprano Regina Alva rez y un pe-
q u e ñ o accidente ocur r ido a l tenor L á -
zaro pe r jud ica ron notablemente al her-
moso con jun to , y al f ina l de la obra 
el p ú b l i c o — c o n severidad excesiva, 
sin duda , p r o t e s t ó de u n e s p e c t á c u l o 
E l , SR. C E C I L H I T C H E X 
P R E S E N T A A E P17BEICO HABANERO 
SU 
B R O A D W A Y R E V U E 
todas las noches 
A LAS S.00 Y 11.30 
con los números que trae de los prlncl-
V palés teatros de Nueva York, fljgrurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
la señorita Katberine Gilbert, el señor 
O'Brlen y la señorita Darniello en sus 
actos originales Chinos y del Hawall; v la 
señorita Elizabeth Plercy, la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas - tam-
bién figurarán en números originales en 
unlfin con el inimitable cuerpo de coristas 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. 
A.demás so bailará. L a célebre orquesta 
del "BLACK CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stagliano araenlz. á continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant h:i sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
tlfin de excelencia no hace fftlta hacer 
comentarlo alguno. 
E N T R A D A : $1.00. 
r - m a in. 21 d. 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrn)%a» del Hospital ñm Smcrr-
«oneia* jr del Hospital número Vito. 
CIRUGIA E V GENERA!. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S J E C R E T A S . 
INXBCCIONE» IDEI , eOfl T nko. 
• M SAEVAR8AN. 
CONSUETAS J DE 10 m IZ A. M. v 
DE 8 A 6 r . M . KN CCBA xb . 
MERO, es, ALTOS. 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
que, a no ser por circunstanciales des-
gracias que son disculpables, hubiera 
resultado e s p l é n d i d o . 
Rosina Z o t t i e n c a r n ó la f igura de 
A i d a con sumo acier to , y en el d ú o 
del p r imer acto , en la romanza " O 
Pa t r ia m í a " , en el d ú o con el b a r í t o n o 
y en el acto f ina l se h izo aplaudi r . 
A Regina A l v a r e z no es posible 
juzgar l a en la Amner i s porque .se ha-
l laba enferma. 
L á z a r o c a n t ó m u y b ien "Celesta A i -
d a " y el d ú o con soprano, del ter-
cer acto. E n el d ú o f i n a l , L á z a r o tuvo 
la desgracia de indisponerse y el p ú -
bl ico se le m o s t r ó hos t i l . 
S t r acc ia r i h izo magis t ra lmente el 
Amonas ro . C a n t ó toda la parte del 
rey etiope del iciosamente. 
B a r d i fué u n m a g n í f i c o Ramf i s . 
L a orquesta y los coros, m u y b i e n ; 
la p r e s e n t a c i ó n h e r m o s í s i m a . 
E l p r imer cuadro del cuar to acto 
fué supr imido po r la i n d i s p o s i c i ó n de 
la mezzo-soprano. 
E n s í n t e s i s : U n a " A i d a " , que pudo 
ser excelente, ma lograda por inc iden-
tes que no p o d í a n ser previstos por 
la Empresa. 
B a s t a r í a n para disculpar def ic ien-
cias del momen to , l a labor de con-
j u n t o , el t r i u n f o de la Z o t t i y de 
S t racc ia r i , las decoraciones que se 
presentaron y la g ran marcha t r i u n -
fal del segundo ac to ; pero el p ú -
b l i co—supremo juez—-se m o s t r ó ano-
che severo, i n f l ex ib l e . 
Pa ra m a ñ a n a se anuncia L a Con-
d e n a c i ó n de Fausto . C a n t a r á n l a F i t -
z í u , Taccan i y S t r acc i a r i . 
G. L . 
R A F A E L ARCOS 
Ha salido de Lima con rumbo a la Ha-
bana la notable compañía de verso v' va-
riedades que dirige el aplaudido artista 
Rafael Arcos. 
. L a compnflfa, según nuestras noticias, 
hará su debut en o! teatro Payret en la 
tercera decena de este mes. 
Rafael Arcos nos dará a conocer un 
espectáculo ameno y original que llamará 
poderosamente la atención. 
Kn la compañía de Arcos figuran las 
bellas y simpáticas tonadilleras María 
Tubau y Manolita Ruiz, y el notable Trío 
España, de bailes internacionales. 
CAMPOAMOR 
Hoy, en la tercera tanda, tercera ex-
hibición de la película Un mensaje al ge-
neral Calixto García. 
Va en la tercera tanda, en matinée y 
por la noche. 
En la segunda, continuará la exhibición 
de L a moneda rota (episodios trece y ca-
torce.) 
En la primera, películas cómicas. 
Mañana, jueves, estreno de la nueva se-
rle Sobonor o la banda de IOB quince. Se 
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S e ñ o r a ^ S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
I exhiblfán los dos primeros episodios y se 
continuará los martes, jueves y sábados con 
dos episodios cada día. 
Soborno es una de las más interesantes 
series que ha editado la Universal. 
Una magnfftaif bicicleta se está ex-
hibiendo en Campoamor. Se regalará a los 
niños en la matinée del domingo. 
L a Universal estrenará muy pronto la 
película ¿Dónde están mis hijos? 
MARTI 
E n primera tanda. Confetti. 
E n segunda, Revista lólé . 
E n tercera, E l Príncipe Carnaval. 
COMEDIA 
Hoy actuarán en el Teatro de la Come-
dia el cuadró del Centre Catalá. 
Mafíana, día de moda, se pondrán en 
escena dos graciosas comediás: Lo que 
no muere, de los hermanos Quintero, en 
dos actos, y E l intérprete, de Pasó y 
Abatí, en un acto. 
Exhibición de películas del repertorio 
de la Havana Films. 
FAUSTO 
E n primera tanda, tres películas cómicas 
de Canillita. 
E n segunda tanda. Riqueza inútil, dra-
ma en tros partes. 
Y en tercera (doble), se exhibirá por 
última vez la película Un mensaje a Ca-
lixto García. Consta de seis partes y per-
tenece al repertorio de la Universal. 
Mañana, día de moda, se estrenará la 
película titulada L a mano de Fatüna, in-
terpretada por Rita Jollvet. 
MAXIM 
Hoy. miércoles, en primera y cuarta tan-
das. Noche trágica o la X negra. 
E n segunda tanda, Victoria o muerte, 
de la casa Itala. 
E l viernes próximo, en ^función de moda, 
la película titulada Cuando el canto se 
apaga. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique se-
rá estrenada en breve. 
Repertorio selecto de L a Internacional 
Cinematográfica. 
!LARA , 
Para esta noche, nn programa excelente: 
En primera y tercera. E l Polichinela. E n 
segunda y cuarta. Los emigrantes, serie 
Excelsa de la Compañía Cinema Films. 
APOLO (J^sús de! Monte.) 
Esta noche actuará la Compañía Aran-
go-Miranda. 
Entre otras obras figura E l chauffeur y 
Titingó fenomenal. 
La nueva Empresa del teatro Apolo ha 
adquirido la notable película Leapin. 
L A V E L A D A CATALANA 
En el Teatro de la Comedia, el notable 
cimdro dramático del Centre Catalá ofrece 
esta noche una interesante velada. 
Se llevará a. escena "Lo Contramestre", 
original de Federico Soler (Pitarra) fun-
dador del Teatro Catalán y la comedia en 
dos actos "L" Oncle Rector", de Manuel 
Folch y Torres. 
L a velada empezará a las ocho y media 
en punto. 
t A S HERMAN'AS C A S T I L L A 
De regreso de su excursión a la capital 
pinarefía, en donde alcanzaron ruidoso 
éxito, las Hermarl^ Castilla, mañana ) 
saldrán para algunna chulades importan-
tes de la Isla. Caibarh'n. Cárdenas y Cien-
fuegos, serán visitadas por las famosos 
concertistns españolas a quienes deseamos 
un gran succés artístico y financiero en 
su tournée. 
da la joven Gumerslnda Veranes por un 
individuo nombrado Daniel Díaz, que fué 
detenido y puesto a disposición del Juz-
gado. 
E L CORRESPONSAL. 
UN AHORCADO 
San José de las Lajas, Enero 9. 
A las 6 y 30 p. m. 
Hoy se ahorcó en su casa el anti-
guo vecino de esta vil la Ciriano To-. 
ledo. 
Mañana le será practicada la au-
topsia por el médico municipal doc-
tor Ballenilla. 
Corresponsal. 
APEI/AOIONES RKSUIí l / rAS 
Santa Clara, Enero 9. 
Eaíi 6 p. m. 
La Sala de la Audiencia ha falla-
do de los libemles las apelaciones 
de los colegios Quinta, de Vueltas, 
Purial dos, de Esperanza; y Trinidad 
uno. E l colegio Purial dos, dá el t r ian 
fo al candidato a Alcalde por el par-
tido Liberal, señor Pedro Rodríguez. 
Sostuvo las apelaciones el doctor 
Antero Alvaíez, 
E l Corresponsal. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
PRIJÍCIPTO D E INCENDIO 
E n la casa m'imero 1('»5, altos, de la 
Calzada de Vives, domicilio de Carmen 
Fáez González, o'currló anoche un princi-
pio de incendio a causa de haber explo-
tado un reverbero comunicándose las lla-
mas a unas cortinas. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
ascienden a $4.00. 
NIÑO IJESIONÍADO 
E l doctor Hevia, médico de servicio 
el Hospita'l Mercedes, asistió ano-
che al niño de trece años de edad Jo-
sé Fernández , vecino de 17 esquina a 
I . , en el Vedado, de la fractura del 
h.uego radiio del brazo derecho, lesión 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
Santiago de Cuba, Enero 0.—A las 8 y 30 
• p. m. 
Esta mañana empezó a moler el Cen-
tral "América", de Federico FernándeB. 
—Anoche, en el teatro Aguilera, hubft 
«na función de gala fn honor de la Reina 
do Invierno, señorita Estela López del 
Castillo, cuya fiesta quedó muy lucida. 
CAS AQUI N. 
Guantánamo, Enero 0.—A las 9 p. m. 
Anúntlase la entrada de los primeros 
transportes de guerra de la escuadra ame-
ricana del Atlántico. 
—Ha fallecido el comerciante de esta 
plaza, señor Magin Ferrer y Robert, 
miembro de la firma Font, Ferret y Ca,, 
propietarios de "La Flor de Cuba". 
E n el camino de Burenes fué atrepella-
ES 
UD. S O R D O ? ! 
Nnectra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos d*l 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
orovenga su sordera. Pida nuestra drcnlar I 
y testimoniales hoy. 
A U R A L C O M P A N Y . O e p t . 104 
401 Vanderbilt Billar.. Nueva Vorfc.B.U.A. 1 
grave <jue se produjo al caerse de una 
cf-rca. 
CAUSA POR A B A N D O N O DE DES-
TINO 
En el Juzgado de Instrucción de la 
¡Sección Primera, Escr ibanía del se-
ñor Rodrigues, se sigue canoa por el 
delito de abandono de destino contra 
el doctor Emil io Carrera Peñar redon-
da, Abogado Consultor auxiliar de la 
Oorporación Muinicípal de la Habana, 
a quien se acusa de haberse marchado 
ai extranjero, stn licencia para ello. 
I n j u r i a s a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e 
Con motivo de haber hablado despec-
tivamente del seiíor Presidente de la Re-
pública en el Juzgado Municipal del Ca-
no, el señor .Tosé Cañada, se incoó cansa 
en el Juzgado de Instrucción de la Set-
ción Primera por el delito de injurias al 
Honorable señor Presidente. 
Ayer en dicha causa procedió el doctor 
Gómez de la Maza, acompañado del Se-
cretario Judicial señor Oliva, a ofrecer 
en el Palacio presidencial al seOor Presi-
dente la acusación, qülen optó' que por 
la vía del JitTigado de Instrnctión se pro-
siguieran las actuaciones para el comple-
to esclarecimiento de los hechos. 
C I N E é 4 F O R N O S , Í 
O P U E R T A S A L A C J L I v L K 
H o y , M i é r c o l e s , l O , H o y 
P O R R I T A J O I . I V E T 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
B U E N P O R V E N I R 
Para ESCRITORIO DROGUERIA ge goíicitan siempre prácticos far 
inacia "o mayores de 20 años y con 3 o 4 años de práctica. Deben sabei 
Sistema métr ico decimal y alg0 de Ar i tmét ica Mercantil. 
Droguería Sarrá. La mayor de! mundo. Habano 
c. 32Í 10d-9 
Robo en e i H i p ó d r o m o 
E l vigilante 710. B. Tíording, condujo 
anoche a la Tercera Estación de Policía 
ni ciudadano inglés James Margan, veci-
no de Monserrate 11, por acusarlo I). P. 
Maybery, domiciliado en Prado US, al-
tos, de que bate varios días, encontrán-
dose én el Hipódromo de Alménela res, se 
le presentó el Morgan y le propuso que 
apostase a un caballo que le señaló y co-
mo se negara a ello por no gustarle, el 
Morgan le arrebató de las manos diez pe-
sos, desapareciendo entre el prtblico, sin 
<iue volviera a verlo hasta ayer tarde, 
que se encontró con ¿1 en Prado y Nep-
tuno. 
E l acusado dijo que es cierto que le 
dobc diez pesosa su acusador. 
Fué remitido ni ViVác de Marlanao. 
El doctor José A. 
Jete del üborátorio Nacional 
Ha sido designado el doctor Simp-
sons, Jefe del Laboratorio de Sani-
dad, en sustitución del doctor J. To-
rralbas, para mientras se encuentre 
éste en los Estados Unidos, en el de-
sempeño de la comisión que le fué 
ha poco confiada. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . G A R D A N O ~ 
Para reconstruir la naturaleza gastada por prematura Impotencia o da-
bllldad sexual; vigorizar el organismo, regular las palpitaciones, reanlasar 
la mentalldart cerebral, combatir el raquitismo de los nlfios, la bronaultl» 
asmática y tisis Incipiente. $1.10 frasco, se remiten 3 o más. por BxDra». 
Belascoaín, 117, y boticas y droguerías. 
E l tenor único, ej tenor del Sl^lo, el divo de la voz prodigio53' 
oa<nta A I D A en los afamados discos ' 
48762 A I D A , Celeste Aida, $3.30. 
Tenemos toda la ópera "Aida" impresa en 17 discos Colunibia ^ 
los siguientes artistas: _ ^ 
Tenores: Lázaro, Zanatello, Slezac, Ounege^ Martínez Patti, 
manini, Constantino y Tommasini. " z y 
Mezzo Sopranos: A . Bernat, Mar ía Gay, De Frau, López NuIie 
Fanny Anitera. - , • • Ca" 
Soprano: Toninello, V i l l an i , Destina, Boninsegna, Eeraandini, ^ 
rolina White, Mog'lia y Migl iard i . 
Bar í tonos : Baldosare, y Formichl. 
Bajos: Martino, Bettoni, y Mardones. 
Coros: Del Metropolitan y la Sc-aia. ¿e 
Orquestas: Scala de Milán, Metropolitan y Covent Gard 11 
Londres. 
F R A N C O . R O B I N S C O . | 
O b i s p o y H a b a n a . S a n Rafael , núm-

































































LAS MAQUINAS OE ESCBIBIB "OLIVES" 
y otras marcas da $35.00 ú taás 




V E R O 1 0 D E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E . 
ma i 
T H E B U E N A V I S T A 
M I N I N G C O M P A N Y 
T H E C U B A N 
M I N I N G C O M P A N Y 
T H E M A N G A N E S E 
M I N I N G C O M P A N Y 
4 
U N G R A N T R I O 
L o s i n t e r e s e s c o m b i n a d o s d e e s t a s t r e s C o m p a ñ í a s e s t á n l l a m a d a s a 
f o r m a r l a m a y o r y m á s i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a M i n e r a d e l a I s l a d e C u b a 
H a c e u n a ñ o a p r o x i m a d a m e n t e q u e se o r g a n i z ó l a C o m p a ñ í a M i n e r a B u e n a V i s t a y s o l a m e n t e k e v e n d i d o a c c i o n e s d e e s t a C o m p a ñ í a p o r v a l o r d e u n o s c u a n t o s n k s & p e s o s a p e r s o n a s 
a m i g a s q u e h a n t e n i d o o p o r t u n i d a d d e t e n e r o tros n e g o c i o s c o n m i g o e n c o m p r a y . v e n t a d e t e r r e n o s . 
E s i n d u d a b l e q u e l a i n v e r s i ó n d e c a p i t a l e n a c c i o n e s r e p r e s e n t a u n a e x p o s i c i ó n p u e s es u n j u e g o , p e r o n o h a y d u d a y e s t á p l e n a m e n t e d e m o s t r a d o q u e e n e s t a i n v e r s i ó n s o n m u c h í s i m a s 
l a s p o s i b i l i d a d e s d e é x i t o . - , i . 
S i n e m b a r g o u n c ó n o c i d o y p r u d e n t e b a n q u e r o d e l a H a b a n a , a l c o m p r a r ' a c c i o n e s p o r v a l o r de $ 1 0 , 0 0 0 , e x t e r i o r i z a n d o sus i m p r e s i o n e s h a d i c h o 
Q U E n o e r a t a n t a l a F E Q U E L E I N S P I R A B A E L N E G O C I O , c o m o 
l a F E Q U E T E N I A E N E L H O M B R E . 
" P r o c u r a n d o p o r t o d o s l o s m e d i o s l l e g a r a e n c o n t r a r a l g o d e v a l o r pos i t i vo e n asuntos m i n e r o s , h e l l e g a d o a p o n e r e n r i e s g o ; m i c a p i t a l y h a s t a m i r e p u t a c i ó n , p e r o h o y t e n g o l a s a t i 
c i ó n d e d e c i r q u e m i e s f u e r z o h a s ido c o r o n a d o p o r e l é x i t o . P o r eso h o y p u e d o d e c i r a l p ú b l i c o , ú n e t e a m í , s í g n e m e c o n f e y c o n f i a n z a y o b t e n d r á s u n r e s u l t a d o p o s i t i v o . M i v i d a d e n e j » 
e s c o n o c i d a , y n o h a y u n a p e r s o n a q u e h a y a i n v e r t i d o c a p i t a l c o n m i g o e n n e g o c i o s d e t e r r e n o s q u e no h a y a o b t e n i d o u n i n t e r é s d e l d o b l e o t r i p l e d e s u c a p i t a L ^ 
s a t í s f a c -
nesocios 
E n l a a c t u a l i d a d ^ f r e c e m o s a c c i o n e s d e e s t a C o m p a ñ í a a 3 5 c t s . d e $ 1 . 0 0 n o m i n a l y e s g r a n d e l a d e m a n d a 
v e n t a d e l a s m i s m a s , s i e n d o d e e s p e r a r q u e r á p i d a m e n t e h a n d e q u e d a r t o d a s c o l o c a d a s , 
L a s v e n t a s s e r á n s u s p e n d i d a s e n e l m o m e n t o 4 e n q u e t e n g a m o s e l c a p i t a l c o b r a d o n e c e s a r i o p a r a l a a m p l i a c i ó n d e l a s o b r a s p a r a d o b l a r l a p r o d u c c i ó n . * 
B e r n a z a . 3 
A n u n c i o s M E S A . A - 4 9 3 4 , P R E S I D E N T E . 
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C316 I d . - l O 
L A G U E R R A E N E L M A R 
' ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
VAPOR T R A N S P O R T E H U N D I D O 
Berlín, ener^ 9.' 
E l Almirantazgo A l e m á n , dice qu0 
iin submarino a l e m á n h u n d i ó en el 
Í.Iediterrán.«o, el d ía 3 del actual , un 
vapor transporte, armado y con mu-
cha carsca a bordo. 
B A R C O S T O R P E D E A D O S 
Londres, e n ^ o 9. 
E l vapor i n g l é s L€9bian, el vapor 
francés Alphonse Conseil y el vapor 
japonés Ohint«niaru, hai í sido hun-
didos-
D E L A L E G A C I O N * A L E M A N A 
CUARTELi GENEKATJ AT/KMA?^ 
E n e r o 9, 
TEATRO DE G U E R R A I>ELi O E S T E 
Con el tiempo claro reinante que 
permite ver a larga distancia, l a ac -
tividad de fuego l ia .sido bastante v i -
va en muchos puntos. 
TEATRO BE G U E R R A DEIJ ESTE 
Frente del P r í n c i p e U c ó p o l d o : E l 
üempo claro ha favorecido l a act i -
vidad de art i l lería en varias partes 
del frente. Uos renovados ataques del 
"̂c-rniKo en ambos lados de l a carre -
era do ^titau a R i g a fueron comple-
amente rechazados, y los ataques 
octurnos do destacamentos explora-
, res rus0s entro í M e d r i c h s t a d t y 
'a canetera de Mitau a O l a i resulta-
ron igualmente infructuosos, 
^a pequeña isla Glaudon a l Norte 
•tom ^Sec en el E i ^ n a ' ti116 h a b í a sido 
ornada por nosotros el 4 de E n e r o , 
w recuperaron los rusos durante un 
^mporal de nieve, pero su avance 
tra la ribera occidental del r í o 
^ « i m p e d i d o , 
e n S ^ del Archiduque J o s é : E l 
llcs dcfiende tenazmente los v a -
cond^0 deSde las i n o n t a ñ a s Berecko 
P e s a r a l 113110 ^ l a ^Ioldavia. A 
térro» 1 t ^ P O desfavorable y del 
^ S L ^ dificult<>so en estas que-
P a s h 7 ^ " t a ñ a s , nuestras tro-
so a í̂ 611 retroceder a l enemigo p a -
las <w !0' Ayer tomaron por asalto 
nes rt!,rftemente const i -uídas posiclo-
ambnri i das P01" alambrados en 
sita v ' de los vallcs Casin S u -
^ e r a í i ^ ^ ^ ^ o n contra los dc-
eo «tuos contra-ataques del eneml-
^ n ^ l í del Mariscal von Maciken-
^opas ^ ^ ^ ^ ^ " « l o su victoria, las 
han avTn anas y a u s t r o - h ú n g a r a s 
aen-otami , haoia el Norte 
g0» han n 1 ^ ^ « a a r d i a del enemi-
cu>a r i h ^ 1 ^ 0 a l ^^ov del Putna , 
g0 en una opuesta ocupa el enemi-
^ ladn« rtteva P a l e t ó n . Desde am~ 
ron arroL^6 Buucloni l0s rusos fue-
^J^artos sobre la l í n e a Grange-
A f lacion de Enfermeros 
« d o s y alumnos 
w i c u i a d o s de Cube 
• 86 cit» SE,CRETAJPJiA. 
^ r^¿Ta 21 a las 7 p . m,. 
p , ^ 8 Puntual asistencia. 
^ becietarlo p . s. r . 
,6? ^ i vasio Miranda Oro0 
10 y 31 o 
nl-Xanesti . Ga lreaska f u é capturado 
y sostenido contra los ataques noc-
turnos del enemigo. Ayer a u m e n t ó 
ei bot ín , mencionado y a ayer, a 99 
oficiales, 5.400 soldadOg, 3 cañorif.3 y 
10 ametralladoras. 
I rente de Macedonia: Wnrla de Un-
p^r'ancla. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva Y o r k . E n e r o 9. 
X a Invas ión de R u m a n i a " por las 
t r o p á s de las Potencias Centrales V ^ -
t i n ú a , a pesar de los esfuerzos de r u -
sos y rumanos p a r a contenerlas. 
B e r l í n anuncia que los invasores 
que se mueven en d irecc ión E s t e h a -
c ia el interior de l a Moldavia- desde 
l a r e g i ó n de los Alpes t r a n s l l v á n i c o s 
e s t á n ganando í e r r e n o paso a paso, 
mientras las fuerzas del F e l d Mar i s -
ca l Von Mnckensen, arrollando hac ia 
el í í o r t e en l a Moldavia, Ixan con-
quistado nuevos terrenos, llegando a l 
sector del r ío P u t n a . E n estos Com-
bates, s e g ú n dice" B e r l í n , los aliados 
t e u t ó n i c o s han hecho 5,499 prisione-
ros, y capturado 3 c a ñ o n e s y 10 ame-
tralladoras. 
Retrogrado admite que los rusos a 
lo largo de l a l í n e a de los ríos P u t n a 
y Sereth se han replegado, pero d i -
ce que l a o p e r a c i ó n se l l o v ó a cabo 
Sin estorbo ninguno. T a m b i é n anun-
c ia Retrogrado u n a l igera ret irada 
de los rusos sobre el rio K a s s i n a ; pe-
ro agrega, en <-ambio, que a l Sur del 
r ío Oituz y cerca de R e k o z a , sobre el 
r ío Suchitza, fueron rechazados los 
ataques de las tropas de las Potencias 
Centrales. 
C o n t i n ú a n l i b r á n d o s e vlgorOs com-
bates en el Norte de R u s i a , en l a 
r e g i ó n de R i g a . 
B e r l í n anunc ia que fueron rechaza-
dos los ataques rusos a ambos lados 
del r í o A a y entre Priedrichstadt y 
el camino Mitau-Olai . TJOS rusos, sin 
embargo, han reconquistado una is la 
en e l r í o B v i n a , a l Norte de I l lonkst , 
que perdieron recientemente. 
Retrogrado anuncia t a m b i é n que 
fueron rechazados ios ataques a lema-
nes a l S u r del L a g o Babit , a l Oeste de 
Riga . 
E n los d e m á s teatros de la guerra, 
a l decir de las varias comunicaciones 
oficiales, los bombardeos, escaramu-
zas, e incursiones, e s t á n a l a orden 
del d í a . . 
B e s aliados de l a Entente han da-
do a G r e c i a i in plazo de 48 horas pa-
r a que acceda á sus demandas de que 
se retiren todas las tropas griegas 
que e s t á n en TesaUa, se reduzcan las 
fuerzas estacionadas en otras partes, 
se poi.gan en libertad á los prisione-
ros p o l í t i c o s y se d é u n a s a t i s f a c c i ó n 
a las naciones aliadas, saludando sus 
banderas. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E M , B R I A N D 
P a r i s , E n e r o 9 . 
A su regreso a P a r í s de la Confe-
rencia celebrada en R o m a , el P r i m e r 
Minis tro M . Br land , en T u r í n , h l /o 
corresponsal de " L e P©tit Journa l r ' 
"Todos los jefes de loR gobiernos 
aliados han decidido mantener l a m á s 
estricta reserva sobre la í n d o l e y el 
alcance de los acuerldos tomados en 
la conferencia. Puedo decir, s in em-
bargo, que durante las deliberlaciones 
vimos que re ina la m á s absoluta a r -
nnonía entre Jos al iados. Decidimos 
acentuar t o d a v í a m á s l a coord inac ión 
de nuestros esfuerzos. 
" E s e f u é el objeto principa] de la 
conferencia, y lo hemos conseguido. 
Y o personalmente estoy altamente 
satisfecho con los resultados de nues-
tras deliberaciones, y d e s p u é s de l a 
conferencia de R o m a estoy m á s que 
nunca profundamente convencido de 
que l a vlcoria f ina l s e r á n u e s t r a . " 
" L e Petit P a r i s i é n " dice que en la 
conferencia de R o m a se consideraron 
tres cuestiones: e l caso de Grecia, 
asunto sobre el cual y a I t a l i a habt i 
hecho ciertas reservas; las operacio-
nes en ©1 frente de Macedonia; y una 
mayor y m á s efic^-z unidad en l a di-
rección de l a g u e r r a . 
" E n cuanto a Grecia," dice e l per ió -
dico, I ta l ia a c e p t ó el punto de vista 
de sus aliados d e s p u é s qu© se le die-
ron l a s explicacioineR que d e s e a b a - E l 
acuerdo sobre lag operaciones en M a -
cedonia í>e e f e c t u ó gracias a l a pre-
sencia del general S a r r a i l ( jefe de la 
Entente en ei frente ,biacedonico) y 
del general Cadornc (Comandante en 
Jefe de lo» E j é r c i t o s i ta l ianos . ) L a 
G m n B r e t a ñ a , F r a n c i a , I ta l ia y R u s i a 
se unen para ejercer l a m i s m a po l í t i -
ca en Grec ia y para efectuar ei nece-
sario esfuerzo en S a l ó n i c a . 
"Nos v©mos obligados a mantener 
la m á s estricta reserva respecto a la 
o r g a n i z a c i ó n de los recursos aliados 
en cuanto a hombres y materia l , as í 
como en lo que a t a ñ e a l a dist i í lbu-
ción de esos recursos en los distintos 
sectores de un solo frente, pero, po-
demos manifestar que e l cambio de 
materia l entre las |naclones al iadas 
será intenso, m e t ó d i c o y regu lar . E n 
cuanto a eficiencia, las decisiones 
naturalmente e s t á n . de acuerdo con 
los planes discutidos. en las reunio-
nes celebradas por l o j jefes mil i tares , 
separadamente de l a s conferencias 
po l í t i cas celebradas en J l o m a . " 
A G U A R D A N D O L A C O N T E S T A -
C I O N D E L A E N T E N T E 
Amsterdam, enero i 9-
L a c o n t e s t a c i ó n de l a E n t e n t e a l 
Presidente W Ü s o n se espera, d^ce un 
despacho de B e r l í n , dirigido a l T i j d u , 
y tan pronto sea conocida, e l C a n c i -
l l er Bethmann H o l l w é g , d e f W r á en el 
Relchstag l a p o s i c i ó n de A l e m a n i a , 
D e c l á r a s e que Alemania , s i m u l t á n e a -
mente, d i r i g i r á representaciones a los 
neutrales que apoyaron la s proposi-
ciones del P r e s í d a t e ' W ü s o n . 
l A n V O H D E I > E S P E D I D A 
Viena, E n e r o 9. 
E l E m b a j a d o r de los Estados t l n l -
dos h a despedido con un lunch a M . 
Tarnowski , nuevo E m b a j a d o r austrla 
co en Washington, que e m b a r c a r á el 
d í a 13 de E n e r o . 
X A D E P O R T A C I O J V ' D E 
' 3X)S B E L G A S 
OLa H a y a , E n e r o 9." 
E l Corresponsal en Ardenburg del 
p e r i ó d i c o "J í l euweco i i ra nt", que h a 
estado recorriendo a B é l g i c a en m i -
s ión cari tat iva, h a sabido que las au -
toridades alemanas, con l a coopera-
c ión de las Comunas-; belgas, se dis-
ponen a solucionar el problema de los 
que no tienen empleo. Dice e l co-
rresponsal que se p r o v e e r á trabajo 
en B é l g i c a : que se s u s p e n d e r á n las 
deportaciones y los . ¡deportados r e -
g r e s a r á n a sus hogarlss. 
L U Y A N 0 
¡¡SEÑORAS!! 
PAJJABRAS D E . UTí S O C I A L I S T A 
A l i E M A í í 
Ijondres, E n e r o 9. 
Un despacho a l "Exchange Te le -
graph", procedente de t í a H a y a , dice: 
"Hablando en .Augusburgo, e l l í -
der socialista a l e m á n Ph l l l lp Sche i -
demann, dijo que ora una t o n t e r í a 
que los alemanes hablen de concer-
tar l a paz de acuerdo oon el m a p a 
de l a guerra. E l m a p a de í l u r o p a no 
demuestra lo que A l e m a n i a h a per -
dido en colonias y en comercio exte-
rior. I j a ii nica paz posible, d e c l a r ó 
el orador, tiene que ser a base del 
Statu quo terri torial , a g r e g ó que 
e r a bastante gloria p a r a A lemania 
haber podido sostenerse contra l a 
coa l i c ión m á s formidable que regis-
tra la historia. 
JJOS E N F E R M O S D E B E R L I N 
B e r l í n , E n e r o 9. 
IJO, A s o c i a c i ó n B e n é f i c a de B e r l í n 
para socorrer a los enfermos, en l a 
que e s t á n aseguradas las clases t r a -
bajadoras, en caso de enfermedad, h a 
llegado a l a c o n c l u s i ó n , d e s p u é s de 
una i n v e s t i g a c i ó n entro los m é d i c o s 
que una p r o p o r c i ó n considerable de 
las enfermedades que hoy prevalecen, 
se deben a l a s i t u a c i ó n iniadecuada, 
que t a m b i é n disminuye l a fuerza de 
resistencia de los pacientes. 
L a A s o c i a c i ó n , por lo mismo, h a 
resuelto dedicar «epec ia l a t e n c i ó n a 
la nutr ic ión de los pacientes, y, cuan-
do lo recomienden los m é d i c o s , ex-
pedir papeletas gratis p a r a tales c a -
sos. 
( P A S A A | I i A O C H O ) 
LO UNICO 
N o d é i s a l a v a r 
l a r o p a d e v u e s t r a s f a m i l i a s , s i n . e s -
t a r a n t e s s e g u r a s d e q u e e s c o n 
J a b ó n " B O A D A " 
P í d a n l o e n l o s A l m a c e n e s y t i e n d a s d e V í v e r e s 
Colón , A b r i l 13 de 1914. 'T ' 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque. 11 
M u y s e ñ o r m í o : 
Consumidor desde hace varios a ñ o s 
de s.u gran preparado Pe(psina y R u i -
barbo debido a u n a aguda dispepsia 
nerviosa quo padezco, y com lo ú n i c o 
que hasta ahora me he aliviflido bas-
tante l a misma, me dirijo a usted con 
el f in de que tonga l a bondad de de-
cirme en cuanto me p o n d r í a usted 
una docena de pomos que obteniendo 
aig-uma ventaja en sus precios podr ía 
tomarle dos docenas y seguir hasta 
tanto rruejorar de dicha « n f e r m e d a d . 
De usted atentamente, 
O s c a r R o d r í g u e z . 
S'c. Diago, 21, Sur . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
•el mejor remedio en el tratamiento 
de la Disrpepsia. Gastra lg ia , Diarreas , 
V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i c a , Gases 
y en gemeral en todas las onfermeda' 
des dependientes del e s t ó m a g o e in -
testinos. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , H z T l E L . A-7974. 
>Se compran muebles en todas canti-
dades p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974 
277 s i • 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - Q I I I N i l F L O R E S 
Teléfono A-5463.—-AMrtedo 1892. 
r>IA 10 D E E N E R O 
Este mes esta consagrado al Niño 
J esús. 
Jubileo Circalar.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Gonzalo de Amarante, dominico; 
Agatón, papa y Guillermo, confesores; Ni-
canor y Ttelberto, mártires; santa Alfreda, 
virgen. 
San Gonzalo de Amarante, confesor: Ta-
gilde, pneblo pequeño de Portugal, fué la 
tuna del ilustre discípulo de Santo Do-
mingo de Guzmán, San Gonzalo de Ama-
rante. < 
Desde niño empezó a-dar muestras de 
BU futura santidad, pues todo su estudio 
y ejercicio consistía en emplearse en el 
servicio de Dios. Resplandecí/) en mu-
chas virtudes, principalmente"sn la casti-
dad y misericordia con los pobres. Fué 
a Roma en peregrinación, visitó los se-
pulcros de los Santos Apóstoles, y des-
pués pasó a Jerusaléu a adorar los lu-
gares santificados con .la presencia del 
Salvador. E r a muy devoto de la Virgen 
María, a quien pidió le mostrase el más 
seguro camino de su vocación; y la San-
tísima Virgen se dignó contestarle por me-
dio de una milagrosa visión, que tomara el 
hábito de Santo Domingo. Así lo hizo 
Op efecto, ton grande Júbilo de su alma y 
después de hecha su profesión alcanzó la. 
licencia de sus superiores para volver a 
una ermita que tenia cerca de un lugar 
llamado Amarante, donde vivió solitario 
por muchos años, obrando muchos porten-
tos en favor de los que ¡ allí le visitaban. 
Por fin, despiiés de una vida santísima y 
de grande ejemplo, lleno de virt.ades y 
méritos, descansó en el - Señor el: día ib 
de Enero del año 32C0. 
E l papa Julio I H le colocó en el catálo-
go de los santos en vista de los milagros 
que en vida y muerte del Santo, obró el 
Señor por su intercesión;; mandando se ce-
lebrase su festividad el mismo día de su 
fallecimiento. Existe en el sitio de la 
ermita, llamado Amarante, un r.ionasterlo 
de dominicos. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesiaa 
las de costumbre. j 
Corte de María.—Día •:. 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto, en! 
la Santa Iglesia Catedral. 
£ L JARABE de AMBR0Z0IN 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA • 
K LAS QUE OREAN HABITO. 
i72 31 e 
D R . H E R N A N D O SEGUIf 
• C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e n i - g 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 ú % 
P A G I N A O C H O ü I A R I O D E L A M A R I N A 
D e M é j i c o 
(VIENE D E IJA SIETE) 
LO Q U E PROPONE E L DOCTOR 
JOHN R. MOTT 
G^rden City, Enero 9. 
E l doctor John R . Mof¡t, miembro 
ño la O m i s i ó n Mixta Mejicano-Ame-
ricana y Secretario del Comité Inter-
nacional de la Asociación de Jóvenes 
Cristianos, propuso hoy que se em-
plearan durante los próximos cinco 
pleara durante los próximos cinco 
años la cantidad de diez millones de 
pesos, para obras misioneras en la 
América latina. 
E l doctor Mott pronunció un dis-
curso en el Congreso anual do las 
Misiones extranjeras, representado 
por cuai»enta sectas protestantes, y al 
hacer su proposición dijo que el mo-
mento era oportuno para extender la 
obra de las misiones en Centro y Sud 
América. 
tfa UI/TTMA OONDFERETíiOIA 
Washington, Enero 9. 
jLa que se supone sea última reu-
nión de la Oomislón Mixta se cele-
brará- el sábado o lunes. Loa prepa-
rativos para la reunión se acordaron 
hoy entre el Secretario I/ane y el 
señor Alberto J . Pañi, cuando el se-
ñor Panl entregó una carta acusando 
recibo de la contestación de los E s -
tados Unidos a la negativa de Carran-
za a ratificar el protocolo firmado 
en Atlantic Oity. 
Mr. Pañi y Mr. liane acordaron que 
sería inútil continuar las negociacio-
nes, aunque los comisionados meji-
canos tuvieron mucho cuidado para 
evitar el admitir esto. Mr. Pañí ma-
nifestó el deseo do los mejicanos de 
celebrar una nueva reunión en la 
cual sus colegas pedirían la conti-
nuación de las conferencias. 
E n la Secretaría de Estado se ma-
nifestó hoy que el Gobierno no ha-
P E L I G R O S 
efe !a JtTenttfcL Desgraciad»* 
rúente, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos m á s peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océano, chocar y 
hundirse á l a vista del puerto y 
de l a patria. E n el mar de l a 
rida, el golfo entre dieciseis y 
¿reinta es especialmente peligroso, 
y el n ú m e r o de naufragios es in-
calculable. v. E s en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde l a n iñez , 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven l a ambic ión sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, e s t á llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la d i g e s t i ó n , enriquece l a sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva l a acc ión de las funciones 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. E s un científ ico 
ant ídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófu la , y las Afec-
ciones de los Pulmones.^ E l D r . 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la S e c c i ó n de Bacter io logía del 
Laboratorio Nacional de la H a -
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
teú preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en n i ñ o s y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
oon las imitaciones. De venta ea 
todas las Droguer ías y Boticai» 
bía decidido todavía acerca de la re-
tirada de las tropas americanas ni 
tampoco sobre el envío a Méjie-o del 
Embajador Pletcher. 
E M K E O ARREDONDO E X 
Q U B B E T A R O 
Qüerétaro, Enero 9. 
EUseo lAUredondo, repi^ísentante 
del gobierno do facto de Méjico en 
los Estados Unidos, el cual llegó aquí 
anoche, celebró una conferencia con 
el general Carranza. 
Dos nuevos Ministros de Oídle y 
San Salvador han llegado aquí para 
presentar sus credenciales. 
DO Q U E DIOEN DOS VDLDISTAS 
E l Paso, Enero 9. 
Dos agentes del gobierno dicen que 
han recibido informes esta noche de 
que la columna principal de Pancho 
Villa estó avanzando hacia Satevo, al 
Suroeste de Chihuahua, con idea de 
atacar la capital del Estado, mien-
tras que el general Murgia se halla 
en las «•eroanías de Jiménez y Parral. 
Dos partidarios de Villa dicen que 
su jefe atacará a Chihuahua en la 
entrante semana. 
¡DOS CARRAXCISTAS E N 
CHIHUAHUA 
E l Paso, Enero 9. 
Díoese que los carranclstas preten-
den dominar todo el Estado de Chi-
huahua y correr trenes entre Juárez 
y Torreón, y de Chihuahua a Made-
ra. Casi todas las fuerzas de Pancho 
Villa han sido internadas en el E s -
tado do Durango. 
D e p o r t e s 
F U L L T O N V E N C I O POR K N O C K 
OUT A C O W L E R E N E L P R I M E R 
ROtTND 
New York, Enero 9. 
Frod Fullton venció por knock out 
a Tom Cowlcr, de Inglatetrra, ©n el 
primer round de] match de 10 rounds 
que so cetebró en Brooklyn esta no-
dho- Fulton pesaba 218 libras y Cow-
ler 2081/4 • 




E s t a d o s 
U n i d o s 
LO D E L A V I S O S E C R E T O 
Washington, Enero 9. 
Aunque Mr. Thomas W. Lawson 
prometió descubrir "nombres y canti-
dades" complicando a altos persona-
jes, si el Congreso ordenaba, una in-
vestigación sobro el supuesto aviso 
secreto en avance do la nota pacifista 
de Mr. Wilson, esta noche no había 
indicación alguna de que la Comisión 
d© Códigos de la Cámara, pensara 
abandonar sus averiguaciones y acon-
sejara a la Cámara que no continua-
ra el caso. 
Los miembros democráticos de la 
Comisión están convencidos de que 
Mr. Lawson no tiene pruebas para 
«poyar sus acusaciones. 
Mr. Lawson continuó hoy desa-
fiando a la Comisión, rehusando dar 
los nombres de las personas que se 
dice han sido beneficiadas por el avi-
so secreto, manifestando que si qui-
siera podría mencionar ej nombre de 
un funcionario de más categoría que 
los citados hasta ahora. 
Cuando abandonó el banco de los 
testigos había pendientes cuatro mo-
ciones para citarlo ante el Tribunal 
do la Cámara por desacato. 
No se ha llegado a decisión nin-
guna; pero algunos de los miembros 
de la Comisión indicaron después que 
no era probable que volvieran a lla-
mar a Mr. Lawson, y que si se dic-
taminaba informar contra la resolu-
ción para que continúe la investiga-
ción se olvidarían las acusaciones de 
desacato. Mientras tanto el financie-
ro permanece en Washington, sujeto 
a las órdenes de la Comisión, L a in-
vestigación continuará, por, lo menos, 
durante todo el día de mañana. 
Mr. Lawson confesó que n© le pre-
ocupaba tanto el incidente como el 
propósito de agitar el asunto y pro-
vocar de esta manera una escudriña-
dora investigación de la Bolsa de New 
Yorw, tras la cual veía venir la incor-
poración y reglamentación federal. 
Prometió que si la Cámara ordena-
ba una investigación en debida for-
ma, él revelaría los nombres de un 
miembro del gabinete, un senador y 
un coríredor que, gegún le informó un 
Representante, habían constituido 
una sociedad para jngar a la Bolsa y 
se habían aprovechado del aviso anti-
cipado sobre la nota pacifista del 
r 
Apéese en seguida y vaya a comprar 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D i v R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l í i a . 
Q u i n t a 
Carreras en el Vedado. 
Viajes a la Habana. 
Horas de Paseo. . . 





C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A , S . A . 
A V I S O A L O S SEÑORES A C C I O N I S T A S 
E l d o m i n g o , 1 4 , a l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a , s e c e l e b r a r á , e n e l C í r c u l o F a m i l i a r , d e 
G ü i r a d e M e l e n a , l a J u n t a G e n e r a l q u e d e -
t e r m i n a e l A r t í c u l o 2 4 d e l R e g l a m e n t o . 
S A N T O S R O D R I G U E Z , 
S e c r e t a r i o , p . s. 
10e. 
Cumpla las instrucciones que se'acom-. 
pañan al frasco y sentirá alivio, pronto,̂  
curándose eñ poco tiempo. 
. Reuma que se trata con Antirreumático, 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelíia, . es 
reuma vencido, lo mismo;el gotoso,ique 
el articular y el muscular. 
De venta en todas las Boticas. 
Depósito: Sarrá, Mnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
Presidente Wilson. Agregó que tam-
bién especificaría las "grandes canti-
dades de dinero, más un millón de 
pesos, que ese triunvirato anónimo 
había ganado de esa manera. Revo-
lar sus nombre» en estos momentos^— 
dijo Mr. Lawson—.sería de un efecto 
desastroso para el país y para e} go-
bácrno. Antes preferiría ser castiga-
do por desacato al Congreso-
"Yo n© puedo nombrar al miembro 
del gabinete a quien aludo si" men-
cionar a otro funcionario de más alta 
posición—dijo Lawson—y es© sería 
más serio que si yo empañase el buen 
nombre de todo el Congreso y me 
mandasen a presidio por toda la vi-
da." 
Bernard Baruch, de Nueva York, 
cuyo nombre ha sido mencionado a 
propósito de esto incidente, se pre-
sentó a declarar esta noche y negó 
haber recibido ningún inf orme anti-
cipado sobre la nota del Presidente-
Confesó haber vendido muchos miles 
de accionas de United States Steel 
desde el 12 hasta el 31 de Diciembre; 
pro dijo que estag operaciones obede-
cían únicamente a su creencia de qu© 
esa era la actitud más acertada- Ne-
gó en lo absoluto que hubiera confe-
renciado con el Secretario Tumulty. 
Charles H . Sabin, presidente de la 
Guaranty Tnig Compaiiy, de Nueva 
York, corrobora lo declarado por 
Lawson, aflamando que, en efecto, en 
el mes de Octubre les había dicho a 
los representantes de los periódicos 
de N u ^ a York, que tenía motivo pa-
ra creer que el gobierno alemán Iba 
a pedir al Presidente Wilson que pre-
pusiese la paz a los aiUados. Esta In-
formación la obtuvo de fuentes uo re-
lacionadas con el gobierno de los E s -
tados Unidos, y la dió a conocer por-
que creía que el país tenía derecho a 
enterarse de ella, en vista del efeto 
do semejante movimiento ©n los asun-
tos de la nación. Negó que se hubie-
ran dejado influir por consideracio-
nes bursátiles. 
Otto Kahn, de Kuhn, Loeb y Com-
pañía, leyó una declaración negando 
haber estado relacionado en modo 
alguno con el incidente objeto de la 
investigación. 
Aliar Curtís, citado por la Comi-
sión en la ceencia de que podía ser 9l 
"A. Curtis", que escribió al Repre-
sentante Wood, selovantó a declarar 
que no era el autor de la carta, 
L O S " C E N T I N E L A S MUDOS" 
Washington, Enero 9. 
La» sufragistas, después de trataí 
r 4 3 6 3 
• 1 4 8 4 
V E D A D O 
9 9 
D E C O R U J O Y P O R T O 
A u t o m ó v i l e s d e A l q u i l e r D o d g e B r o t h e r . 
TAKÍJFA 
Máquina a storage $15 men-
suales. 
Bodas, Bautizos y entierros, 
no pasando de 2 horas. $2-50 
Para viajes al Campo informarse e n nuestra oficina. 
Las personas que deseen máquinas mayores, (de 7 pasajeros), pueden 
solicitarlas en nuestras oficinas llamando al teléfono 
F - 1 4 8 4 o a l F - 4 3 6 3 
lü-ll-ia y iS'c.' 
nuevamente, sin lograrlo, que el Pre-
sidente Wilson apoye la enmienda 
Susan B . Anthony, dijeron que ha-
bían acordado, como señal de desa-
gravio, colocar "Centinelas mudos" 
en log terrenos de la Casa Blanca; 
con lo que ge proponían evitar que el 
Presidente entre o salga de la Casa 
Blanca sin encontrarse con uno de 
les centinelas, ostentando un letrero 
abogando por la causa de las sufra-
gistas. 
Reconócese que este acto ha sido 
otro paso en su nueva política de 
"suave militantismo" que empezó con 
el golpe dado por las sufragistas e" 
la Galería de la Cámara do Represen, 
tantes 01 día 6 de Diciembre, cuando 
un grupo de mujeres desplegó una 
bandera que decía: "Voten por las 
mujeres", mientras que el Presidente 
pronunciaba su discurso de apertura. 
Después que las sufragistas visita-
ron la Casa Blanca regresaron a &u 
Cuartel General, de la Unión Con-
gresiona, para peraparar nuevos pa-
nes, efectuando un mitin en el cual se 
ofrecieron treinta mil pesos para la 
campaña del "Centinela, silencioso." 
Dirigidas par Miss Maud Younger 
y Mrs. Sara Bardfield, trescientas 
sufragistas de la "Unión Congrega-
sionaá" fueron a ver al Presidente 
Wilson, aparentemente piara hablarle 
sobre la muerte de Mrs. Inez Milho-
Uand Boissevaín. A causa del inci-
Este Doctor Indica Como Fortifi-
ficar la vista un 50 por ciento 
en una Semana, en Muchos casos 
Una rec«iA gratis, que usted mUmo 
puede prep&rar y usar en su casa. 
Filaúelfia, Pa.—¿Usa usted espejue-
los o lentes? ¿Sufre usted de esfor-
«amiernto d^ la vista o de otras <ieM-
Udades visuales" SI es asi, se ak>itra-
ráuetod saber que, segün dice el Dr. 
liewls, hay un remedio para sus ma-
les. Muchas personas cuyos ojos em-
Sezaban u cansarse afirman que eapués de haber preparado y usado 
esta recate «ratis sus ojo» y vista 
han derivado Inmenso alivio ;•! ex-
tremo d>-. r.o necesitar más dé sos 
pejueloi. Uno de los hombres yue la 
usó dice lo siguiente: "Yo era casi 
ciego; apenas pocUa leer. Ahora puedo 
leer sin necesidad de espejuelos y ya 
no me lloran los ojos. Antes me do-
lían muchísimo cuando llegaba la no-
che, pero ahora están siempre bien; 
erfta receta fué como un milagro pa-
ra mí." Una sefiora que también la 
usó se expiesa as í : "La atmósfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta re-
ceta por IB días, todo lo veo mucho 
mis claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas." Se cree que miles que en la 
actualidad usan espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonable y mllee más podrán 
fortificar sus ojos al extremo de evi-
tarse la molestia y gasto de comprar-
lo^\ Dificultades en la vista del ca-
rácter que sean, quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. Héla aquí" Va-
ya a una buena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
rrasco de sesenta gramos de capacidad 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela que se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este líquido do dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se aca-
rarán notablemente desde el prlm°i-
lavaje y la inflanuiclfin no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o leo-
tora, le molestan sus ojos, aunqup 
sólo sea un poquito, dé con tiempo 
los pasos para salvííiüos. Muchas 
personas que ahora son completamen-
te ciegas conservarían hoy su vista 
si la hubiesen atendido a tiempo. 
Xotra.—Otro prominente especialista 
«JcuaJ se le mostró el articulo que an-
tecede, dtjo: "Optona es un remedio 
nuiravUloso. Los Ingredientes que lo 
constituyen son bien conocidas por los 
especiaUstas de los ojos y constante-
mento por ellos recetados. Optona 
puedo comprarse en cualquier botica 
y es una de las pocas preparaciones 
qne, ene mi epiniAn, debe tenerse siem-
pre a la mano para ser uñada regn-
lacmente en c»»i todo» loa bogares.** 
R . . ! • P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S R A . D O 5 4 A 
A n d r e a A r r o j o d e A r r o j o 
Falleció el 11 de Enero de 1916 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a 
i g l e s i a d e B e l é n , e l j u e v e s , d í a 1 1 d e l 
a c t u a l , s e a p l i c a r á n p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a . 
I n v i t a n a s u s a m i s t a d e s y d e m á s 
f i e l e s , y l e s r u e g a n s u s o r a c i o n e s , 
MaxImlDo Arrojo y Familia. 
H a b a n a , l O d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
7̂ 3 
dente ocurtrido ©n la Cámara se pre-
sentaron ciertas dificultades para ad-
mitir a las "sufras"; pero Mr. Wil-
son decidió admürlas en su dogipa-
cho. 
Lag "sufras" aprovecharon la oca-
sión para rogar a Mr. Wflson que 
apoyara la enmienda sufragista; pero 
e¡ Presidente manifestó sorpresa, ma-
nifestando al orador sufraglsta que él 
no había sido notificado del propósito 
de sus visitantes y que no podía agre-
gar natía a lo que ya había dicho en 
previa ocasión. Repitió que personal-
mente creía en su causa sufragista; 
I ero que com» leader de su partido 
Ho-podía ejecutar acto alguno que no 
fuese aprobado por su partido. Agre-
gando que no compitendía cómo las 
mujeres no se habían dado cuenta de 
que ej partido democrático había he-
cho más por la causa sufragista quo 
«J partido republicano. 
B A N Q U E T E DIPLÓMATICO 
EN WASHINGTON 
Washington, Enero 9. 
E l Presidente Wilson ofreció esta 
noche en la Casa Blanca un banquete 
a los diplomáticos de la Entente y a 
los de las naciones neutrales. A otro 
banquete que tendrá lugar el 16 del 
presente mes asistirán los diplomáti-
cos de las Potencias Centrales y lat» 
neutrales. Estos dos banquetes ocu-
pan el lugar de la recepción diplomá-
tica que el Presidente acos¿umbraba 
ofrecer al Cuerpo Diplomático, y la 
cual se suspendió desde que estalló la 
guerra. 
T H A W OTRA V E Z EN L U C H A CON 
L O S TRIBUNALES. 
New York, Enero 9. 
Harry K. Thaw, que fué recluido en 
un asilo de dementes por el asesinato 
de Standford White, y de cuyo asilo 
salió hace unos quince meses, ha si-
do procesado hoy, acusado d« haber 
secuestrado a Fred Gump J r ^ de Kan-
sas City, joven de 19 años de edad. 
•George F . Bymes ha sMó procesado 
también por igual causa y fué deteni-
do esta noche en Philadelphia. Thaw 
aún no ha sido arrestado. 
A los procesados se les acusa de ha-
ber logrado—con engaño—que el jo-
ven Gump visitara ©1 apartamento 
que tenía Thaw en un hotel de esta 
ciudad, y una vez allí le dieron de la-
tigazos hasta dejarlo ensangrentado 
y casi sin conocimiento. 
New York, Enero 9. 
Las declaraciones de los testigos 
describiendo las distintas veces que 
Thaw castigaba, dándoles de latiga-
zos, a jóvenes conocidas de él, fueron 
algnnos de los capítulos más sensa-
cionales en ]a causa que se le siguió 
a Thaw después de haber sido absue]-
to en la quo se lo instruyó por el ase-
sinato de Stanfo^d Whlte, habiéndose-
le declarado irresponsable por tener 
sus facultades mentales perturbadas, 
siendo recluido en el hospital de de-
mentes, criminales en Matteawan. Los 
alienistas que presentó «1 Estado de-
clararon que una de las manifestacio-
nes do demencia que presentaba Thaw 
era el deseo de pegar. 
Después de varios años de litigio v 
costarle al Estado y a Thaw algunos 
centenares de mijes de pesos, fué de-
clarado cuerdo por un jurado en un 
procedimiento de Habeas Corpus, a fi-
nes de 1915, y fué puesto en libertad 
por una orden judicial. 
Según los datos adquiridos por el 
Fiscal, Thaw conoció y se interesó 
por el joven Gump a fines de 1915, en 
Longbeach, California. 
Los padre8 de Gump estaban en 
Longbeach con su hijo Freed y no se 
opusieron a que su hijo cultivara la 
amistad de Thaw, probablemente por 
creer que éste había sido vindicado. 
Después que Thaw salió de Califor-
nia le escribió varias veces al joven, 
manifestándole su Interés por él y 
expresándole 8us deseos de pagar su 
educación en Europa, 
Aunque Thaw le ofreció dinero en 
varias ocasiones el joven Gump jamás 
lo aceptó, 
Philadelphia, Enero 9. 
Thaw aún no ha sido detenido. Dí-
cese que Thaw salió para Washington 
anoche, de donde saldría hoy para 
PittsbuTg. 
E l individuo detenido aquí dice que 
él no es George F^ O. Bymes, que se 
llama Browers y que es agente via-
jante de una casa de comercio do 
Pittsburg. 
NO S E B E B E R A P U B L I C A M E N T E 
E N WASHINGTON. 
Washington, Enero 9. 
L a ley Sheppard, para suprimir los 
establecimientos de bebidas en la ca-
pital de la nación, después del dia lo. 
de Noviembre de 1917, fué votada hoy 
por el Senado y ahora pasará a la; 
Cámara, donde sus partídarios asegu- \ 
ran que también será aprobada. Los | 
votos favorables en ©1 Senado fuero» ! 
35 contra 52. 
L a ley prohibe la venta de licores' 
en el Distrito de Columbia, pero per-1 
mite la importación para el uso per-
sonal. 
C A U S A C R I M I N A L CONTRA E L 
C O N S U L G E N E R A L A L E M A N I 
E N SAN F R A N C I S C O 
San Francisco, Enero 9. 
E l juicio seguido contra Franz, 
Bopp, Cónsul General alemán en esta | 
ciudad, y cuatro individuos más, por 
conspirar para volar con dinamita los 
barcos y trenes cargados de municio 
nes para la Entente, terminó hoy. 
E l Juez WUliam G. Hunt dirigirá 
la palabra al jurado mañana. 
E L MONOiPOMO B E L i HBNEQtlEOV 
"Washington, Enero 9. 
E n la esperanza de qne el Depar-
tamento de Justicia pueda encontrar 
el modo de llegar hasta el titulado 
Monopolio de Henequén de Yucatán, 
la Comisión del Senado que invéstiga 
el asunto, ha recomendado que los 
pruebas que se recojan sean remiti-
das al Fiscal General para una ac-
ción apropiada. Declárase en el In-
forme qxie el pueblo americano "se 
ve obligado a pagar por una de las 
necesidades de la vida muchos millo-
nes de pesos más de su valor legal." 
Ua Comisión dice que no puede 
determinar si la combinación del he-
nequén constituye una violaeión de 
la Ijey contra los trusts. E l Monopo-
lio fué Ideado en Yucatán por el go-
bierno yucateco y apoyado financie- ! 
ramente por los banqueros america- 1 
- S S 2 J 1 2 H i 9 n 
nos Si estos p„eden _ ^ 
lo determinará el r»̂  alcah ^ 
Justicia. 1 ^ r t a i e N 
EN l>HO I>E , .v ^ 3 
Wasldneton, *:noro ^ A c ^ 
L a posibilidad de «u 
tencla europea pndieso -
indemnización a Méiirvn. c,a,J3a» ^ 
y perjuicios causad^ ^ i í" 
on ese país fu* expuest-,SllS ^ b j ' 
•* isión de. Asuntos >rSt ^ ' 
nado boy por el docto" ^ < ^ 
hill, Presidente do l a l L í l ^ ^ 
fensa Amerieaua y e í ^ ^ 
Alemania, sirviéndolo est? Ja<J^ 
cia de argumento en orí 
paración. 1 0 de ^ ^ 
"Creo quo semejante den, 
en alto grado probable—«uT^a * 
tor Heill. Tal vez la p ^ . * ^ 
manto nos pida p e r m i s o ^ ^ 
por medio de una escuadrn ^ \ 
viaría a. un ouertr» TV .̂« ^le». 
'Cualquiera que ^ 
¿ D e s e á i s Mejillas 
R o s a d a s ? 
Las personas que no tienen 
ese hermosísimo cutis que je 
asemeja a los aterciopelados 
pétalos de la rosa y el delicado 
color de esta flor en las mejillas, 
debido» a sangre pobre y delga, 
da, pueden fácilmente conseguir-
lo con un tónico reconstituyente 
que, al purificar y enriquecerla, 
haga que esta circule por el ot-
ganismo devolviendo los colores 
perdidos por falta de sangre. En-
riquecedla con el uso de las Píl. 
doras Rosadas del Dr. Wi-
IKams que la convierten en viva, 
pura y roja. Tomad esta me-
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos y 
frescos colores de la juventud 
Todas las boticas las venden. 
Pedidlas en la más cercana y 
tenédlas siempre a la mano. 
U N M E D I C A M E N T O V A L I O S O 
es un valioso medicamento para to 
nen su origen en las infecicones g 
en otro sexo. Resulta eficasíslmo en 
túa directamente sobre las membra 
urinario, curándolas y estimulando 
Háste inecesarias las ilivyeciones 
molestia gástrica alguna; muy al 
la superficie mucosa del estómago 
xante. 
Podéis tener la seguridad que 
da clase de enfermedades que .ttó| 
chito-urinarias, tanto en uno como 
ios casos descuidados porque ae-
llas mucosas del sistema ffenitc 
las a un funcionamiento nornial;; 
y las irrigaciones y no produce 
contrario, su benéfica acción sobre 
ocasiona un saludable efecto 'a-
L A MIXTURA DE C R O S S U M W 
cumple todo aquel'lo que otros trata mientos no 'hacen más que pro* 
meter. 
D E V E N T A E N TOI>AS L A S D R O G l f E R I A S Y FARMACIAS . 
A C R E D I T A D A S 
W R I G H T ' S I N D 1 A N V E G E T A B L E P I L L C . I N C 
UNICOS F R A B R I C A N T E S Y GARANTIZADO R E S 
372 P E A R L S T . , NEW Y O R K 
Sd-lft 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Tvos q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso recordator io de 
q u e p o s e e n e se ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o i í 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , el 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s tace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de Ift 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s . 
f l a t u l e n c i a # d i s p e p s i a ; I n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s » v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a » d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 





y portentoso, que ño$ 
curado casos de mtichos * 
de duracidn. E l probar con nna b o ^ 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtmies, 
cuantas botellas comple tarán la curacidn. ^ 
W% A i ~ SAIZ DB CARLOS cura eJ e*ofl si 
P l I F Í f í l t l I l ^ l miento, pudiendo conseguirse e0, 
1 U l y a U U a 9 uso una 'deposición diaria. LoaSt0lli, 
ferinos biliosos, 'ia plenitud gástrica, vahidos ma1»68"0 ' tófli6* 
intestinal, se curan con . la PURGATINA, que es 
laxante, s\iave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
iiiliiiwi,iiiw m&mammmmummmmBmmmmmmimmm i •wa^i^'t^-^^^ 
J . Rafecas y 0a. , Obrapía , 19. U n i ó o s Representantes p a ^ 
E N K R O 10 D E 1917 . 
D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
^ ^ , 1 mundo considerará justa una 
níón, ^ e_taa altcrnatiTas. Tendría-
11 í>tra nT guerra entre manos,- si no 
^ J é s e m o ^ . Y si nos encuentra dé-
pediese ^ tengamos aue asumir 
bil0S .finid que haga sonrojarse de 
una "^V nuestros descendientes." 
vcr?ücnza » cr?ücnzit « 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
york. Enero 9. 
í i e - ó el vapor Saratoga, de la Ha-
rl Malm, de Calbanén y Sa-
M™'- c { viunivood, de Matanzas, 
& A é n . Cárdena y Sagua. 
^•ndclfla, Enei-p 9. 
f S el vapor Gulfaxe, de Santa 
^ . «i Alargarcia, de Júcaro. 
^ u i m o r e Enero 9. 
f ^ T e í ^por Tabor, de Daiqulri. 
gaíió el vapor Kodfaxe, para Guan-
tápcTa0«are Break^vaters Enero 9. 
W . el vapor COmmodore Kollings 
.e^ladelfia para la Habana. 
d Xcnvport News, Enero 9. 
¿alió el vapor 3Ioldegaard, para 
AnTtÍckSon^Ue, Enero 9. 
galló la goleta Sunbeam, para Car-
ÍeZyo Hueso, Enero 9. 
T.leeó el vapor OUvette, de la Ha-
^ y saUó para Tampa. 
Tanipa, Enero 9. 
Sanó la goleta Brazos, para Ma-
taport Tampa, Enero 9. 
galló el vapor Mascotte, para la 
mbana vía Cayo Hueso. 
Afobilc, Enero 9, 
Ue-ó la goleta I fank Brainard, de 
la Habana. Salió el vapor Annetta, 
p L i Naevltas. y la goleta Margaret 
G para la Habana, 
'port Eads, Enero 9. 
Llegó el vapor Senator, de la Ha-
/J 11 >I 
baña, 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZiECAHEa 
Nueva York, Enero 9. 
No hubo cambio hoy en los precios 
del azúcar crudo, y aunque hubo, en 
las primeras horas, ventas a los pre-
cios cotizados, el tono latente fué 
firme, inclinándose l^s tenedores a 
pedir precios más altos al final. Eos 
negocios del día comprendían 9.000 
sacos de "Cubas" a flote, a un refi-
nador local, a 4.38 c. costó y flete. 
Igual a 5.39 por íl centrífugo; 19.t>00 
sacos de azúcar de Puerto Rico, pa-
ra despacho en Enero 17, a 5.33 por 
el centrífugo, y 10.000 sac^s también 
de Puerto Rico, vendidos anoche a 
una hora avanzada, para despacho 
en Enero, a 5.27 por el centrífugo. 
El mercado cerró a 4.3|8 por "Cu-
bas" costo y flete, igual a 5.39 por 
el centrífugo y 4.52 por las mieles. 
El mercado del azúcar refinado no 
se alteró, rigiendo todavía el precio 
de 6.75 por el granulado fino. Se 
anunciaron regulares negocios loca-
íara su desarrollo es importante te 
elección de un reconstituyente. 
t. CÜX5P<:M0RRHUALTA" 
de l 
D R . U L R I C I (Mew Y o r k ) 





Eariqueco la sangre y 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bel la esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
e n que la n e u r a s t e n i a , como e l D i a b l o , labra la desgracia, porque fomenta el 
^ despego de la 'mujer, que se c a n s a r á de sufrir las impertinencias de l n e u r a s t é n i c o . ' 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e ^ e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
^ , P Í D A S E : E : N - T O D A S L A S R A R M A O I A S 
m 
a * 
G r a n F u n d i c i ó n d e C e m e n t o 
n o 
De I g i a c í i y C o m p a ñ í a 
Ca l l e A i e j a n i r o R a m í r e z , No. 4 . T e l . A - 6 3 0 0 
L a casa más importante de la República de Oufca en su giro. So hace 
oargo de toda dase de trabajos de ornamentación de cemento, yeso, esca-
yola y granito artificial a precios shn competencia. Inmenso surtido en 
Jamones, fuentes artísticas; jardineras, bancos propios para jardines, pa-
sees, etc., etc. Espécia'lidad en los pisos de Terraso". 
Venta de cemento, yeso, cabilla y viga de hierro, columnas de hierro 
fundido y puertas metálicas de acero. \ 
Se sirven con puntualidad las órdenes del interior. 
C253 ait. 2d.-10 
tmimmmaaam 
les, pero la demanda sigue siendo li-
gera y limitada a las necesidades del 
momento, siendo evidente qne los 
compradores no se inclinan a antici-
parse, estando los precios tan por en-
cima del producto erado. 
E l mercado de aziicares para en-
trega futura estuvo menos tirante, 
declinando los precios a veces de 2 
hasta 7 puntos. " 
L/os datos semanales que se lian re-
cibido de Ouba, según los cuales es-
tán moliendo ahora 111 centríiles, 
contra los 74 de haee una semana, 
han producido una impresión bajista, 
debiéndose a ello gran parte de las 
ventas. 
Hacia el final, sin embargo, el mer 
cado se repuso, al recibirse noticias 
de un tono más firme en el mercado 
de disponibles, siendo los precios fi-
nales de 2 puntos más altos a 5 ne-
tos más bajos. 
Enero se vendió de 4.35 a 4.S9, ce-
rrando a 4.37. 
Marzo, de 4.07 a 4.13, cerrando a 
4.12. 
Mayo, de 4.11 a 4.15, cerrando a 
4.15. 
Julio, de 4.14 a 4.20, cerrando a 
No. 24 
E l d o l o r e s m a l 
C o n s e j e r o . P á r e l o 
L a C R E M A D E H U X L E Y (Win-
tógeno) es un analgésico efectivo: es 
una preparación antireumática, de re-
sultados eficaces para el alivio inme-
diato de todo dolor en cualquier par-
te del cuerpo. 
E s esta la Crema ideal para masa-
ges o frotaciones, en los casos de en-
durecimiento dolooso de los músculos 
y de las coyunturas. E s altamente re-
comenidable para ser usada por las 
personas que hacen ejercicios fuertes 
en su trabajo o en sus diversiones. 
No contiene ni grasa, ni mentol pu-
ro, ni gaulteria sintética. No ensucia 
¡ la ropa y alivia todo dolor casi xns-' 
tantáneamente. 
E'l Wintógcno (Crema de Huxley) 
es ei a'livia-dolor por excelencia y 
Ino M í a nunca. Cómprela. Pruébelo. 
4.10. 
V A L O R E S 
Nueva York, Enero 0, 
Las operaciones más activas fue-
ron las que se realizaron con los me-
tales, constituyendo estas emisiones, 
como grupo, el rasgo más pronuncia-
do de una sesión por otros concep-
tos apática. 
Los principales de cobres, obtuvie-
ron ganancias brutas de uno a cinco 
puntos, al revivir los rumores de una 
combinación de varias de las compa-
ñías más productoras y sus subsidia-
rias. 
E l reverso de la medalla lo ofrecie-
ron los motores y otras emisiones 
análogas. Un nuevo descenso de 14.114 
puntos en las nuevas acciones de la 
OOmpañia do Motores Generales se 
atribuyó generalmente a la decepción 
causax por el pequeño dividendo 
declarado por los directores. Parte 
de lo perdido de esta manera so re-
cuperó en las últimas transacciones, 
durante las mejores horas del mer-
cado. 
Las ferrocarrileras alcanzaron más 
prominencia que en recientes ocasio-
nes. Las United States Steel realiza-
ron una ganancia extrema de 1.1|2 
después de la irregularidad de las pri 
meras horas. 
Las operaciones fueron más am-
plias y de un volumen algo mayor, 
ascendiendo / i 625.000 acciones. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar, 184. 
Cuba Cañe Sugar, 52. 
South Poito Rico Sugar. 181. 
Bonos de la República de Cuba, 
9S!/2. 
Pape] comercial, 4 a 4 lj2. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71.114, 
Por letra: 4 .75^ • 
Por cable: 4.76.7Í16, 
F R A N C O S 
Por letra: 5,84.í|2. 
Por cable: 5.83.1|4. 
MARCOS 
Por letra: 70. 
Por cable: 70.114. 
CORONAS 
Por l®tra: 12.118, 
Por cah»»: 12.114. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8-
Por cabie: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 1J4, 
Por cabie: 6.41 518. 
R U B L O S 
Por letra: S2.314. 
Por cable: 32.718.. 
Plata en barras: 75. 
Peso mejicano: 57.7¡8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.1 ¡2 a 3.314; a 
ceis meses, 3.3Í4 a 4. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81.1:2 céntimas. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 81. 
Consolidados: 55.112, 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por 100: 61 francos 
62 céntimos al contado-
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
40 céntimos. 
D o l o r d e C a b e z a ' 
Í frift ¿ toes 
G o t a ^ R e u m a t í s m o 
NUMEEO 45» 
^ los 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , 
L l e n o d e P o t e n c i a y V i t a l i d a d . 
S e i o D e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
•este Doctor que hierro nuxado es el mejor de los reconstituyentes, 
oienudo aumenta la fuerza y poder de resistencia de las personas 
delicadas y nerviosas un 200^ en dos semanas. 
J,e5npo me JS*,?- Y.—"No hace mucho 
*«<Uo sl¿L i!1". un Individuo de casi 
8̂ba ase7ueraraE ^ «amen, porque de-
í1 sorpre^"6» la vida y cuál no sería 
X Saiiíre ¿.4 .descnbrlr que BU presión 
rtho ^ 20 tfi *8fual a la ¿e "n mucha-
êor, DOW ,y que 'estaba tan Heno 
Z**** en ^2 a y Vialidad como un 
^ decir6^ P'ena Juventud; para me-
dí en reaiid^1"6 a que me refiero, 
esVUv,8 W aüoa d £ \ •Íoven a Pesar 
su . . ^ o tan » *A1 intcrrocarlo sobre 
•'bi.Secreto: "T^tra2r(llnario. ™e confió rf̂  rro auxarirT man<io blerro," me dijo, 
tert^ salud- au, añ°9 mR encontraba en 
«I ^ vlvir y ^ 46 angustiado y can-
de ^ ' « W yyc^ora a los 50 un milagro 
ttn l̂ui1" CWn mi f̂ onomia radiante 
Il f,*1** de todo, «I1 blerro ea el 
m g^büco ,«08^ reconstituyentes. 
£ a e & * <3e8eDadtê Íele 
•as 
tod 
„ -undas v Patente y ecmposlclones 
os^ miles dT n^*1 ê nyencimiento 
tuuL1,08 años rt0 P rsfonas «me mueren 
Cer6CU>0sls y%d| Pnlmonfa. la crippe, 
'̂ va^ '̂sado y " r ' ^ ^ e s de los ?1-
^etn !j La causa Parlan ser 
6! ¿n de estas eal ^ verdadera del 
«•1 ô 08 <ine f^^edades fué ni más 
M ^ « Í » ¿ p^a eondlción debilitada 
«« «Ierro ^ l * * hierro en la 
? i^oiutameL entidad suficiente 
b̂o i\Rnfre eneeoSarto «ara poner 
^""nación d» i08aabi«. transformadftn y 
?tte 4 "^sr» d̂ 3 hfiiment»8- Careclen-
og coaa ni »̂  erro' no importa lo 
l^1^111^ «filo ^Ucb,> Ia* «e c§mí 
timado lector, no se siente bien y fuerte, 
debe someterse en el acto a la siguiente 
prueba: Vea primero qué distancia puede 
caminar sin cansarse; tome después dos 
comprimidos o pastillas de hierro nuxado 
tres veces al día durante dos semanas; 
pruebe entonces nuevamente sus fuer-
zas y poder de resistencia y vea por 
si mismo si ha ganado o no. He visto 
infinidad de personas nerviosas, anémi-
cas y faltas de energías, siempre con 
alguna dolencia, duplicar sus fuerzas 
y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desa-
rreglos del hígado y otros malestares en 
un período de 10 a 14 días, simplemente 
tomando hierro en la debida forma; y 
esto después de haber estado tomando 
medicinas por muchos meses sin derivar 
beneficio. Pero debe tenerse cuidado de 
no tomar hierro concentrado o tintura do 
hierro, por aquello de economizar algunos 
centavo», sino que se debe tomar en for-
ma que pueda ser absorbido y asimi-
lado con facilidad, como el hierro nuxado, 
»t es que se quiere derivar beneficio, 
pues en otra forma puede hacer miis 
mal que bien. Más de un atleta y cam-
Í>e6n norte-americano ha ganado «us aureles porque reconociendo el secreto 
de la fuerza y poder de resistencia 1* 
provisto su sangra d« suficiente cantidad 
de hierro.—(Firmado) B. Sauer, Doctor 
en Medicina. 
NOTA:—El hierro nuxado que reco-
mienda más arriba el doctor Sauer no es 
una medicina patentada ni ua remedio 
secreto, sino que en Francia y Estados 
Unidos es bien conocido de los |íe5ore« 
farinatéuticos y recetado por loa médi-
cos. Es asimilado con facilidad, no en-
negrece la dentadura ni revuelve el es-
tómago y es un remedio poderoso ra 
casi todas las formas de indigestión, ner-
viosidad, anemia, desaneplos del hígado, 
pobreza de sangre y otras enfermedades. 
Se vende ea las principales farmacias 
y droguerías; con toda seguridad en la 
de los señores Sarra, Johnson, Taquechel 
Barrera y-CÍA y Majó y Colomer, 
N o 
d a é l c u r a 
T o m a 
1 
( R e n o v a d o r a s d e i o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I f A l 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
La sstaía de tos $226.400 
Mr. Teker D. Milley, ciudadano amerl-
<cano y vecino accidental del Hotel Man-
hattan, que denunció el día 29 del mes de 
Diciembre próximo pasado en la Quinta 
Estación de Policía que su convecino en 
el citado hotel, Mr. C. W. Wad, le había 
estafado $20.000 en dos giros contra la 
casa de New York Black and Hoagland 
,v $20.400 en efectivo, haciéndole apostar, 
en un Pool lioom o cuarto clandestino, 
sobre las carreras de caballos dicha suma 
y que- al reclamársela lo había amena-
zado ton un revólver, ha ratificado su 
denuncia ante el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
También ha comparecido a declarar en 
la causa Mr. Dady, industrial americano 
quien ha justificado la propiedad y pre-
existencia del dinero estafado, es decir, 
que es cierto que Milley era poseedor de 
lo que le estafaron. 
A pesar de la ratificación de Mr. Milley 
y de Ja declaración del testigo Mr. Dady, 
la Policía dice que no ha podido compro-
bar la estafa. 
El dueño del Htotel Manhattan prestó 
declaración en la causa el mismo día que 
Mr. Dady. 
•Mientras Mr. Milley y Dady se encon-
traban declarando en el Juzgado de Ins-
trucción, el acusado qué ño fué aprehen-
dido por la Policía, extrajo su equipaje 
del Hotel, sin que se sepa el lugar donde 
se dirigió. 
El i n c e n M 
Durante él día de ayer el Fiscal de la 
Audiencia, señor Rojas, estuvo en el Juz-
gado de Insfrruceión de la Sección Prime-
ra, examinando las actuaciones iniciadas 
con motivo del Incendio que destruyó ha-
ce días el garaje "Moderno", situado en 
Obrapla 87 y 89, propiedad del señor Jo-
sé Eópez Rodríguez. 
Tenemos entendidoque por los Cuerpos 
de Policía de esta ciudad se están prac-
ticando una amplia Investigación sobre 
dicho su'ceso, que se cree intencional, obra 
de un enemigo del señor Eópez Rodrí-
guez, que con su proceder criminal redu-
jo a escombros un edificio magnífico que 
no estaba asegurado en- cantidad alguna. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
T A R I F A D E MUiLTAS 
A la tarifa fijada por el Alcalde 
•para la imposición ¿e multas por 'in-
fracciones municipales que publlca-
mos hace días, hay que agregar las 
•siguientes: 
Por arrojar ¡basuras en la 
vía pública $ 2 00 
Por quemar aceite los au-
tos ^ . . . . . 1 00 
Por hacer agua® en ia vía 
pública S 00 
Por arreglar los autos en la 
vía pública obstruccionan-
do el tráfico. 10 00 
Por carecer de gomas en las 
llantas. 2 00 
Por tener perros sueltos sin 
bozal i 00 
Por estar en camiseta a la 
vista pública 2 00 
Por correr los carroa en la 
vía pública . 5 00 
Por llovar o tener las aves 
colgadas 1 00 
\ por circular los autos sin 
certificados para ello,. ,, 20 00 
L'OiS ASPTRAÍNTES 
A OBATJílPEUItS 
E l señor Treto, jefe de la Sección 
de Gobernación, cumpliendo lo de-
puesto por el señor Alcalde, no admi-
tirá ninguna petición de permiso pa-
ra practicar de chauffeur si ella no 
viene firmada también por el chau-
ffeur que ha de enbeñar al peticiona-
rio, acompañando sus títulos para 
justiifear que lleva más de tres años 
de práctica. 
A C U E R D O S APROBADOS 
E l Alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento relativo a ponerle 
el nombre del general Fernando 
Freyre de Andrade al Hospital ¿Mu-
nicipal en construcción. 
También ha aprobado el acuerdo 
relativo a poner a disposición del 
Ejecutivo Municipal la cantidad de 
9,600 pesos de resultas, para que no 
se paralice el servicio de las amíbu-
lancias sanitarias, etc. 
PAGOS 
Hoy ae pagará al Banco de Canadá 
ei cupón vencido. 
También se empezará a pagar a 
los empleados municipales los habe-
res correspondientes ai mes de Di-
ciembre último. 
I O S A U T O S CON P E R M I S O S E S -
P E O I A L B S 
Se advierte por est^ medio a los se-
ñores propietarios de automóviles que 
Circulan por la vía pública con permi-
sos especiales de carácter provisional, 
que el día 21 de los corrientes termi-
na, el plaso concodido por el siefior 
Alcalde en su decreto de 6 del actual, 
debiendo presentarse en ]a Sección 
de Gobernación de la Administración 
Municipal, a legalizar su situación. 
B u e n a s N o t í c s á » - ' P a r a U s t e d . 
Póngase Bueno, Faerte y Grne«o, 
l ^ ^ ^ ^ ^ g C é r t o n e G r a t i s 
p"8! CBjrroifS e» el más f tma»o ! 
¿.¿tesénbrimiento para fortalecer y* 
ijotiir el ílstero» complot» pro» 
..'diciendo sanare rica y para, 
ra<JtóSti>*{W j£>» nervios, buena 
^zestión y aumento de peao e» 
aanrlloe qne están delicados o j 
consumiáofc Infinita»-carta»-do ! 
tjfiadcciinientc se nos enrían do ; 
todas partes de] mundo, ds ! 
rsboínblea y muieres-diciendo 
¿lo que dan panada en salad, j 
— ;• ••. fortaJeza y carnes tomando 
• ¡W''^'';"'nn'poeo deeate eran rme-' 
dio, tónico nutritivo, CERTONE. -Xoa doctores arjaradámente 
y personas de lodos'lks editclea recomiendan a sus atnieos IJU* 
tomen CERTOKB pint a;eeararlcs. una rápida mejoría de, 
apariencia y de fondo.'« Este retrato representa al notablo; 
reverendo padre F. J. •TilHile, el cmtl„Otcribe diciendo que 
sanado 10 kilos de peso,'tomando CEETONE. yujuc su peso y 
salud actual sonéjtcelen'ia6,> ií-
CBRTONE tonifica y ntítre sin duda alpina a cualquier 
hambre deisado nervioso o consumido, jü que enviaremot' 
GRATIS un paquete'de CERTONB, de'50 centavos oro, 
siempre que no haya probado antes nuestra prepsración, y 
nos envíe juntamente con este anuncio 10 centavos en eello» 
de correo de su país, para el franqueo. ,No pierda esta opor-
tunidad. Hádalo ahora. Recibirá pronto una trrata sorpresa. 
(Solo se envía un paquete gratis a cada persona)» 
CERTONE CO., 542 Twelfth Avenue, 
Dept. 147 New York. E.U.A. 
ÍHGAPACITADO, PERO PER-
SISIE POR TEMOR DE PER-
DER EMPLEO^ Y SOSTEN 
Los males de los ríñones son muy 
comunes entre los obreros, pero ra-
ra vez se atribuyen a los ríñones y 
8e pierde el tiempo tratándolos con 
medicamentos inadecuados. E l padre 
de familia por temor de perder su 
empleo, continúa a ciegas en la lu-
cha por la existencia. 
Aunque la del pintor y otras ocu-
paciones son particularmente apre-
miantes sobre los ríñones, el ata-
rearse demasiado en cualquier tra-
bajo impide notablemente la fun-
ción de los ríñones como filtros de 
j sangre, loa debilita y ocasiona 
| dolores dorsales e irregularidad da 
las secreciones renales. 
E l mejor plan 
es estar a la mi-
ra de los ríñones y 
conservarlos en sa-
lud. Cualquier do-
lor en el dorso es 
causa bastante pa-
ira sospechar a ios 
ríñones, así como 
también los son un 
color anormal de 
la orina, dolor en el conducto y otras 
Irregularidades urinarias. Y si exis-
ten dolores reumáticos, jaqueca, fa-
tigas, nerviosidad, o desvanecimien-
tos, no hay que esperar. Les males 
de los ríñones son más fáciles de cu-
rar en su incipiencia. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son un remedio en que se 
puede depender; se gaarntizan ser 
absolutamente puras y no contienen 
ningún ingrediente que pueda causar 
detrimento'. Se preparan bajo la di-
rección de expertos químicos con in-
gredientes de la mejor calidad que se 
produce. Estas pildoras no tienen 
que tomarse indefinidamente y sv 
uso puede suspenderse después dé 
un período razonable de tratamiento. 
Por años han sido un favorito re-
medio de familia en todo el Mundo. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo. N. Y . . E . U . de A. 
B A N Q U E T E 
E l banquete con que el Alcalde, 
doctor Varona Suáres, y el Presiden-
te del Ayuntamiento^ señor Homedo, 
obsequiarán a los concejales, a los' 
Presidtntes de las Asambleas Nacio-
lial. Provincial y Municipal de ambos 
partidos lüberal y comuervador, y a la 
prensa, se verificará «1 sábado, al 
medio día, en el hotel Miramar. 
OTRO B A N Q U E T E 
Los propietarios del Vedado obse-
quiarán con un banquete ei domingo 
próximo al Alcalde de la Habana, 
doctor Varona Suárezi. 
Se efectuará el ágape «n «1 d ú b 
del Vedado. 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
L a tercera estación de Policía da 
cuenta de que se han paralizado las 
obras que so realizaban en ia calle de 
Rafael María de Labra 32, por no te-
ner licencia. Y lo propio comunica 
•:a subestación de Policía del Calva-
rio, respecto a las obráis que realiza-
ba el esñor Antonio Morales en el 
Reparto Buen avista. 
F E L I C I T A O I O N 
E l Gobernador Provincial ha en-
viado una comunicación al Alcalde 
felicitándolo por el nombramiento 
que hizo de Abogado Consultor de lg 
Alcaldía a favor del señor Jesús ^M. 
Barraqué. 
PEDIENDO I N F O R M E S 
Se ha recibido otra comunicación 
¡?.el Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, pidiendo informes res-
tpecto a la causa de la cesantía del ex-
empleado municipal &eñor Roque Or-
füa. 
Q U I E R E COMPRAR T E R R E N O S 
IXEIL [M!U(NlI>GIFIO 
E l señor Lorenzo Gastellanoa re-
cuerda a la Alcaldía la solicitud que 
presentara, con fecha 27 de Mayo de 
1914, proponiendo comprar al Muni-
cipio las parcelas de terreno 7 y 9, 
de la calle Herrera, ©n Puentes 
Gramdes. 
C A S T O R I A 
par» P á r r o l o s y ¡Niño» 
En Osa por m á s ( f e t t e í n t a Altos 
Lleva l a 
firma a» 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
C U B A N A B E F I A N Z A S 
O U B A , 7 6 - 7 8 T E U A . 0 5 8 5 
A O T I V O : « 0 0 . 0 0 0 t -
J f 
A c a b a dfe o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o ' d e 
S E G U R O 
c o n a r r e g l o a J a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a r ^ t a r i f a s e n f i r m e a 
L E L A N ® R 0 G E R S 
S U B - O I R E C T O H 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d a 
V í c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : O l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r Q e n e r a f c R a m ó n G u t i é r r e z 
D I R E C T O R E S : NARCISO G E L A T S Y DÜRALL, LTHS 
S U A R E Z QA3JBAN, G L A U B I O G . . D E . M E N D O Z A , 
D i o m s x o v E í L A a c o y C A S T I L L A , G A R L O S D E Z A L 
DO, C A R L O S I . P A E R A G A , S E B A S 1 3 A N G B L A B E R T 
BTERM. URMANIN, F R A N C I S C O P L A Y P I C A R I A R D B 
A R O Z A E B N A . 
Cuba Telephone Co. 89% 94 
Id. Id. Comunes . . 87 % «-8 
The Marianao W . and 
D. Company (en cir-
culación- N. 
Matadero IndnstrieJ. 
(Funidadores). . . . N . 
•Cárdenas City Water 
Works Company . . N . 
Compañía Puertos de 
Cuba. N. 
Compañía Industrial 
d« Cuba N. 
7|100 ICmpresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) 93% 
Id. jd. Comunes . . 67% 
71100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pref) 88% 
Id. !d. Comunes . . 45% 
Compañía Azucarera 






Bslsa lie New-Yerk 
Ootímelo nos recibidas por los seño-
rea Mendoza y Co. 
E N E R O 9 
• Abre Cierre 
t v t E Í Í C A N T ! i 
( V I E N E D E L A DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E N E R O 9 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba. . . 
Empréstito República 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
5d. 2a. id. id. . . . 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
I d . 2a. id. id 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
I d . l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
addas de los F . C . 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba. 
I d . Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
de la Habana . . 
Idem H . E . R y . Co. 
(en circulación) . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
100 IOS 
03 96 

















Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo • . 
Id. id. • id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-




trial . . . . . . . . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co., ex-cupón. . 77% 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . , . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español do la 
Isla de Cuba . . 103% 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba *' 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Banico The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción ,$500,000) . . . 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-







Insplratioiv COI>Í* v̂ W 
Cuba Cañe Pref. * , 
'Mer. Marine Co. , >é\ 
Canadian Pacific. , 
Erie Com. . . . . 
Central Leatlier • • 
B . & Ohio . •! » M 
Cuba Cañe Com. «• , 
Misa. Pacific . • .: 
Anaconda Cop. w »: 
Mldvale Steel , , . , 
JDls. Securities . • • 
Reading- Com. x v 
Interb. Com. . 
South. Paclfio » v M 
I . Alcohol . . v , •» 
Union Paclfio %: x ,] 
A. Can . , ^ « » » 
A. Smelting -, v . 
Ii. Valley . •• r«; v 
Kennecott Cop. .; M 
IT. S. Steel Com. T, 
Mexican Petrel , « »; 
Calif. Petrol . v »; w 
United Ry. I . Co, M 
Interb. Pref. . . v 
Pressed Steel C, Co. 
Atch, Top. & St. Fe 
A. Beet Sugar . • 
Republic I . Steel >• 
Chev. Motor v ;. « v 
Ud. Motor . . v v 
Soripp Booth . . . v 
Penn. Rail Co. -.i r.i 
Nevada Cop. . >; '«i 
Miaml Copper -i • •.: 
White totora , . R 
Utah Cop. . .' . v 
Mer. Marine Pref. •, 
















Compañía F . C. Oeste 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Pf . ) 
Id . id. id. Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hd-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Ha vana Electric R y . 
Light & P . C . (Profe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao. . . . . . 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus. . ; 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . 
Ca. Cervecera Inter* 
naciomal (Pre f . ) . . N 
Id. id. Comunes . . . N. 
C a , Lonja dsi Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 
Id. id. Comunes. . . 104 
C a . Anónima Matan-
zas . . . . . . . . N, 













H a g a s u s c o m p r a s e n fialveston 
C A S A P A P E L E R I A 
L I B S O S E N B L A N C O 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
!a í?J>íJi<lad *" «««eral, escrófula y raquitismo de los nifiot. 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO EN L A ULTIMA EXPOSICION 
G u e r r a E u r o p e a 
D e s p u é s de grandes esfuerzos hemos podido conseguir una 
buena cantidad de anelina especial para teñir color negro. 
Mande sus trajes a teñü- lavar y planchar a estas antiguas 
" L a P a l m a , " Egido, 13 . T e l é f o n o A - 5 2 5 2 . 
Pida usted precio a sus gerentes: 











































































c 213 8d-5 
Accione* vendidas: 624,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 9 
Entradas del día 8; 
No hubo 
Salidas dei dia 8: 
No hubo 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Re»es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . • . w « .162 
Idem de cerda . . » .• » . .110 
Idem lanar , • . M • >« • 31 
" i 303 
Se detaiSé la carme a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a d« toro», toretes, noville» y ya-
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centacos 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cta. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno » . . . . « . 66 
Idem de cerda « • «. » r.¡. 43 
Idem lanar . . , , . . 0 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , « p\ v 5 
Idem de cerda 8 
Idem lanar M . . . . • , 0 
l 8 
Se detallé la. carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. , 
Cerda, d« 88 a 40 centavos. 
Las ventas de ganado en los corra-
les fueron: de Pinar del Rio consig-
nación Ignacio González, toros yer-
ba, 7.518. 
Novillos, 7 centavos. 
Cerda. 10.112, 11 y 18 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en ios córralos durante el 
dia de hoy a los giguientes precios: 
Vacuno, de 9 a 9.1|2 
Cerda, a 10.112, 11 y 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
V«nta de Sebo 
Se vendieron en ol mercado duran-
te estos días y permaneciendo firme 
por ahora, ol quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Lo» paredos a que ee cotizaron las 
pezuña-a «r» ©1 mercado de la Habana 
eo a $15.00 la tonelada-
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
E s cotizada en ©i mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
c-n plaza la toroelala a $23. 
Abono do Sangre 
Son vendidos on piaza para el ex-
tranjero, según ©i análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
L O S P R E C I O S D E L O S C U E R O S 
E l mercado e « los Estados Unidos 
continúa sin demanda pagando los 
cueros dei campo a 26 pesos quintal 
y 28 pesos Jos del Matadero Indus-
trial y Luyanó sin piquetes ni cor-
tadas que reproseatan aproximada-
mente libre aquí 28 pesog quintal 
los primeros y 26 pesos los segun-
dos. 
L A P L A Z A 
Para RevíUa y Escobar, de Camaj» 
güey, le llegaron 9 carros que se 
venderán no menos de 9.1j2 centa-
vos. 
Para Serafín Pérez, de Camagüev, 
237 reses que igie vendieron a 9.112 
centavos con un rastrojo 
Se esperan 5 carros para Constan-
Uno García, de Santa Clara. 
¡Los nueve carros de Revilla a úl-
tima hora se han retirado del mer-
cado. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Ganado que se recibiera así como 
( B i g B u l l ) E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N B 
Viene i reso lver el prob lema a g r í c o l a por s u f u e r z a y precio ^ 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S c S o r c s H a c e n d a d o s , A j í r i c u l t o r e s . e t c . , p a r a a s i s t i r a U S J A 
m o s t r a c i o n e s d e i o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) . q u e s e veri f i 
c a r á n t o d o s l o s d í a s , d e s d e e l 2 7 h a s t a e l 31 d e l c o m e n t e , a l a s 3 d e l a tarde 
^ M i l a t í r o s * * . d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a j a y . e n l a F i n c a " i l a g i 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S O N " f 
C A M I O N E S : "WH^COX" Y " V I M " 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 4 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y " 
T R A C T O R E S F A L L I S " 75 H . P . 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A S. A . . 
Obrapía , 5 1 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
P I N T U R A S : LONGMAN Y M A R T I N E Z i 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E AGRICULTURA 
D E J . 1. G A S E P L 0 W W O R K S . ^ 
i 




vacuno 400; Ganado 
fijo 
Cerdos 21,000; el mercado de 5 a 
10 centavos más bajo; por cabecera 
a $10.60 y la mayor parte de ?10.05 
a $10.40 
Cameros 3,000 el mercado fijo. 
Kansas City, 
acuño 100; el mercado Ganado v  
nlmínal-
Cerdos 1,000; el mercado 10 a 15 
centavos más bajo; por cabecera de 
$10.40 y la mayor parte de $9.50 a 
$10.20 
'Carneros, no se recibieron,i 
St. Louls 
Ganado vacuno 1,000 Incluyendo 
SOO del Sur; el mercado fijo. 
Cerdos 7,000; el mercado 25 centa-
vos m¿s bajo; por cabecera a $10.55 
y la mayof parte de $10.20 a $10.45 
Cameros no se recibieron 
St. Josenh 
vacuno 100; el mercado Ganado 
fijo 
Cerdos 5,000; él mercado 5 o 10 
centavos más bajo; por cabecera a 
$10.50 y la mayor parte de $9.70 a 
109 
Se detaJlé la carne- a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a SO, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 44 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S [ ; 
SAVIDAS JJKSIiK HABANA í%¿ 
rata "Snwá T«rk « . . .« .« ««da VlernM. 
M K«w Orlean».. . . ^ .« .» .-^ . . .* . • .« „ 
„ Colón. „ . . . . mm. •» «• »* (Mi »• M 
r, B ^ w del T«r» . . . . . . » « . . . . . « « t r » 
m Vnerto I.lmón.. . . • 
FASAJES MINIMOS ÜKSOB LA HABANA 
IBOSOM do comida*. 
Martes y Jueyes. 
Marte» y Jne*c», 




New T«fk.. «, . . . . . • 4O.00 
K«tr OrUmm., „, .« », ,» .« — .. 30.00 
Coló» . . .« „ 4«.00 
SALIO AS IHBSOB SANTIAGO 
Pora New York, MARTES da cada don Htmnwns.̂  
Para Klnarston. Puerto Barrios, Puerto Cortez, Tela y BeUze, MXEK-
COUBS de cada don semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de-comidas. 
Ida. 
Neer Tork,. .» . . . * .w .« .« . . $ 50.00 
Klnarsten », . . . . ^ .* .^ .« » 15.00 
Puerto Barrio».. . . .« .« . . .4 .« *• . . » 60.00 







L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
TTalter M. Daaid Aff, Oral. 
X,»Bia del Comercio, 
Habana. 
[>. Abascal y Sbnoe. 
Ag-cntea. 
Bantíatro de Cuba. 
F . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
Y H A M E L . — H A B A N A , 
$10.40 
Carneros recibos 200; el mercado 
fijo 
Live Stock. 
Existencias de ganado vivo en los 
corrales, para la venta: 
Vacuno- Cerda. Lanar. 
ÍCWcago , 
K C l t ^ . 













15,000 34,000 3,200 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s « O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 32 a 33. 
Carne d© cerdo: de 44 a 50. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 8 a 9.1[2' 
Cerdos: d© 8 a 12. 
$1654 q̂ u, Manteca " L a Perla" 
tal. 
Tenemos en venta en nuestras fij, 
cas de Camagüey ganado fino 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O R E T A S Y NOVILLAS 
L y k e s . B r o s . Inc. 
30050 m * **am 13 62 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero. 
10 Limón, -Boston, 
ao Nordlaaad, New Orleaus. 
10 Havana, New Yorj . 
10 Calamares, New York. 
11 Munorway, E.' Unidos. 
11 Adelina, Liverpool, 
11 Metapan, Cristóbal. i-
11 J . R. Parrot, Key West. ' 
11 Oovernor Cobb, Key West, 
12 Veratyr, Baltimore. 
12 Abangarez, Colón y escála.'-
12 Olivette, Tampa y Key West, 
12 J . R. Parrot, Key West. ^ 
13 Governor Cobb, Key West, 
13 J . R. Parrott, Key West̂  V 
14 "Victoria, Liverpool. 
15 Olivette, Tampa y Key West, 
15 J . R. Parrot, Kéy Wést. 
1 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1 8 » « CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D S C i X . n O O K L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
eilcins Central: AfiUIAR, 81 y 83 
Sucursales en is misma HABANA: j ^ • l , a n f 1*8~MI!n4! z ° z ' o n f * * » ^ 
\ Iaseoa ín20 . -Eai« ie 2 . - P « s e o d « M a r t f 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dei Río. 
Sanotl Spfritus. 
Caibarién. 
Sagua ia Grande. 
Mansanlilo. 
Ouantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
m, P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O • 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O E N C U B A * - . 
« , $ 7.948,357.4a 
78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Depártamente de Ahorros abona el 3 por 100 dejar 
t«rés anual sobr* las cantidades debilitadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
PAgande sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
k > 
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COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO 34. -
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas «rbalias í atte 
tablecimlentos mercantiles, devcivlemlo a sus socios el sobrante auu 
lesulta, después de pagados los gastos y shiKstros. ^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . • $ 63.672. 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta ©1 30 de No- ITC5̂ 39-87 
viembre de 1916 • * ^ ^ 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo n los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 | 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este do 1916. . | 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 . * » 
•mperte del Fondo especial de Reserva, consistente eli Pro-
piedades. Hipotecas, Bonos de la República, Láminas , 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones do la Hava- , 
na Electric Railway & Llght Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos 





N . G E L A T S & C o . 
X . O U I J I . R , l O C - l O » B A T S Q U K R O S H » B 
v e n d e - o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p . í » ^ 
e f i t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O 
19 
C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s » 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estaa operaciones pueden efectuarse t a m b i é n p o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ENERO 1 0 DE 1 9 1 7 . 
D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A ONCE 
A U T O V I I w I 
^ g ^ | 
torneando la taPa con una barrena 
circular, interponiendo esmeril moli-
do amasado con aceite entre las su-
perficies que hay que pulimentar. 
Si el defecto proviene de la junta 
de la bujía o de la culata, hab rá que 
rehacer estas juntas con cartón de 
amianto; es conveniente llevar esío 
ya pfepa íado . entre las pieazs de re-
cambio por si hay que hacer uso en 
el camino. 
Por últ imo, si en vez de falta de 
compresión existe agarre, el remedio 
es absolutamente diferente-
mmi T 
La constituye sin Mi la nueva sociedad "Automóvi! Club", cuyas Intiuyentas elementos se 
proponen gestionar todo lo que redunda en beneilcia del automovilismo nacional. 
110 vs 
Francamente confesamos que las 
mimerM noticias que tuvimos de la 
constitución del Automo-vil Club, noS 
hicieron pensar s i se t r a t a r í a simple-
mente de una asociación de sportmen, 
onnteurs del automovilismo gente r i . 
3 v de renresentación social induda-
bfemente, pero que P^lsamente por 
S circunstancias no iban & tomar-
5 molestias en pro del automovüismo 
v de sus intereses generales. 
J Atábamos equivocados dft medio a 
mílio La intei*view que en estos días 
E S celebrado con uno de los mas 
: fe opados miembros de la nueva 
'ociedad, nos ha, hecho vanar nuestra 
n-imera impresión al extremo de que 
llamos en asegurar que el A u -
1 Club de Cuba constituye una 
verdadera esperanza para el automo-
.Vii;-.nio en nuestro naís. 
Fnnf'iemos porque los iniciadores 
• '-'i^tinguida. sociedad son gente 
rráctica, que no se proponen dedicar 
.....o.-cia, valiosa a pedir la luna, 
, o 1o kan'hecho ya en anteriores 
•rKr.es algunos otros elementos, 
-vjiior directamento interesados en la 
n^cítión. y que de muy buena fe sin 
roa. pero sin pizca de sentido prác-
•i/o han hecho campañas inúti les en 
{y- cr dé la construcción de amplias 
3-,o;iic!3s cruzando la ciudad en todas 
'" Aciones, carreteras de ejecución 
imposible hoy por hoy, dada la penu-
ria del tesoro, y malgastaron en f in 
tus esfuerzos en la consecución de 
coras imposibles. 
Tal fué ía respuesta del.fundador 
del Automóvil Club con quien uoso-
•ros hemos departido:—Nosotros no 
nos proponemos gestionar lo que la 
realidad convierta por el momento en 
algo irrealizable. Sería muy úti l por 
ejemplo derribar las manzanas dp ca-
sas existentes entre Obispo y O'Reilly 
para convertir las das calles en un es-
pléndido bou^vard pero B̂SO corre 
menos prisa y eg mucho m á s irreal i-
íabl^ que lograr ahora que los auto, 
móviles no se detengan en esas ca-
lles frente a las tiendas, interrum-
piendo la gran circulación de vehícu-
los que a todas horas existp. en ellas. 
Y quien dice esto, dice trabajar por-
que en el Parque Central sólo pue-
dan circular los automóviles y los co-
ches en una sola, dirección a f i n de 
acabar con el desbarajuste "circula-
torio" que hoy existe en el lugar más 
céntrico de la población. También se 
me antoja un poco desordenado eso 
de pedir que se construyan con ur-
gencia nuevas calles y nuevas carre-
teras, en vez de solicitar y conseguir 
Ente todo que las que exi.ten ya se 
Pagan en buen estado. Miren ustedes 
c} cas0 del Vedado: la Calzada, p r in . 
P i l i vía de acceso al citado barrio, se 
eacontraba ya llena de baches 
i p verdaderamonte peligrosos para 
m automóviles que circulan por ella 
«a gran cantidad- ¿ Qué era lo prime. 
que debísmos hacer nosotros? /.so-
licitar la construcción de una nueva 
ll'/atia o pedir que se arreglara la 
Ostente? 
.Indudablemente la primera condi-
tJon para triunfar, es no ser utópi-
j-epetlniC(3 que, a nuestro íulcio, 
^ automovilismo en Cuba, es tá de en-
^mbuena con la constitución del Au-
ran0 i ™uk- en cuya dirección f igu-
tra ^e.m,9ntos valiosísimos de nues-
sociedad. que son una g a r a n t í a de 
r 4 ° en las gestiones que hayan de 
m-a™ & cabo ^ n salirse—cOmo se 
P «ponen—de su esfera de acción. No 
üas £Ln0fca exacta de las distingui-
Ijireor 0nalida<*es ciue integran esa 
'ia i f 3 , í3ero confiados a la memo-
- ^ citareni0g los Sig.uiei1tes. 
, ^e^dente, Antonio A. Bustaman-
vice Presidente, Ramón G- Men-
solicitar la absoluta derogación del 
Reglameato de Tráfico que ha dejado 
en pie. más o menos m.al parado, el 
Alcalde saliente General Freyre de 
Andrade. 
E l Club piensa solicitar además del 
nuevo Alcalde que se adopten en la 
Habana, como lo están en Nueva 
York y'otras grandes ciudades las Ha 
madas Reglas de Eno para el tráfico 
urbano. 
Actualmente, según hemos sido i n -
formados por el amable redactor del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , señor Ma 
nuel L . Linares, (otro entusiasta aso-
ciado del Automóvil Club, con quien 
hemos hablado también sobre la mar 
cha de esta, sociedad,) las Rcglas de 
Eno a que nos hemos referido, se es-
tán traduciendo y nosotros las dare-
mos a la publicidad para general cO. 
nocimiento. 
Por últ imo, otro de los asuntos a 
que se ha de prestar atención, es al 
buen estado de las. carerteras y a1 
"marcage" de las mismas, o sea los 
postes de señales, cuyos modelos, de 
£ cuerdo con el señor Secretario de 
Obras Públicas serán colocados en 
breve en la Calzada de Guanajay, por 
cuenta del Automóvil Club-
Cerramos estas notas informativas, 
felicitando a los organizadores de la 
distinguida sociedad de referencia, a 
cuya actuación debeíteoa prestar deci-
dido apoyo todos los que por el pro-
greso del automovilismo nos intere-
samos directa o indirectamente. 
NOTA.—Nos complacemos en i m 
sertar este notable articulo sobro el 
"Automóvil Club de Cuba,", que pu-
blica en su número del mes de no-
v ' mere. La amena ¿ Interesante re-
sista "Cuba Automovilista," que de 
tanto favor goza entre los aficiona-
dos a la locomoción por motor. 
En ese trabajo podrá ver el lector 
la intensa labor de las distinguidas 
personas que están al frente de la 
iloreciente asociación, sus proyectos 
y sus iniciativas, muchas de las cuales 
sQ van llevando a la práct ica con ex-
traordinario éxito. 
¿ c u a l e s son las avenas 
del motor? 
Las causas de avería son numero-
sas. Las m á s frecuentes provienen de 
falta de aceite, causando un roza-
miento excesivo, que puede llegar 
hasta el acuñamiento de los émbolos, 
después de recorrer todas las escalas 
de la resistencia. Además, , puede pre-
sentarse la falta de ajuste de las vá l -
vulas de admisión y áp escape, .de la 
^ue resulta una pérdida sensible de 
fuerza,-al escaparse, la mezcla por ia¿ 
juntas. Mientras uña falta de compre-
sión se exterioriza por la facilidad 
con que gira la manivela de arran-
que, el agarre se conoce por señales 
completamente opuestas, la imposi-
bilidad de hacerlo girar. 
En caso de falta de compresión, es 
preciso buscar el sitio del escape, g i -
rando despacio el motor con la mano, 
y pasando una bujía por las juntas de 
'as válvulas de escape y escuchando 
con atención. 
Descubierto el sitio defectuoso,, se 
le aplica el remedio conveniente, que 
consiste, regularmente, en tornear el 
asiento de la válvula que no cierra j 
herméticamente- , 
Este pequeño trabajo se efectúa I 
¿En que consiste que un 
motor se agarre? 
De todas la» averías que pueden 
ocurrir, esta es la más funesta-, si se 
realiza por completo. Es debida a dos 
Causas que obran separadamente: bien 
sea po r̂ calentamiento anormal de las 
paredes del cilindro, bien por la falta 
de aceito de engrase. 
En el primer caso, la causa puede 
rer una avería en la refrigeración, 
que no funcione la bomba, los tubos o 
L a vela Mapa'de C u -
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, no cho* 
rrea y dura muchísimo 
Lavelita L u z Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigilante 
del que duerme. 
OFICINA". Y DEPOSITO 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS 
MONTS 191 
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ja camisa, quft se han obstruido; en 
el segundo, que durante mucho tiv3m-
po se ha olvidado engrasar el cilin-
dro, y decimos- mucho tiempo, porque 
el agarre so anuncia de antemano, 
por un ruido característico. 
Si el calentamiento se debe a una 
perturbación en la circulación de 
agua, es preciso, en cuanto se aper-
cibe el efecto anormal desarrollado 
por el motor, detenerse antes de bus-
car la causa dft la avería, reconocien-
do la bomba, los radiadores, el venti-
lador y el depósito de aguas. Puede 
ocurrir, cuando se viaja durante un 
invierno riguroso, que a consecuen-
cia de una parada prolongada al aire 
libre, se hiele el agua y haga reven-
tar las canalizaciones, y algunas ve-
ces los cilindros. Esta- avería es Irre-
parable y debe precaverse vaciando 
el agua do enfriamiento en la etapa, 
o bien añadiéndole un 15 por 100 de 
su volumen de glicerina neutra, i n -
capaz de corroer los metales-
La mayor parte de las veces, el 
agarre es ocasionado por una falta de 
aceite, y si es completo es aún m á s 
grave .qu0 la anterior, porque el mo-
tor queda convertido en hierro viejo-
Pero felizmente^ es muy fácil evitar 
este desagradable contratiempo; bas-
ta reconocer antes de salir la tuber ía 
de engrase y facilitar a la máquina el 
aceite que i^ , sea preciso. De otro mo-
do, la anquilosis es segura y de muy 
difícil curación, hasta con el gasto de 
grandes cantidades de petróleo para 
despegar los cilindros. 
¿Guales sen las principales 
avenas del embrape? 
E l mecanismo de embrague por 
medio de up cono macho y otro hem-
bra, el primero móvil y rodeado de 
una guarnición de cuero, está sujeto 
a numerosas causas de deterioro, lo 
qu0 no ocurre con los embragues en-
teramente metálicos- Ya el cono no 
se pega y no es posible extraerlo de 
su alojamiento, en el que se erfcaantra 
acuñado; ya la adherencia entre las 
piezas es muy grande y el esfuerzo 
de engranR brutal o el cono es muy 
débil y patina, lo que puede acarrear 
la carbonización deí cuero. 
Si es en el momento que un obs-
táculo surge en ©1 camino y se quie-
re desmbragar y se apercibe de que 
el cono se ha pegado v que no vuelve 
a la posición de desembrague, enton-
ces hay que cortar la ignición y fre-.-
nar enérgicamente. 
Se puede ensayar para hacer des-
pegarse el cono d^ su alojamiento, de 
hacerlo g i ra t en una vasija de agua 
caliente o inyectando este agua en lo? 
vacíos existentes entrA las dos piezas, 
pero si no se consigue, hab rá de re-
solverse a desmontarlo y no.̂  es un 
trabajo fácil, si no se dispene de fo-
sa dA reparaciones. Para evitar que 
esta contrariedad .sobrevenga, habrá 
que untar el cuero con petro'eo del 
alumbrado, antes de la salida. Si hu-
biese embebido exceso de líquido, se 
le espolvoreará con talco para endu, 
recerlo. 
Si el cono es muy duro y actúa brus 
camente, IQ que podr ía ocasionar la 
rotura, o al menos falsear una pieza 
de la t ransmisión, se rá preciso deter-
minar sus causas y aplicar el. conve-
niente remedio, bien levantándose en 
algunos, interponiendo láminas me-
tálicas más o menos finas, dispuestas 
s imét r icamente en toda la circunfe-
rencia del cono. 
En el caso en que la adherencia s-a 
insuficiente y patin,, el cono, lo que 
constituye una pérdida sensible de 
fuerza, al mismo tiempo que un gra-
ve defecto para la consei-vación del 
cuero, es preciso indagar la causa- Si 
Carreflflas psra Almeceaes 
REFORZADAS Y MEDIO RE-
FORZADAS Y PORTA-SACO COM-
BINADO PARA L A CENTRIFUGA. 
Cempaoie de Accesorios 
de Ingenios 
T E N i E N T E R E Y , 10 
T e l . A - 4 5 2 3 
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( 070 rv_ -iva U1U11 VT- iVltíU 
tor 0 ¿estes E r r a r a ; Tesor— Nés 
' G T w ] •oza; Secretario, doctor A 
' V^iínguez; Vocales, J 
A. 
Elíseo A r -
y Carlos 
ÜQ ^ . ^ V ^ H sociedad, se ha instala. 
r£niai r! 0na mente en' el Hotel M i -
ment ' 8US S0CÍQs buscan activa-
«ndidnnf gran ca8a- cfue rei1T^ las «obido^ s "ecesarias para instalar 
^S!T;n.te el Club' «asa oue Ha de 
cón. pre<:isamente en Prado o Míale-
g 
donará °ntará a todo luj0 y propor-
y ventajas8"8 socim mil comodidades 
Wttw^J prc>nto ya han acordado la 
^ se inR^.Í1 ^ran ^ ^ e de gasolina, 
"̂ e sun- ' j r a en lu^ar adecuado v 
de fabrir i combustible. a precio 
Rociado, "pa automóviles de los 
i babla rrvnara 6110 se han Puesto ya 
lot. con la &ran refinería de Be-
UT1 abo°a!f^ac} lla desiKnado además 
cortes tñA Pala ^ concurra a las 
5 * W 0 "a vez Que la máemina dP un 
Ma Dú¿lir^n&a algún accidente en la 
de cS¡a 1Ueg0 01116 el Automóvil Club 
^rcan^ v1Bc ^""ttone para un futuro 
^yorpn íK>monar a sus asociados 
quM-a s,!!1"^0105' l ^ o es indudable 
^ ^noí l S c ^ t l t u í d a esta, socie-
a olía t<;ia<i a los ^ perte-
Wiar^V11?1110 a loa intereses par-I 
^ v i l A l * i.03 "Hembros del Auto-
jl^tés JM 1o se refiere al 
f8VP̂ (>s oliauÍ^n^7i]isíno en general 
V ?lr-lrar 5^? ^ Directiva se propone aror i>a P r e v i s t a con'ef doctor | 
to5iadf. 2^ e.z. U11a vez ouc éste hava ; 
0 posesión de la Alcaldía, para | 
lI&MÜiVÍÜUM 
A N S U R T I D O D E C A R R O C E R Í A S 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
P e t r i c c i o n e . M a r i n a , 6 4 . H 
Pnblt«]<Ifl.d CASTKO: A-49in 
obedece a un engrase excesivo del 
cuero, se limpia con esencia la super-
ficie dp és te ; SÍ proviene de que se ha 
alisado demasiado, se raya con un r o -
cador de madera, y por último, si es 
por aplastamiento del cuero nuevo, es 
preciso proceder a una nueva regula-
ción d,. los resortes de embrague. 
Cuando este órgano hace un ruido 
continuo, este defecto puede provenir 
dei montaje Bf»*í ejecutado,^ o qu^ los 
ejes de los árboles no estén en pro-
longación uno de otro, porque el bas-
tidor esté torcido, »o que haya traído 
consigo el descentrarse los conos; o 
que no exista el paralelismo que de-
bo existir entre, los ejes del motor y 
la caja del cambio de velocidades. 
Como consecuencia de un resbala-
miento prolongado en el interior del 
hií¿4p de la masa del volante en que 
se encaja, el cuero del cono macho se 
calienta considerablemente y puede 
arder por completo- Es preciso cam-
biarlo, y ese es otro trabajo fastidio-
sísimo para realizarlo en el camino. 
Lo mejor se rá tener en los recambios 
del coche una guarnición preparada 
de antemano, para emplearla en este 
caso. Aun habrá que a jus ta r í a y colo-
carla en su lugar. 
¿Qué averías puede producir-
se eo la transmisión? 
A pesar de todos los cuidados con 
que los constructores han establecido 
los detalles del cambio de velocidades, 
puede ocurrir que por negligencia, 
inexperiencia o torpeza del conductor 
QUo no desembraga por completo, an-
tes de poner en contacto los engrana-
jes o no empuja por completo la 
palanca del tren desplazable, que éste 
despunte o rompa por completo los 
dientes. E l único remedio, cuando se 
produce este accidente, es reemplazar 
el piñón averiado y desembarazar el 
cár ter de los restos de acero, que po-
dían ser causa de otras roturas. 
U n árbol de t ransmis ión puede 
agarrarse en sus soportes, si és tos no 
están suficientemente engrasados, si 
se ha torcido o sus cojinetes están 
exageradamente ajustados-
Se conoce éste por el ruido insólito 
que produce la máquina- Es preciso, 
en este caso, pararse, y pasando la 
mano por los soportes, buscar el que 
se calienta y produce el ruido; cuando 
se ha encontrado el defecto, se rectif i-
ca el ajuste del cojinete Jo necesario 
y se engrasa abundantemente. Es 
muy raro que los árboles se tuerzan 
solamente por el trabajo realizado, lo 
que hace esta aver ía poco frecuente. 
Puede también ocurrir, y sucede 
frecuentemente, que a consecuencia 
de un largo recorrido por caminos en 
inal estado, la cadena de transmisión 
se afloje, salt0 por encima de los p l 
ñones y se rompa-
Como deben tenerse siempre es-
labones de repuesto en el cofre del 
coche, se quita por completo el roto 
y se reemplaza por uno nuevo, traba, 
jo muy minucioso si se quiero eje-
cutar convenientemente. Se quita el 
perno, para reemplazar la cadena- so-
br,, los piñones, y luego se. coloca 
aquél nuevamente en su sitio. Si no 
se tuviera botón de recambio, puedti 
bastar cortar un clavo a una dimen. 
sión conveniente y remachar los ex-
tremos. 
¿Qué más averías 
ocurrir? 
pueden 
Si es un tubo de agua o esencia , que 
se roanpe en un punto de su recorrí • 
do, se arregla reuniendo los dos ex-
tremos con un tubo de caucho, que se 
sujeta con cinta de goma, y una cuer. 
da muy apretada. Si el radiador P I03 
resoltes de la dirección son los ave-
ri.-icoa, a consecuencia de una colisión, 
el mecánico no puede reparar estas 
averías . Por lo tanto, t end rá que re-
gresar a la cochera como pueda, a pe-
queña velocidad y echando agua en el 
depósito, cada vez que la necesite, si 
él radiador deja escapar el líquido 
que lo atraviesa. 
Por último", las aver ías irrepara-
bles: rueda hecha pedazos, diferencial 
roto, cardan torcida, agarre comple-
to- En éstas , el m á s hábil y m á s ex-
perimentado mecánico debe confesar, 
se vencido y aceptar el remolque ver-
gonzoso, hasta un abrigo propicio, 
por un atalaje animadoi: caballo, as-
no o niula, y considerarse muy dicho 
so si no tiene necesidad de cargar el 
automóvil sobre un camión o un ca» 
rro. 
Este es el reverso de la medalla: b 
letra a pagar, la m á q u ' n a que se ven-
ga, pero, afortunadamente, la cosa es 
rara, y con prudencia y siempre pru-
dencia, el mecánico cuidadoso n0 be-
berá esta qopa de amargura; y a me. 
nos dQ una decidida, mala suerte, sal-
drá siempre vencedor de la lucha con 
el hada mala, celosa de sus a legr ías . 
" L A P I C E S 
V E N U S 
ACABADO 
FANTASIA 
B a n d a 
ES UéVtCO 
EN SU CUSE 
American LeacJPencil 60. 
Neuvín&rk. 
- ÍE.U.J. 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
H I P O D R i M D D E M A R I A N A O 
£ 1 d í a d e l a s d a m a s r e s u l t ó u n 
g r a n é x i t o . P r o g r a m a p a r a h o y 
La quinta carrera, a una mil la y 50 yar-
das, que fué- la nota saUente de la fiesta 
Wp ca de ayer tarde en e\pr}e*tel Vzrk 
brindó una buemi oportunidad al notable 
caballo Sbooting SUr para demostrar una 
vez más su velocidad y consistencia, pues 
dicho representante de la cuadra de He-
driok hizo el recorrido a su antojo y de-
rrotó a SevilUan, Lybian Sands y Maxim 
Cholee en el orden que se describe. E l 
tiempo empleado por el ganador en cu-
br i r la distancia fué de 1.42-3^5, por lo 
que igualó el record hecho por Stonehenge 
el 5 do Enero de 1916. 
La temperatura y condiciones de la pis-
ta no podían ser superadas ayer tarde, 
y como era el primero de los Días de las 
Damas asist ió una escogida representación 
del bello sexo. Los jockeys Tapl ln y Co-
Uins se dividieron los honores entre am-
bos ganando cada uno dos carreras, y 
anotándose Mac Ewen y Mink las restan-
tes, una cada uno. 
Sevillian fué ligeramente favorito sobre 
Shooting Star en la quinta carrera, en la 
que se cotizó éste 6 a S, Shooting Star 
2 a 1 y 5 a 1 los restantes: Lyblaus Sands 
y Mastms Cholee. Como de costumbre, 
Shootings Star tomó la delantera y se 
manturo en ella todo el camino, con su 
cola flotando en la brisa como una ban-
dera en la primera recta. Sevillian em-
prendió veloz carrera en la curva de ar r i -
ba, y aunque llegó a aproximarse a Shoo-
t ing Star no por eso hizo peligrar la vic-
toria de éste, que t r iunfó por cuerpo y 
medio. Lybian Sands, después de aparentar 
que ocuparía la extrema retaguardia, se 
repuso algo bajo el lá t igo y fué derrotada 
sólo por un cuerpo escaso para la pose-
sión del segundo puesto. Con la de ayer; 
son cuatro las victorias alcanzadas por 
Shooting Star en la actual temporada, por 
lo que se halla empatado con Louise Sto-
ne y Liberator que han triunfado en 
iguai número de contiendas. 
Dromi. el favorito de la primera, obtu-
vo la victoria después de una borrascosa 
lucha en la que su jockey Mac Ewen 
lo tuvo que hostigar para sobrepujar a 
Xarnoc J. V. Jr., Change y Bddie Mott, 
que presentaron combate frente a la Ca-
sa Club. Dromi fué interceptado algo en 
la arrancada y tuvo que hilar su salida 
de entre los demás para posesionarse del 
primer puesto. Spohn y Pass On que h l -
cioron delante el recorrido en los comien-
zos no entraron en el dinero. 
Taplin se anotó su primer victoria de 
a ver ouando montó a la favorita Laura 
on la segunda, a seis furlongs. Esta al 
arrancar, tomó la delantera, seguida de 
corea por Page White. Lenshens Pride, 
T'nity y K i n g Box. San .Ton y ITnity la 
pelearon en la recta, llegaron en el orden 
ya descrito. Unity fué montado por el 
nuevo aprendiz J. Heupel, quien con el 
tiempo llegará a ser un buen Jockey, pues 
procede del establo de Jerome B. Kes-
pess. en el cual obtuvieron sus grandes 
conocimientos Gentry, Turner y otros bue-
nos. 
Hamerkop, Uffizi , Ray Ennls y Elea-
nor fueron los más jugados on la tercera 
carrera, en la que el último, piloteado por 
Collius ganó por cuerpo y medio después 
de pasar a Uffizi, que se adelantó en 
la arrancada, y a Edi th Olga y Donuer, 
que también iban delante. Edith Olga lie 
gó segunda y Donuer tercero. Uffizi que 
es nieta de la notable yegua Firenza. des-
pués de haber corrido velozmente hasta el 
comienzo de la recta final, decayó notable-
mente. Es una yegua muy bonita en as-
pecto, pero no corre en concordancia con 
su figura. 
Colllns continuó en su buena obra ga-
nando con el caballo de 8 a 1. Welga, en 
la cuarta, que fué una desesperada bata-
lla entre ésta y Ed Garrison, en la que 
la potranca derro tó a éste, por solo una 
nariz. James Oakley, el favorito de esta 
carrera, llegó tercero después de haber 
luchado en los comienzos y de aparecer 
como uno de los candidatos para el t r iun-
fo. Virginia M. y Lost Fortune nunca 
llegaron a ser peligrosos, pero Protago-
ras a pesar de su lenta arrancada, se 
repuso notablemente al extremo de que 
si hubiese arrancado a la par que el 
ganador, otro hubiese sido el cuento, pues 
lleíró cuarto y con mucho vigor en su 
final. 
Sunkist, el lógico favorito para la úl 
tima, a una mil la y cincuenta yardas, se 
anotó la victoria con elegancia, después 
que Gano, Lochiel y Maxentlus se habían 
adelantado en el orden que se menciona. 
Mink dirigió el caballo ganador con ha-
bilidad, reservándole las energías hasta 
entrar en la recta, en la que decidió a su 
favor. Maxentlus sólo fué derrotado por 
medio cuerpo y Gano fué tercero cerca-
no. Hubo un pequeño amontonamiento en 
el poste tlel primer furlongs. en el cual 
Malabar interceptó algo a Hlgh Tlde y 
a River K ing , 
E l jockey Ambrose también fué a la 
pista ayer tarde, pero no se hizo carjro 
de ninguna monta. Se quejaba de estar 
sintiendo dolores en los hombros y pecho. 
En su- cara se aprecian dos morados que 
son recuerdos de su caída, pero sin duda 
pronto se le volverá a ver de nuevo en 
lucha, quizás hoy. Ambrose monta loa ca-
ballos que Michael Daly entrena en los 
Estados Unidos, y ambos han de consti-
tu i r una pareja fuerte en ésta. 
Las carreras cont inuarán esta trade con 
nn excelente programa, y como de cos-
tumbre comenzará la primera a las tres 
en punto. 
PRIMERA CABREBA.—S E 1 S 
4 aüos en adelante. 
E U B L O J í G S 
Caballos. W . PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 




Eddie Mott . 







Pass On , . 111 
Spohn. , . 111 6 
Unele W i l l . . . . . 103 7 
Tiempo: 23 3.5 48 4.5 1 14 2.5. 
Mútua .—Dromi: 4.00, 2.80, 2.70. Narnoc JT 










6.5 Me Ewen 
12 R. C. Watts 
20 A. Collins 
6 Me Kenzie 
6 Gray 
5 Taplln 
7.2 Knigh t 
15 Mink 
Arcene. . . . , IOS 
Lenslms Pride IOS 
Frosty Face. . . . 110 
Day Day 111 
CUARTA CABRERA: 5 112 PUBLONGS 




"Wall Street, K 
Doc Meáis. . . 
Owana. . . . . 
Zal l . . , . 
Süver B i l l . 









QUINTA CARRERA: 1 mi l la y 2fl yardas. 




Louise May. . , . v v . K • v . , 101 
Salón i , •. . . . 102 
Luke Van Zandt 102 
Daré Devil . . . . , 106 
Thomas H a r é . 100 
Bank B i l l . •. . 100 
Nipradoo 111 
March Court 111 
SEXTA CARRERA: 1 M . 20 YARDAS 





Chs. F. Graingr. 
Kopje 
Water Lee. . . 
Cuttyhunk. . ,, . 
Galar. 





Bob Blossom 103 
Fr ig ld 105 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorro ides , s i n do lo r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pud iendo e l pa-
ciente c o n t i n u a r sus quehaceres. 
Consul tas de 1 a. 3 p . m . d ia r i a s . 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C41 In . - l o . e . 
D o m á s pormenorese I m p o n d r á su 
cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
San I g n a c i o , 72, aJtos. 
ENERO 10 DE i A I 7 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
Congregación de "Hijas de María" 
E l sábado próximo, 13 de Enero, a las 
8 a. m., habrá misa, plát ica y comunión 
general, con que las "Hijas de María, 
de Belén acostumbran honrar mensual-
mente a su Madre, María Inmaculada. 
837 13e 
Jr.: 13.90, 8.20. Change: 8.50. 
$325. Propietario: B Mock: P a r t i ó bien Ganó forzadamente 
SEGUNDA CABBEBA.—SEIS FUBEOXGS. 
4 años en adelante. Premio: 400 pesos. 
Caballos. W . PP. St % % % St F . Jockeys. 
Laura 112 1 4 1 1 1 1 
San Jon 109 6 7 8 6 5 2 
Unit l 106 2 6 4 4 4 3 
K i n g Box 114 5 3 5 3 3 4 
Page White 109 4 5 2 2 2 5 
Lord Wells 114 3 8 6 5 6 6 
Lonshns Pride 112 7 1 7 7 7 7 
jiabe .107 8 2 3 8 8 8 15" 15 J . Carroll 
Tiempo: 23 2.5 48 1.5 1 13. \ „ ™ 
Mútua .—Laura : 7.70, 2.60. 2.60. San . Ion : 5.60, 4.00. U n i t y : 6.00. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: P. L . Short. Pa r t i ó bien. Ganó forzada-










20 J . Henpel 
8 Ward 
5 Wingfield 
5 Me Ewen 
15 Mink 
TEBCEBA CARRERA—5 
% años en adelante. 
112 FtTRLOÍíGS. 
Caballos. W . PP. St % % % St P. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Eleanor . 103 
Edith Olga .105 
Donner 
Sennet. . . . 
l l ey Ennis. . 
Híirnerkop. . 
L i l v Heavens. 
üffizzt. . . . 
Rustlc Maid . 
Memory. . . 



























12 12 11 
1 1 5 8 
10 10 9 9 
11 11 8 10 
6 7 11 11 
9 9 12 12 
4 A. Colllns 
15 Ward 
10 Sobel 
12 R. Watts 
15 Bpwan 
5.2 5.2 Taplin 
10 15 Heupel 










Tiempo: 23 3.5 47 4.5 1 07. 
Mútua .—Eleanor : 12.80, 6.40, 5.10. E d i t h : 22.90, 12.00. Donr : 16.60. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: j . j . Kane. Pa r t i ó bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, igual. 
CUABTA CABBEBA^-5 Y 112 FUELONGS 
3 años en adelante. • „ T r T Z l J PeS09" CabaUos. W . PP. St % % % St P. O. C. Jockeys. 
Welga. . . < 
Ed Garrison. . 




Tinkle Be l l . . , 
Lost Fortune. , 


























6 7 . 

















20 Knigh t 
4 R. C. Watts 
3 Heupel 
5 Gore Two Royá i s . 112 1 
M ú t S á — m i l í r í l . í S 13.00,'7.60. Ed Garrison: 16.60 6 . ^ . ¿*m**0*'?l%;*f°-
Premio al vencedor: $325. Propietario: L . Hamlin. P a r t i ó bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, fácilmente. 
4 años coa adelante. 
Caballos. 
QUINTA CABBEBA- 1 mi l la y 50 yardas. 
W . PP. St % % % St P. O. C. 
Premio: $500. 
Jockeys. 
Shooting Star. . . . . 108 2 1 1 1 1 1 1 8.5 2 Taplin 
Sevillian. . . . . . . 107 4 4 4 4 3 2 2 6.5 6.5 Ball 
L ib ran Sands 111 1 2 3 3 4 4 3 5 5 R. Watts 
Maxims Cholee 112 3 3 2 2 2 3 4 4 5 Me Ewen 
Tiempo: 23 3.5 48 2.5 1 12 1.5 1 39 1 42 3.5. 
Mútua.—Shooting Star: 5.00. 2.50. Sevillian 2.40. Nf> show mutila. 
Premio al vencedor: S400. Propietario; I . M . Hcdrlck. Pa r t i ó bien. Gan6 forza-
damente. Segundo, fácilmente. 
SEXTA CABBEBA. UN M I L L A 20 TABDAS 
a Premio; 400 pesos. 4 años en adelante. 
CabaUos. W . PP. St Í4 % % St P. o . p. Jockeys. 
Sun K i s t . . . , .. v . , 113 4 5 3 3 8 1 1 8.o 8.5 M i n k 
Maxentlus. . \ . . . . 113 2 2 4 4 4 5 2 10 10 Ball 
Gano. . . . . . . . . 112 3 3 1 1 1 2 3 8 § Thurbcr 
River K i n g . . . . . . 105 8 8 8 8 6 4 4 6 8 Rowan^ 
Orperth. . . . . . . . 113 6 4 5 íí 5 6 5 4 5 R Watts 
High Tide. . . . . . . 113 7 7 7 7 7 7 6 5.2 5.2 Hinphy 
L o c h i e l . . . . . . . . 106 5 6 2 2 2 3 7 8 4 J. Heupel 
Malabar 108 1 1 6 6 8 8 8 20 20 Gray 
Tiempo: 25 48 4.5 1 16 1 41 3.5 1 43. 
Mútua.—Sun K i s t : 6.90, 4.30, 3.30. Maxentlus • 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H . Hay 
Segundo, forzadamente. 
7.80, 4.10. Gano: 9.90. 
. Pa r t i ó bien. Ganó fácilmente. 
Explicación de las casi l las.-La letra W t . quiere decir el peso del jockey. PP, 
la posición de los caballos en la meta do salida. S., en la posición en que arran-
caron los caballos. E l resto de los números , las posiciones que fueron ocupando 
durante el resto de la carrera hasta entrar en la línea recta. Y, finalmente, cómo 
terminaron en la meta. La O y la C, quieren dc l r : la O, el precio a que abrieron 
las apuestas, y la C, cómo cerraron en ios bookmeker. 
SELECCIONES M X 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * * 
P B I M E B A CABBEBA 
Albee . H a m e r k o p . F o n t í o n a i r e . 
SEGUNDA CABBEBA 
Refugee. P i e r ro t . W á v e r m g . 
TEBCEBA CABBEBA 
Arcene . Frosty Face . Cudd le U p , 
CUARTA CABBEBA 
O w a n a . Thesieres. . W a l l S L 
QUINTA CABBEBA 
B a n k b i l l . M a r c h Cour t . Louise M a y . 
SEXTA CABBEBA 
K o p j e . W a t e r Lee . W e n o n a h . 
FKOGBAMA PARA HOT 
PRIMERA CARRERA: 6 PUBLONGS 




Dorothy ;» m -m a w » ; » »-» m ar^r,* 105 
Passlon. .. • w y H w « . :. w . 105 
Sennet. . . . . . . . v * . . . . . 107 
Lockland. . . . . . . . . . . . . . . 107 
Fonctlonnalre. . , . . j . . . . . . :* 108 
Hamerkop.. . , IOS 
Woodfalr. 108 
B i l l Wi ley . . A . 113 
Me Adams. . . ti \ , m 113 
E. F. Albee 113 
Pecos 116 
SEGUNDA CABBEBA5 « FUBLONGS 




Magnetina. * > . » . w . 91 
Kazan. 105 
Mr. Sniggs. 108 
Waverlng. . • 108 
Pierrot. . . . , m 
P^efugee. . . . 112 
TEBCEBA CARRERA. — « FURLONGS 
3 años en adelante. Premio: $400. 
Pes« 
CabBUoa Jo^k'V 
CharUe Me Geo. -. . . . . . . 
Cnddle Up. . . .• .. •* * ' 
Jim Ray. «i 
Lord Welle. . 
B ig Lumax. 







Solemne Triduo al Santo Niña Je-
sús de Praga en la Iglesia de 
San Felipe. 
P R O G R A M A : 
D í a 1 2 . — A las 8 y media a. m . : 
M i s a solemne y el rezo del Rosar io . 
A las 6 y med ia p . m . : E x p o s i c i ó n , 
Rosar io , l e t a n í a cantada y s e r m ó n . 
D í a 13 .—Los mismos ejercicios que 
el d í a an ter ior y Salve solemne. 
¡ ) í a 1 4 . — A las 7 y m e d i a : Misa de 
C o m u n i ó n general . A las ocho y me-
d i a : B e n d i c i ó n del nuevo estandarte 
del Santo N i ñ o J e s ú s de Praga , p i n -
tado por las religiosas de l a Preciosa 
Sangre . M i s a solemne y s e r m ó n . A 
las tres p . m . : E l rezo de la fiesta y 
p r o c e s i ó n que r e c o r r e r á las calles de 
A g u i a r , Teniente R e y , Compostela , 
L a m p a r i l l a y A g u i a r . 
Los sermones de los tres d í a s e s t á n 
a cargo del I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í -
simo s e ñ o r Obi spo de P i n a r del R í o . 
Las l imosnas pa ra l a fiesta y nue-
v o estandatre se rec iben en l a p o r t e r í a 
de San Fel ipe y no h a y n inguna per-
sona s e ñ a l a d a pa ra el lo . 
E n nombre de la D i r e c t i v a de l a A r -
c h i c o f r a d í a . 
S e ñ o r a C a m i l a G . C h á v e z de L o m -
b í l l o , Presidenta. 
682 12 e. 
Iglesia de Nuestra señora de Belén 
CONGREGACION DE LAS HIJAS 
DE M A R I A 
E l miércoles próximo, 10 de Enero, so 
d i rá la misa, a las ocho a. m., en el altar 
de la Inmaculada, por el alma de la se-
ñor Ofelia Monteverde, que era Hija de 
María. Despiiés t endrá lugar la Junta men-
sual y el sábado 13, la comunión en honor 
de la Inmaculadaa. 
631 11 e. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGBEGACION D E NUESTBA SEífOBA 
DE LOUBDES 
El jueves, día 11, a la.s 7 a. m., misa 
de Cmunión que dirá el P. Director en la 
Capilla de Lourdes. A las nueve, misa so-
lemne con exposición de S. D. M., des-
pués de la cual se da rá la bendición con 
el Santís imo. Terminada la misa cantada 
t endrá lugar la Junta de Promotoras y 
Directiva de la Congregación. 
L A SECRETARIA 
649 11 e. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D K L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de 1* Telegr rafia sin Mío i } 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a j j ^ 
V E E A C R U Z y V. ' 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre e l d í a 17 de Ene ro , • l l e -
vando l a cor respondencia p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de b f l l e tes ; D e 8 a 10 y 
med ia de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a t a rde . 
Los b i l l e tes de pasaje solo s e r á n 
expodidos has ta las D I E Z de l d í a de 
l a sa l ida . 
Las p ó l i z a s de canga se f i r m a r á n 
p o r el Cons igna ta r io antes do c o r r o í -
las , s in cuyo r e q u i s i t o s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque (hasta el d í a 15 y l a ca r ta a 
bo rdo de las lanchas has ta e l d i a 17 . 
E l VaiMW 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
^ i ^ 6 •^netro a las cua t ro de l a 
' ü ^ ^ d o l a cor respondencia p ú -
bl ica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A „ A D M I N I S T R A C I O N D E C 0 -
R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y c a r g a gene ra l , 
inc luso tabaco p a r a dichos puer tos . 
Despacho d© b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
media de i a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a rde has ta e l d i a 19. 
Todo pasajero d e b e r á es tar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en e l b i l l e te . 
L a ca rga se rec ibe a bo rdo de las 
Lanchas hasta e l d í a 18. 
Los documentos dc> embarque ge ad-
m i t e n hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
_ ^ . Oro A m e r i c a n o , 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
i £ r c < ^ P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A » 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n e sc r ib i r so-
b re todos los bu l to s de sn equipaie , 
su n o m b r e y p u e r t o d « dest ino, con 
todas sus le t ras y con l a m a y o r d a -
n d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
„ _ San Ismacio , 72 ( a l t o s . ) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O y; . 
S a l d r á p a r a ¿ítty* 
N E W Y O R K , 't-'l$*$V& 
C A D I Z , * r j s ' 
B A R C E L O N A 
el SO de E n e r o a la-s c u a t r o de da 
t a rde l l evando l a correspondencia p ú -
b l ica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e carga y pasajeros , a los 
que se o f r e c « e l buen t r a t o qu© ©sta 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t iene acredi tado 
en sus di ferentes l í n e a » . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10.1|2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a ta rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en e l 
b i l l e t e . 
L o s b i l l e tes de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cua t ro de l a t a r -
de de l d i a 29 . 
Las p ó l i z a s da c a r g a ge f i r m a r á n 
p o r el Cons igna ta r io antes de co r re r -
las, s i n cuyo requis i tos s e r á n nu las . 
Se rec iben los documentos de em-
barque has ta e l d í a 27 y l a c a rga a 
bordo de las lanchas has ta e l d í a 29. 
Los pasajeros d e b e r á n ©sc r ib l r so-
bre todos los bu l to s d© su « q u l p a i e , 
su n o m b r e y puer to d© des t ino , con t o -
dag sus l e t ras y con l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a i -
gomo de equipaje que n o l l eve clatra-
mente es tampado e l n o m b r e y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el de l p u e r . 
t o de dest ino. 
P a r a c u m p l i r ©1 R . D . de l Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo , no se a d m i t i r á en e l v a p o r i ñ á s 
equipajes que e l declarado p o r e l pa-
sajero en el m o m e n t o de s'aca.r su b i -
l l e t e en l a casa Cons igna t a r i a . 
I n f o r m a r á su cons i j rna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
, San I g n a c i o 72, a l tos . 
3o . Que todo conocimiento sella-
d o p a g a r á el flete que corresponde a 
l a m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que s ó l o se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de Pau -
l a ; y 
5 o. Que toda m e r c a n c í a que l l e -
gue a i muel le s in el conoc imien to se-
l lado, s e r á rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de T916. 
Empresa Navie ra de Coba . 
e s y 
J C I N E A 
d e 
L ¿ R u t a Préf'érí'Aa 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces p e r semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
I n t e r m e d i a $80.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLÍTOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS X EL CANADA, A 1RECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a P r o g r a . 
BO, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Ag©nt© General p a r a Cuba 
O f i c i n a C e n t r a l : 
Of ic ios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
¥ 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bu l to s do su equipaje , su 
n o m b r e y pue r to de dest ino, con todas 
» u s le t ras y con l a m a y o r c la r idad . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve c l a r a , 
men te es tampado el n o m b r e y ape l l ido 
do su dueuo, a s í como ol d e l pue r to 
de dest ino. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, ev i tando que sea conducida 
a l muel le m á s carga que l a que el b u -
que pueda t o m a r en sus bodegas, a l a 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo é s t o s largas demoras, 
se ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ext ienda lo» cono-
cimientos por t r i p l i c a d o pa ra cada 
puer to y des t ina tar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
_ 2o . Que con el e jemplar del cono-
c imien to que el Depar tamento de F le -
tes habi l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle p a i » 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a carga . 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE GALICIA. 
SECRETARIA 
Î as dos Juntas Generales ordi-
narias que prescribe el artículo 27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los días 21 y 28 del mes actual, 
a las 12 del día en los salones 
del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a 
la Memoria anual y se verificará la 
elección de la Junta Directiva pa-
ra 1917 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y da-
rá cuenta de su informe la citada 
Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 29 del ex-
presado Reglamento, se hace pú-
blico para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación a 
dichas Juntas. ; 
Habana, 6 Enero de 1917. 
El Secretario, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
SE líBGOCIASr MINAS U E COBRE, manganeso, etc. Envíenme muestras, 
planos y amplios detalles. Tremblé , Apar-
tado 1283, Habana. 
222 i * 0 
LAZCANO T FERNANDEZ, ASUNTOS civiles y crlratnalea, cartas de ciuda-danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés , automflvlles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 80. A-D224. 
30183 12 e 
C A J A S D E 
L 
AS tenemos *B a u e » - i 
t r a b á v e d w c o B s t m í - ¡ 
da coa tota» Jos ada> 
l a n í o s moderaos pa -
r a guardar acciones^ 
documentes j prendas b a j o l a pro* 
p i a custodia de los interesados. 
P a i * m i s in formes , d i r í j a n s e tf 
anestra o f i c í a a : A m a r g u r a , aA* 
, m e r o 1 . 
H . U p m a i r a ^ b C o * 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos e n mies-
tara b ó v e d a cons t ru i -
d a c o n todos los ado« 
lautos modernos y 
las a l q n i k m o s pa ra 
f u a n l a r valores de todas ciases 
b a j o l a p r o p i a custodia de los l a -
tertitadirT 
E n esta o f í d n a daremos tedas 
los detalles que se deseaau \ 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
C 250 15 d-6 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Cuarto Trimestre de 1916. 
Se hace saber a los concesio-
narios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recargo 
alguno, las cuotas correspondien-
tes al expresado Trimestre, así co-
mo metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al co-
bro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entre-
suelos, taquillas 1 y 2 de las ca-
lles comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la Z respectivamente 
todos los días hábiles, desde el 5 
DE ENERO al 5 DE FEBRERO, 
durante las horas de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que 
será de 8 a 11 y media a. m., 
advirtiéndoles que el día 6 de di-
cho mes de Febrero, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
Recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casal 
no numeradas. 
Habana, 27 de Diciembre de 
1916.—El Subdirector, Pablo de 
la Llama.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal p. s., Ramón Ochoa. 
Gran remate: un Ford, acaba-
do de recibir. Dos carros grandes 
para transportes, casi nuevos. Un 
autopiano de 65 notas, superior. 
Un Faetón francés, con arreos y 
caballo. Una caja de hierro para 
caudales. 100 vigas de hierro de 
6.7 y 8n pulgadas, de varias di-
mensiones. Un buró nuevo, media-
no. Una carpeta con su baranda-
je. Una prensa de copiar. Diez 
mil tejas francesas. 20.000 tejas 
criollas (canal). 500 tejas de hie-
rro galvanizado. 1.500 docenas 
de frontiles. 3 mostradores, pro-
pios para café y casa de cambio. 
Una vidriera metálica, nueva. 12 
columnas de hierro. 600 horcones 
ácana. 12.000 mosaicos de uso. 
6 escaparates de $3 a $8 cada uno. 
Una romana plataforma. 2 pesas 
chicas. Una máquina de escribir 
UNDERW00D. 20.000 pies de ta-
bla de uso. CIEN MIL alfardas de 
todos tamaños. 500 puertas. MIL 
metros de piedra picada. 2 gatos 
de fuerza. 12 mamparas. Una cal-
dera de 6x14. Un tanque de cal-
dera para agua, de 10 pipas. 
50.000 pies alforelería tea. In-
fanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7891 in 20 d 
A 
O F H C I 
LUIS I,ONGORIA, CONTRATISTA D E obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. SSlido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 11 e 
PROEESORA INGLESA, D E I.ONDRES, tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés y alemán. Día o 
noche. Informaj i : Dominicas Franceses, 
G y 13. Vedado. • 
865 24 e 
UNA SESORA, INGLESA, D E ESME-rada educación, acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el inglés,, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24. con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
5o6 14 e 
INGEES, MECANOGRAFIA, TAQTJIGRA-fía, de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios mCdicos. F. Heltzmaa, profesor. 
Teléfono A-Í747. 
31378 19 o 
UNA DISTINGUIDA PROFESORA francesa, bien instruida, de mucha 
práct ica en la enseñanza y que posee acen-
to perfecto quiere como discípulos seño-
ras, señori tas o niños. Sus referencias son 
inmejorables. Dirí jase a la señora de Tou-
ssaint, Compostela, 138, altos. 
552 14 e 
INGEES, POR CORRESPONDENCIA, por diez centavos diarlos. También voy 
a domicilio. J. Mora González. San Fran-
cisco, 142, Víbora, Habana. 
416 1Q « 
SE OFRECE, PARA DAR CEA8ES DE la . y 2a. enseñanza y preparar para 
el Magisterio, un profesor He reconoci-
da competencia. Señor T. Apartado 825, 
Habana. ^ 8d-4 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesorés pa-
ra las señoras y señoritas, j Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmenta 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el ünlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
S0210 13 e 
Academia Martí . Corte y Costura 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE SWRmtrf 
1 MfíKll 
ÍFíinVfíVOUfX DE E 
siSTEnfl-cr* 
fundadora en eatp n n e m a en la 
Habana, con Medalla: de oro primer 
premio de la Central Mar t í y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al t i tulo da Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $0, al-
ternas $3 al mes. 
Consolado, 9 8 , altos 
278 31 e 
PROFESORA, coxr -no, solfeo y teorr»TlT^l.O *v 
y sistema moderno ' ^^ieau15 h . y a 
-is ra inglesa, dp T„ >X-V 
domicilio, de I H o m a J ' ? , 1 ^ , fta*5*^ 
en cnatro n ^ ^ i ^ ^ 
Otra qí^e e n ^ f i a V m ^ e In 9 ^ ' 
to. desea casa V comf^0' h S a í * 
clones en la H a b a ^ ^ n ^ 
Campanario, 74. a i t o \ ^ ŝ P 
COLEGIO DE LA 
. S A G R A D A F A M n J fi* 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s v ^ > - -
tá situado en la her^L7 ^«eiS?8-EJ 
Alegre. Calzada d e ^ ^ Q " ^ ^ 
grandes ventajas, n l a / í10' 8e- f S 1 ^ f í T A l ^ 
esmerada y c o m p A a 1 ^ ^ ^ s P ^ 1 g ^ t n o . 





TNGEEh y CONTARTT r " ^ — { 
1 t i l , por partfda ^ l ^ ^ ^ t o ^ S , 
pétente, da l e c c i o n e ^ 
sn^casa. San MlguelT 13, 
COLEGIO ^ESTHER»^ 
Abre sus clases el día a ^ 5: 
sefianza Primaria. Elemental6 Ellero: Iv 
Rapidez en los ¿studloV H J SüpJ* 
garantizando el é ^ í ^ E s t ^ ^ éxito. 
Dlbnjo al creyón. Pint,,™ , ^ 
otros estilos. Trába los - ^ ,al Clw 
muy vistosos en bordólo. . \ ^ *uJ 
blanco y sedas, las más f i L l i n t u ^ 
das labores. Corte v coafUo .s ^ delii? 
ME." Sombreros, Encajes inf6ma % 
y ^ m l l curiosidades p r S i a s 5 ^ 1 ^ ^ ^ 
Se admiten internas, medí* < ̂  ^ 
externas. Pidan pros¿ecto^10 
C35 OBISPO' 39- HABANA. 
ln 31 
A LA MUJER LABORÍosí 
Se enseña a bordor itraHa 
una máqu ina "SingeA A v í ^ J ^ S 
? al teléfono r ^ 3 2 P ? ^ 
50 a J. Kodrígt iez; den la direoSL1101», 
saré por su casa. Se venden íí*511 y K 
r a P^zos; tres pesos al ¿ e l 1 r e -
cambio y arreglo las de uso , C o S 
baratos. Vendo pianos en i ^ o i 8 ^ 
clones. Avísenme. duales coJ 
30251 
13 
LAURA L . DE BEUARD 
Clase» de Ingl6s, Francés. T.».^ 
Ubros . M e c a n e r ^ y ^ ^ i , 
Animas, 34, altos. TeL A.9802. 
Spaniss Lessô  408 "1 LECCIONES DE INGEEs" í m T ^ Geografía, Aritmética y femL^ 
Castellana. A domidUo o en »n c ¡ l f ^ 
Miguel, número 13, altos. ^ & 
/'XLASES D E XNGEES, SOEPEO TP^ 
^ r 0 á c t P l S - % n P s r e 0 ñ f = W C ^ s S t S Í ; 
& K r r DlrIglrse a M^ ^ 
234 18 
p E A S E S A DOMICIEIOS PARA 
ritas. Instrucción elemental, dlbiSov 
pintura- Eos domingos, exposldñn 
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. nu Mjiri 
que, 58, profesora: A. de Castro Ltoez 
30980 -
COEEGIO «SAN EEOT". DE la. j T Enseñanza, Comercio, Idiomas, m 
antiguo y acreditado plantel reanudáis1 
sus clases el 2 de Enero, con un cmu.' 
tente profesorado en su hermoso edificio' 
Cerro, 613. Admite internos, medios yei-1 . . . t i 
ternos. Pidan Eeglamento. Tel. A-T155 R MAN 
rector Eloy Crovetto. mrt 
C-42 10 4 L 
San h&l 
ladino 
en ^ b0 Teléfono 
860 
1T0, i 





















E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y A c a d e m i a Mercant i l , reb» 
ta lado en su an t iguo edificio, amplia, 
da su capac idad , asá como el mob¡> 
l i a r í o escolar en m á s del doble. 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 años, 
P repara to r ia p a r a comercio e Isitii, 
t u t o . 
Car re ra comerc ia l c o n grandes ve» 
tajas. 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a "Vidal* 
T a q u i g r a f í a "P i tman . ' * 
Clases mercant i les y preparatoria 
noc tu rnas : de 7 ] : 2 a 9 1 ¡2, alto 
mente beneficiosas pa ra el pupHaje. 
A l u m n o s internos y externos. 
Ampl i a s faci l idades para familia! del 
campo. 
Prospectos p o r cor reo . 
D i r e c t o r : Franc isco Lareo» > 
A m i s t a d , 83 -87 . ' 
T e l é f o n o A 4 9 3 4 . 
C S626 ind. 1 i 
701 
SE AL sa Ií 
sala, ci 
en los t 
número 
SE Al den a 
Clases especiales para «efiorltas: de M 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2^ 
La mejor reeomendacifin para el comer-
cio do Cuba, es el t í tulo de Tenedor « 
Elbros, que esta Academia proporciona » 
•us alumnos. , . 
Clases nocturnas. Se Admiten internw. 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial̂  
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las ¡ 
Religiosas de Jesús-María ^ 
Para internas, medio pensil 
nístas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora. 
420. Teléfono 1-2634. 
SOS 69 
LA CARTILLA DEL OBRER^ 
USX DE ACCIDENTES ]pIX1J*Comp8-
SE A l jos 
wleta : 
mes ea 
















irla que lea resulta. eieravWJl 
Se vende a 50 « n t a v o s el «Je ^ ^ 
todas las • l ibrer ías acreditadas te> gj 
pública. Hagan los Pe^08 a 
y SO. La Propagandista. 23 «• 
728 ^ 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G Ü S T I N E ' S C O L L E G E 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E S E A ^ 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D ^ 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R m 3 ^ ^ ^ Q O 1 ^ 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R A 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 7 4 
P I D A S E P R O S P E C T O { I l ^ ^ o ^ * 0 
F A T H E R M O Y N I B A ^ 
) Di roc tor 
Í ni 
en 
D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A T R E C E 
^ C a s a s Y p i s o s j 
^ r r . 
-
H ^rrat 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e ! C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a BUS deposítaute» ílanz.aa para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOinodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 814 IN. «• 
< f^ fest09 de «^^^^^'sánltar l , , , do lo 
' í f0,f cuartos J ^/oVinan: Castelelro, Vi-; ^ r n o ^ o . J ^ A.6108. ^ e 
,'-1. 
rr» irLi PKIMEB PISO D E 
•* %«• *.LQtIIjAi»no 97. coa 5 departa-
^ S I* ^f-op^s Para oficina o modista. 
f ^ P e u la tienda. ^ e 
«21 
, ^ T Á Í ^ ^ M 1 ' con s¿la. comedor, tres 
S l^A-Lrila?ve'aCMado. Informan : M«n-
t*- 43^. - r - r T T H E R M O S A CASA SIA-
4 : n t ^ ^ u con entrada también por 
^ S V 6 n ' T-' sala, dos saletas, comedor. 
% «n ^ a r A - Jones grandes, cuartos pa-
i ,ífro habitaciones en ia bodega 
* f ciados, f ^ ^ a ü ^ n f o r m a n : Cristo, 
^ ¿ f é f o n o yA-3576. 
SA 
Sí ••• 















M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S é a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6402 - ln 28 oct 
V E D A D O 
VE D A D O : S E AXQÜILA E N X,A CAXXE 6, número 14, entre Línea y 11, una 
casa con sala, comedor, cinco cuartos, ba-
üo, dos de criados y garaje. E n la mis-
ma informarán: Teléfono F-3546. 797 14 e 
SE AXQDTIiA, BARATA, SIN CONTKA-to, y acabada de recorrer y pintar, 
con pisos finos de mosaicos y lavabos 
de agua corriente, la hermosa y cómo-
da casa, con portal, sala, zaguán, seis 
grandes dormitorios, baño, cuartos para 
criados, agua en abundancia y demás co-
modidades. Situada en la Calzada de Ma-
rianao, nflmero 121, a dos puertas de la 
Oulnta Durnñona. L a llave al lado, 119. 
Informan: San Lázaro, ntSméro 202, ca-
si esquina a San Nicolás. 
809 13 e 
EX HERMOSA CASA > TJEVA, CON gran patio, pisos de mosaicos y demás adelantos modernos, se alquila en médi-
cos precios a personas de moralidad, una 
gran habitación exterior o Interiores, 
frescas y ventiladas. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. 
465 10 e 
CRIADO Y CRIADA QtTE SEPAN SU obllgclOn y con referenclss, se solici-
tan en Reina, 129, bajos. 
634 11 «. 
A MATRIMONIO SIN NISOS O S E -fioras se alquilan dos habitaciones, casa de moralidad. San Miguel, 184, anti-
guo. . • • • 13 e. 
/GENERAL EEE, NUMERO 3, MARIA-
\ j r nao, se alquila esta hermosa casa, 
con diez habitaciones, garaje y demás 
comodidades modernas. L a llave al fondo. 
Informan: Teléfono F-2124. 
530 1° e 
V A R I O S 
i - T^TTAV LOS MODERNOS AX. 
C E ^ ^ H a b a n a SO-A, entre Chacón y 
S tos ^ 'quedarán desocupados, 
ir .^i lo. Pronl" ^ ^icmíi informarán. 
^  de » a ° t o  , 
Tri«dl"^e?rv en la mis a i for ará . 
17 e ijelífono 
m- -TTTA Í . \ CASA SAN R A * AEIJ, 
Cj5 ^ H ^ o con sala, saleta, come-
k lTO. mo^0'Cocina, inodoro y baño. 
^ 4flrCáUn en Neptuno, 104 ó Teléfono 
informarán en ^ 13 e , 
t ^ T ^ n S O ^ A S D E G t S T O SE A I ^ 
P A B ^ n los Preciosos bajos de Troca-
X au»"1 Gallano y San Nicolás 
A*0' Ürada independiente y magnífico 
I v f f i f S - a V Teléfono A-1611. 
J _ - -7-7T Tñi MODERNO, F O R 
poNCOBDiA, á . alquilan casas, 
^ MaT« comedor tres cuartos, cuarto 
""'criado? 32̂  alta, 24- Informarán en los 
alto». 12 e 
C5S — . f rkiTT A TI V GRAN E O C A L , P.VRA 
¿ Z J ^ t J o , í f B e l a s c o a í n . 17. en-
S taimas y yirtudes^ 16 e 
0
—~r av ALOljlEAN DOS PRECIOSOS 
^¡UrAramburo* 52, entre San José 
'/anla vonttlados. Precio, $33, $00 vengan 
es ganga. Informes: Muralla. ,123, 
Telt'fono A-2Ú73. 12 e 
iso .W _ 1 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E 
^ ALQUILAN L O S B A J O S D E B E 
nudará 
FilAJVlurxí̂  ÜVW „ 
, LASCOAIN, N U M E R O 1 3 , E N T R E 
S ; VIRTUDES Y A N I M A S . 1 N F 0 R -






ÓB ALQUIEAN EOS AUTOS D E L A CA-
H sa Inquisidor 44, esquina a Acosta, con 
sala, comedor y seis cuartos L a lave 
en los bajos e informará Machín: Muralla, 
número 8. 629 15 e. 
DE ALQÜIEAN EOS BAJOS DE CAR-
ij denas, 8; sala, saleta y tres cuartos, etc. 







a. i j 
de 3 a 
LES 

















13 e. ¡ años. 
Iiuti< 
O jos de Peña foore, numero s~, suui, 
saleta y tres cuartos. L a llave e infor-
VtJ» mes ea la bodega. 
coo 11 e. 
DE ALQUILAN, EN 40 PESOS. EOS BA-
O jos de Pefia Pobre, número 12, sala, 
ciot-n v trpa cimrtos. L a llave e infor-
C¡E TRASPASA E L CONTRATO D E UNA 
)J moderna casa de inquilinato, por mó-
dica regalía. Deja buen margen y es buen 
punto. Dan razón: Animas. 75. puesto de 
trutas. 613 H e . 
SE ALQUILA E L ALTO D E L A CASA Septuno, 338. esquina a Basarrate. pró-
ximo a los carros de Universidad; sala, 
caleta, cuatro cuartos grandes, un salón 
alto, todos con lavabos de agua corrien-
te; eomodor, cocina de gas, calentador aU-
tomStlco, bafio, doble servicio y uno más 
en la azotea. Informan en la misma. 
5U 10 e 
JE ALQUILA UN GRAN E O C A E , PARA 
J garaje, en San Kafael, número 154. 
528 , 14 e 
EX $95, ULTIMO P R E C I O . SE ALQUI-la el amplio y elegante piso prin-
elpal de la casa Reinii, 131, esquina a E s -
cobar, con sala, recibidor, comedor, sie-
te habitaciones, todo decorado y doble ser-
vido. La llave el portero. Informan: San 
Uwo, 54. Teléfono A-3317. 
J U 13 e 
EX $60, SE ALQUILA LA ESQUINA DE Campanario y Concepción de la Va-
ia. Se presta para establecimiento y se 
'e hacen reformas y contrato. Informa 
señor Martínez. Empedrado, 46. Telé-
fono A-ISO^ 
Ji*? ' • 18 e 
T OCAL GRANDE, PROPIO PARA A E -
W maeén o depósito, se alquila, muy ba-
k i ín Someruelos casi esquina a Mon-
w„ forraan en ^ionte, 47. Peletería L a 
ggfe8»- 443 10 e 
rE,N'TRI^OS Y BARATOS! BAJOS. HA-
símif ' entre Obispo y Obrapía 
• miten proposiciones. Llave en los a' 
nul. íi0 eií ln Víbora, Delicias, 63. al 
* Por la mañana. 363 
ltos, 
ltos: 
^UILAN' E:v 33 PESOS M. O., 
Mont» v 5S ^ indio, número 13. entre 
«miedoí t 7o-! con 3 cuartos, gran sala, 
Punto ^ J . : í0(l0 -el servicio sanitario; es 
en w V /1'0 y muy alegre. L a llave 
"""neto 1S " Su aueSo: Keviliagigedo, 
351 
pr— 10 e 
V eBtnhU^ »SQ Î>>'A A CUBA. PARA 
lo<*l r„Leci*lent0- 86 alquila un gran 
"es 'Pn.S bueno9 frentes a ambas ca-
aarán- Vv: ver8e a todaB horas. Infor-
11 c 
i- de A n l 1 ^ , Í^S BONITOS ALTOS 
!íí«n v 2 trlel Norte' iSS, vista al Ma-
saín qj!.?.a águila, sala de recibo. 
'̂Wllan ' n.BLTE1TE' tres cuartos; no se 
dUffio: Rprin^ ,Ll!lve8 en l!í bodega. Su 
306 Kevillagieedo. 137. altos. 
SEroA2?CH;A CASA SITIOS, NUME-
CJ0 Banitarin T8a1̂ ; dos cuartos y servi-
^ Berna?!, llave nl lado- Informan 
^PaSla T»i?ímero 16- Bahamonde y 
304 • teléfono A-3650. 
11 e. 
1 
2 j t e í i t e ? I & ^ ACCESORIA, POR 
V5ln*ro 31%. la, caea marcada con el 
í* llave en i» i vla. caUe de Manrique. 
fem*s: Banon l ^ . r í a ^ la esquina. In-
î̂ 50- risa Naclonal de Cuba, cuarto 
10 e 
«bod t ^ C A F E . 
Se alauii; B0nte' ******* * E«tévez . 
^ . 3 ^ L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
en 
VEDADO: CAELE 2, NUMERO 353. EN-tre 25 y 27, moderna casa, sala, sa-
leta de comer, cuatro cuartos, buen ba-
fio, cuarto y servicios de criados, agua 
caliente, $65.00. Su dueño al lado. 
840 14 e 
SE A E Q U I E A . E N $36, E E PISO BA-Jo de 19, número 247, Vedado, entre E 
y F . Las llaves en la casa en construc-
ción do al lado. Informa: Dr. Julio A. 
Arcos. Tacón, 4. Teléfono 7627. 
878 13 e. 
IPN E E VEDADO, SE A E Q U I E A L A Li fresca y bien situada casa. Paseo en-
tre 13 y 15. L a llave al lado. Informan: 
Habana. 82. Teléfono A-2474. 
095 13 e_ 
SE A E Q U I E A O SE COMPRA UNA CA-sa en las calles transversales dé! Ve-
dado, comprendidas entre 17 y 23, que 
sea moderna y que tenga sala, saleta, 
cuatro cuartos de un tamaño no menor 
de 4 por 4, cuartos para criados, garage, 
dos servicios sanitarios, con 600 a 750 
metros cuadrados de terreno, de prefe-
rencia en esquina de la brisa. Alquiler 
de $100 a .$125. y precio de compra de 
$15.000 a $20.00(1. Diríjalnso a Puyans. 
Calle de Luz Caballero. Villa Tibldabo. 
Loma del Mazo. Tel. 1-1008. 
736 16 e. 
SE A E Q U I E A UNA ACCESORIA, CON tres habitaciones y garaje. Calle L , 119, 
Vedado. Teléfono A-2268, dan razón. 
478 * f. 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan, m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO, SE AEQUIEA E A CASA CA-lle 15, entre H y G, sala, comedor, 
seis cuartos, baño, - repostería, - en el ba-
jo dos cuartos, cocina, b-iño, elevador, ga-
raje. Informan: H número 144. 
308 14 e 
UN I V E R S I D A D . S E ALQUILAN, P R O -ximas a ésta, los espléndidos altos 
de la casa calle M, 262. Tnformes cu la 
misma. 98 17 e 
J E S U S D E L M G M T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
JESUS D E L MONTE: E S T R A D A P A L -ma, 09, buena casa, con amplio terre-
no ,en $60, sala, saleta, cinco cuartos, dos 
baños. Llave en el 65. Informan: Telé-
fono F-4033. 
••• 17 e 
Ul í E O C A E . D E ESQUINA. PROPIO para bodega, próximo a terminarse, se 
alquila en Santa Emilia esquina a Flo-
res, Jesús del Monte, le pasa la nueva 
línea por el frente. 
. 828 15 e 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan, baratos, .los altos de esta 
casa, compuestos de sala, recibidor, come-
dor, 7 habitaciones, etc. Informan en Mer-
caderes, 4 .Teléfonos A-8315 y A-4515 
Doctor Alemán. 
839 19 e 
SE A R R I E N D A UNA FINCA CON C E R -ca de cinco caballerías; a una hora de la Habana y 10 minutos del pueblo de 
L a Salud; muy cerca de la carretera; 
con camino independiente; inmejorables 
tierras de tabaco y para vaquería, cul-
tivos menores, crías, buenos potreros, ar-
boleda de frutales, etc.. terreno alto. Gran 
casa vivienda de tejas francesas, dos vi-
viendas más en bateyes para partidarios 
v tres buenas casas para curar tabaco 
en los mismos; pozos fértiles aperados 
para tabaco; toda cercada y acuartonada. 
Re da en módico precio. Informan: H. IX. 
García. Calle D. 162. Vedado. Habana. 
*599 ' ' 12 e-
V E D A D O 
PASAJE. MONTERO SANCHEZ, NU-mero 43. en casa de corta familia se 
alquila, en $14, dos hermosas habitacio-
nes. Vedado. 
518 10 e 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E ma.no que tenga buenas referencias y 
sea práctica en el oficio. Dirigirse a Lí-
nea. 52. esquina a Baños. Vedado. 
_644 U j » . , 
SE S O L I C I T A E N R E I N A , 189. UN criado de mano, asturiano o gallego, 
de 45 a 60 años, que le guste trabajar y 
que traiga recomendación de casa parti-
cular. Preséntense de 2 a 5. 
650 11 ©. 
PERSONAS D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O ! 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
m a m p o s t e r í a , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-7.134. 
SE DESEA SABER E E PARADERO D E Diego San, dueño de una parcela de 
I terreno de área de berro, en el término 
I municipal de Bañes, cuya parcela linda 
1 con los lotes 22 y 23 de Néstor Nieves y 
Ricardo y Miguel Hidalgo Caraballosa. 
E l interés en saber el domicilio de dicho 
señor Diego San, es para que diga si es-
tá dispuesto a vender dicha propiedad a 
Francisco Ayala Brea: tienda "La Favo-
rita." Apartado 17, Banes-Flores. 
524 - H e 
| H a b i t a c i o n e s I 
A V I S O I M P O R T A N T E 
' Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares" 
casado #en el pueblo de Somado, Asturias) 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898, en la ferretería "La 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra Informes en casa de los señores J . G. 
Pérez y Ca.. de Remedios. 
504 4 t. 
H A B A N A 
SA E A MUV GRANDE, CON T R E S P U E R -tas al balcón, propia para oficina o 
cosa análoga, se alquila, en $18, con luz 
eléctrica. Corrales, 105, altos, casi esquina 
a Aguila, a una cuadra de Monte. Hay te-
léfono. 
771 14 e 
SE A E Q U I E A N DOS HABITACIONES, i para hombres o matrimonio sin ni-
ños. Bernaza, número 32, altos. Kamón 
Martínez. 
777 13 e 
PARA OFICINA, PUNTO C E N T R I C O , se alquilan habitaciones, altas, con 
balcón a la calle. Obrapía, 32, esquina a 
Cuba. 
794 13 e 
EN EMPEDRADO. 31. BAJOS. I Z Q U I E B -da, se alquilan tres habitaciones a 
personas de moralidad, caballeros solos 
o matrimonios sin niños, pisos de mosai-
co, servicios modernos e instalación eléc-
trica. Hay también un departamento con 
dos ventanas, propio para oficina, con en-
trada independiente. Pueden verse a todas 
horas. 
880 13 ©. 
Se desea saber el paradero de G E R A R -
D O P E R E I R A S A N T I N , de 30 a ñ o s 
de edad, natural de Becerra, provin-
c ia de Lugo ( E s p a ñ a ) . Se supone 
que es tá por la parte de Santiago 
de C u b a . Quien sepa su paradero 
prestará un s e ñ a l a d í s i m o servicio co-
m u n i c á n d o s e l o a su hermano Isauro 
Pereira Santin, quien reside en el c a -
f é "Central", en Jcvellanos. 
158 10 e. 
EN E A CALZADA D E E A R E I N A . CASA particular, decente, donde no hay in-
quilino, se alquila una hermosa habita-
ción, bien amueblada, a matrimonio, seño-
ra sola o caballero. Se da comida si lo 
desean. Informan en Apodaca, 43, altos. 
674 12 e 
SAN J O S E . 48. ALTOS, S E A E Q U I E A un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con dos balcones a la calle, 
sin niños. Cuarteles, 4, una habitación en 
la azotea y un zaguán para máquina. 
764 12 e. 
C U A R T O S $ 8 
Se alquilan altos, bajos, con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente, en 
Maloja, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. Guillermo Aguila. Maloja, entre 
Oquendo y Marqués González. 
745 18 e. 
SE A E Q U I E A UN DEPARTAMENTO D E dos habitaciones, para matrimonio sin 
niños, hombres" solos de moralidad. In-
dustria, 121, altos, entre San Kafael y 
San Miguel. 
633 15 e. 
EN E A VIBORA. SE ALQUILAN EOS hermosos altos de Estrada Palma y 
Lagueruela, en 35 pesos, con 5 cuartos 
sala y comedir. Informes en la bodejra 
Teléfono 1-1660. * 
708 16 e 
SE A E Q U I E A E A CASA ACABADA D E construir, Dolores y Porvenir, Víbo-
ra, media cuadra del carrito; tiene por-
tal, saal, saleta y dos cuartos; cielo raso 
y todo a la moderna; las llaves al lado. 
219 . 12 e 
VIBORA, CASA CON J A R D I N . POR-tal, sala, saleta, tres cuartos, patio, 
buen baño, cocina mosaicos y traspatio, 
25 pesos. Encarnación y Serrano, bodega, 
entrada por Correa. 
538 12 • 
CI E N F U E G O S , NUMERO 16, ALTOS, primer piso, se alquila una fresca y 
hermosa habitación, a hombres -solos o 
matrimonio sin niños, es casa de familia 
y toda seriedad. 
523 10 e 
SE AEQUIEAN DOS O T R E S H A B I T A -clones y local para cocinar y si se 
quiere un traspatio de 124 con dos col-
gadizos qüe sé pueden techar. Santos Suá-
rész, 44. Jesús del Monte. 606 14 e. 
SE A E Q U I E A LUJOSA SAEA BAJA, CON división de mamaparas, para dentista, 
médico, modista, sombrerera, callista. 30 
metros de San Kafael, $25. Industria, 130, 
bajos. 601 14 e. 
SE A L Q U I L A E A MODERNA Y AMPLIA casa Marqués de la Torre, 8, entre 
Calzada de Luyanó y San Nicolás. E n la 
bodega está la llave, donde informarán. 
533 16 e 
SE AEQUIEAN EOS ESPACIOSOS A E -tol, situados en la calle Fábrica, es-
quina a Santa Felicia. Tiene sala, saleta, 
y tres cuartos y servicios con todos los 
adelantos modernos. Informes en los ba-
jos. 424 13 e 
SE A E Q U I E A UNA HABITACION E N casa nueva, con todo el confort moder-
no; con balcón a la brisa, cerca de par-
ques y teatros, a persona sola o matri-
monio sin niños. Corrales, 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, primer piso. 
468 10 e. 
H O T E L MANHATTAN 
S E A L Q U I L A N 
'^rqué r í N e P t u n o . entre 
Nos ^ i11^162 y O q u e n d o . los 
' ^ comn ^ n Ú m e r o 2 2 2 - Z . 
^dor POne de ^ l a . s a l e t a , c o -
S a r a ^ j 0 hal:)ltaciones. c u a r -
^ inod1"1 ' CUarto d e b a ñ o ' 
¡ h i t a r m e 0 r O 8 . y d e m á s s e r v i c i o s 
V i Q u * modernos- I n f o r m a n ent 
^ W ' nU?lero 9 6 ' « q u i n a a ! 
c 4 S e ' P e r f u m e r í a de P l a n t é 
EN JESUS D E L MONTE, VIBORA, SE alquila, en la calle San .Mariano, es-
quina a Felipe Poey, y a dos cuadras de 
la Calzada un bonito chalet, con como-
didades para familia de gusto. L a llave 
en la casa del lado. Informes: Teléfo-
no A-3502. 
356 12 e 
SE AEQUIEA UNA ESQUINA. PARA bodega, próxima a la Calzada, y sin 
competencia. Quiroga y Delicias, Jesús 
del Monte. 246 13 e 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua de 
Vento ,electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidades. Informes: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9596. 
103 10 e 
C E R R O 
SE AEQUIEA. EN $6». E A CASA C A E -zada del Cerro, número 677, entré Plñe-
ra y Domínguez, propia para estableci-
miento ; con sala de 11x11 m., seis cuar-
tos y puertas de acero. 
377 12 e 
SE AEQUIEA. E N CUARENTA PESOS la casa Calzada del Cerro, 620. con 
portal, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, patio y árboles al fondo. L a llave 
al lado. Su dueño en el 438-F. Teléfo-
no A-56a6. 
104 10 e 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa, se alquila la casa calle de San 
Francisco, número 2, frente a los Esco-
lapios, en $25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, bafio e Inodoro, 
patio con árboles frutales y cochera; otra 
en San Antonio, 46, al fondo de los E s -
colapios, en $17, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y demás servicios; es muy có-
moda; otra en Pepe Antonio, 15, en $15, 
con un salón propio para comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, bafio e inodoro; 
referencias en R. de Cárdenas, número 7, 
M. Pérez. 
706 16 e 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsño priva-
do, agua callente, teléfono y ele1 ador, día 
y noche. Teléfono A-6303. 
574 31 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 ^ 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
o l i i o l b u n d l ® 
n e c e s i t a n j 
CRIADO D E MANO, PARA UNA I T N -ca cerca de esta capital, se solicita 
un buen criado de mano, con referencias. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Informan: L a 
Rosa, número 7, altos. Cerro. 
331 12 e 
EN L I N E A , 89, VEDADO, S E N E C E S I T A un criado, que sepa servir bien a la 
mesa. Diríjanse, de 0 a 12 a. m., calle 11, 
altos, garaje de Galbán. Se exigen refe-
rencias. 
85 10 e 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O < 
Para el central Manatí se necesita un 
hombre inteligente, que se haga cargo de 
la Dirección de los trabajos de Jardines, 
arbolados y parques. Las solicitudes al 
Administrador de este central. Manatí. 
Oriente. 
C-94 alt 15d 2 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA O MA-trimonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación para vivir en ella. San Ignacio, 
02, altos, esquina a Santa Clara. 
600 16 « 
M I N E R O S , E S C O M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada de mono de cuar-
to o de manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y es formal. No coIfc'1 
nos de 20 pesos. I , número 105, al fondo. 
780 ^ 13 c . 
UNA SEÍÍOBA. ESPADOLA. SABIENDO todo el ramo de costura, se ofrece 
para cuidar niños. Merced, 59, zapatería. 
781 I3 e ^ 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENIN8U-lares, de criadas de mano o maneja-
doras. Informan en Suspiro, 16, cuarto, nú-
mero 1; prefleren el Vedado. Tienen bue-
nas recomendaciones, cumplen con su obli-
gación. 
779 13 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, prefirien-
do mejor de manejadora; tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obligación; 
no se admiten tarjetas. Informan: Reina, 
número 71, altos de la botica. 
819 14 e 
C O C I N E R A S 
EN SAN NICOEA8, 63, BAJOS, S E 8O-llcita una criada, para cocinar y lim-
piar, que tenga referencias. 
799 13 e 
SE SOLICITAN. UNA COCINERA, C B I A -da de mano y \ina chiquita para mane-
jadora, para familia extranjera. Malecón, 
8, altos. 
S27 13 e 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio. General Lee, número 
6-B, Marianao. 
810 13 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. Que sepa repostería. Salud, 71, al-
tos, esquina Lealtad. 
836 15 « 
EN L A C A L L E H , ESQUINA 17, CHA-let, se solicita una cocinera, que sepa 
manejar cocina de gas y cocine a la fran-
cesa y criolla. Que tenga referencias do 
las casas donde haya servido. 
274 13 e. 
SE S O E I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, o de color, para una finca cerca 
de la Habana. Sueldo: $25. Informan: 
L a Rosa, número 7, altos. Cerro. 
673 16 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA-BEPOS-• tera, que sea limpia y traiga recomen-
daciones en Campanario, 70, bajos. 
678 13 e 
SE D E S E A COCINERA, QUE S E P A muy bien la cocina francesa; sueldo 
25 pesos; presentarse de 12 a 7. Luz. 50. 
725 12 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa su oficio, en Milagros, 19, entre 
Párraga y Felipe Poey, Víbora. 
761 12 e. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA PARA cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa, para corta familia. San Lázaro, 
333, altos, cerca de la Universidad. 
756 12 e. 
EN V I L L E G A S , 68, P R I M E R PISO, S E solicita una buena y limpia cocinera; 
no se permite sacar comida. Se da buen 
sueldo. 
529 10 e 
SE SOEICITA UNA MUCHACHA O S E -fiora, de mediana edad, para cocinar 
y hacer la limpieza en casa de un ma-
trimonio sin niños, en Ciego de Avila; 
sueldo veinte pesos y ropa limpia. In-
forman en San Ignacio, 68, almacén de 
Tejidos. 
729 12 e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A UNA CRIADA. FINA, PA-ra comedor. Ha de ser limpia y de 
buena presencia. Se exigen referencias. 
Calle 6, número 14, entre Línea y 11, Ve-
dado. 
798 14 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, de mediana edad, que sepa cumplir 
con su obligación, teniendo que dormir 
en la colocación. Se le da buen sueldo, 
que se presente de 8 a. m. a 2 p. m. en 
la calle 13 número 136, bajos, entr© K 
y L . 
519 12 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, que sepa de cocina, para un ma-
trimonio, Bellavista, 16, Quinta "Villa Ro-
sa," Reparto Betancourt. Cerro. 
793 13 e 
SE S O E I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, para la casa Calzada del Mon-
te, 342, que traiga referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
801 13 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para limpieza de habitaciones y co-
ser, para señora sola. Virtudes, 97, altos. 
844 13 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, con referencias, que sepa 
zurcir bien y sepa servir, con referencias 
de casas conocidas. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia, para el Vedado. Informan: 
Genios, 13, bajos. 
861 18 e 
SO L I C I T O : SAN EAZARO, 244, AETOS, esquina Campanario, una criada; lim-
piar dos habitaciones; entienda algo de 
costura, le gusten los niños, porque hay 
una de cuatro años. Buen sueldo. Teléfo-
no A-0223. S73 13 e. 
N E C E S I T O , P A R A E L C A M P O 
una criada y una buena cocinera, para 
cuatro personas. Tienen poco trabajo, 
buen trato y buena comida. $20 cada una, 
viaje pago. Habana, 114. 
877 13 e. 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A UNA que traiga referencias. Calle A, núme-
ro 131, entre 13 y 15, Vedado. 
672 12 e 
SE S O E I C I T A UNA MUCHACHA, DE buen carácter y trabajadora, para la 
limpieza de una casa; ha de saber ser-
vir bien la mesa. E n la misma un mu-
chacho, de 12 a 13 años, para mandados. 
Prado, 20. 
712 12 e 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA PA-ra ayudar a los quehaceres de una 
casa, en Corrales, 21, bajos. Vicente Cantó. 
724 12 e. 
SE D E S E A UNA SESORA, E S P A S O L A , para la cocina, que duerma en la co-
locación y que ayude a los quehaceres 
de casa. Línea, número 30, Itos. 
540 10 « 
SE SOEICITA UNA BUENA COCINERA, que duerma en la colocación y que sea 
limpia; ta-nbién una criada de mano, que 
sepa su obligación. E s para casa de ma-
trimonio solo, en Correa, 14. 
530 10 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA UN matrimonio, que cocine y limpie. Suel-
do: 18 pesos. O'Farrlll, 30. Loma del Ma-
zo, Víbora. 
412 10 e 
EN L A FINCA A R M E N T E R O S . E N T R E San José de las Lajas y Jaruco. se 
solicitan contratistas para tumbar y que-
mar monte, dejando limpio el terreno pa-
ra sembrar. Se pagan de $1,300 a $1.600 
por caballería. Para más informes diri-
girse a Agular, 75, oficina del señor Fran-
cisco de Arango. 
753 16 e. 
S E N E C E S I T A N D O S M E D I O operarios de carpintero y dos apren-
dices de carpintero, con ocho horas de 
trabajo .Informan: Industria, número 126, 
Librería Académica. 
757 12 e. 
P R A C T I C O S F A R M A C I A 
p a r a l a D r o g u e r í a S A R R A 
Se solicitan para el Dispensario, Jóvenes 
de 20 a 22 años, con buena práctica. 
700 23 e. 
A T E N C I O N 
Solicito un socio, serio y formal, con 400 
pesos, para un negocio que está en mar-
cha; yo soy práctico y tengo Igual ca-
pital; quiero separar a otro; las mercan-
cías se reciben directas. Para informes en 
Oficios. 72. departamento de aves. 
641 11 e. 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E inglés y español, para dar clases a 
una niña. Reina, 126, altos. 
548 10 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E manejadora; es cariñosa con los ni-
ños; tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Su domicilio: Lagu-
nas, 62. antiguo. 
813 13 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano; sabe 
coser a mano y a máquina; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Te-
nerife, 26. 808 13 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cnartos. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Oficios, 70, mo-
derno. 834 13 e 
SE D E S E A COEOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; es formal y sin pretensiones; 
no admite tarjetas. Informan en Pico-
ta, 32. 833 13 e 
SE D E S E A COEOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad, para ma-
nejar un niño o de cocinera. Informes t 
Infanta, 136, antiguo. 
807 13 « 
SE D E S E A COEOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano. Informan en 
Conde, número 2. 
SO* 14 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan en la calle 5a, entre 8 
y 10, número 445, Vedado. 
SE S O E I C I T A UN MUCHACHO O MU-chachita del país o peninsular, para 
ayudar en la limpieza de casa. No irá 
a la calle. Sueldo y ropa limpia. Carlos I I I , 
número 5; de 10 a 4. 
680 12 e 
S O L I C I T O 
Un socio con 250 pesos, para nn negocio 
que vende 1.000 pesos mensuales; el que 
queda es práctico; es negocio seguro; la 
mercancía se recibe directa. Informes: Ofi-
cios, 72. Departamento de aves. Roura y 
Ca. 
617 10 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Gervasio, 134. 
885 13 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, Joven, de criada de cuarto o maneja-
dora. Obrapía, 8. 
847 « e 
C A L D E R E T E R O S 
Se necesitan en la calderería de Carlos 
Braudorf, en Tallapledra, Habana. 
605 10 e. 
SE N E C E S I T A UN SOCIO. CON $750, PA-ra un buen negocio. Informan en Mon-
te y Suárez, café; de 9 a 11 a. m. Luis 
Ventas. 
413 13 e 
DI B U J A N T E , S E SOEICITA UNO, práctico en dibujos de construccio-
nes, detalles, desplezos, plantillas, etc., y 
que posea el Inglés correctamente. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 693; de 
8 a 10 p. m. 
441 10 e 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted, pidiendo muestras utl-
llzables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo remítame 
5 sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
224 18 e 
SE NECESITA UN P R O F E S O R D E M E -canografía al tacto y Taquigrafía, pre-
feriblemente del sistema Pitman, para 9 
horas diarias. No se escatima sueldo; pero 
sí se requiere absoluta competencia y bue-
nas referencias. Contesten: Apartado lb26. 
Habana. * * B 
C-248 3 a- 6 . 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, blanca. Sueldo: 25 pesos. Calle 23. es-
quina a Dos, Vedado. Señora viuda de 
López. 
30949 10 e 
C O C I N E R A 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera, 
que entienda de repostería. Debe traer re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informes: 
Calzada y J , número 167. Vedado. 
31020 10 • 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o , p a r a f o n -
d a d e i n g e n i o , 5 0 p e s o s ; u n d e -
p e n d i e n t e , $ 2 5 ; o t r o , $ 2 3 ; u n 
a y u d a n t e c o c i n a , $ 2 5 , v i a j e s p a -
gos. I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y , 0 * R e i l l y . 9 ^ , a l tos . 
C 314 8d-9 
SE S O L I C I T A E N MAEECON, 76, UN buen cocinero y repostero; pero si no 
lo es y no tiene buenas referencias que 
no se presente. Se paga buen sueldo. Pue-
de presentarse de 9 a 3 de la tarde. 
752 16 e. 
SE S O E I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, blanca, inteligente, fina y que 
traiga muy buenas recomendaciones. Ca-
lle O, esquina a 10, en el crucero del Ve-
dado. Teléfono F-1543. Familia de Igle-
sia. 
734 12 e. 
279 31 e 
CASA PARA FAMILIAS. E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 305 13 c 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30 al raes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, raes, $22; día, 75 centavos. Agular, 
72, altos. 134 17 e 
T7N AGUILA, 115, PELUQUERIA E E 
XlJ Modelo, alquilo una hermosa y ven-
tilada habitación, a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Teléfono A-3e51. 
132 10 e 
EN GUANABACOA SE A R R I E N D A UNA finca, de media caballería, con fábri-
cas, árboles frutales y agua de Vento, 
a muy corta distancia de la calle Martí. 
Informes en Martí, número 56. 
595 14 e. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
X T VBITACIONES CON O fSIN M U E B L E S . 
JLL agua corriente y balcones al paseo del 
Prado, se alquilan con todo servicio, me-
nos comida, a caballeros o matrimonios de 
moralidad. Neptuno, 2-B, altos. 
177 10 
ln. 27 dlc. 
FINQUITA. S E A R R I E N D A UNA, PBO-pla para Granja, Vaquería y siem-
bras---inenores; tiene buena casa, agua 
abundante y lindando con el pueblo. Pa-
1 ra Informes y verla, de 2 a 4 p. rñ. Lulaa Qnljnuo y Real, ferretería. Marianao. 841 ' ' 14 a 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios modikos a las familias 
| estables como en sus otras casas Ho-
¡ tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
I Se alquilan departamentos para co-
j mercio en la planta b tija, 
i TELEFONO A-9268. 
SE SOEICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sea formal y trabajadora, que 
sepa cumplir con su obligación, que trai-
ga referencias de las casas donde haya 
servido. Para Zulueta, 42, moderno. Se da 
de sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
519 11 e. 
SE SOEICITA UNA MUCHACHA. P E -ninsular, para los quehaceres de una 
casa. Sueldo: 15 pesos. Bernaza, 64, altos. 
636 11 e. 
SE S O E I C I T A B U E N COCINERO O Co-cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación. Ha de dormir en el acomodo, 
cuarto ampMo y fresco. No hay límite 
de sueldo, se paga lo que merezca. Pa-
ra informes: '•La Verdad," Monte, lo, es-
quina a Cárdenas. Pregunte al Cajero. 
589 10 e 
V A R I O S 
SE S O E I C I T A UNA CRIADA PENIN8U-lar, acostumbrada a servir, para el 
comedor. Y otra para habitaciones, que 
sepa curzir. Buen sueldo. Belascoaín, 28, 
altos, entre San Miguel y San Rafael. 
637 11 e. 
N E C E S I T A M O S 
50 trabajadores para un ingenio, en 
l a provincia de Santa C l a r a , para e l 
batey y l ínea , ganando $1.50, v iaje 
£>ago. Informan: V i l l a verde y C a . O* 
Reil iy , 32 . L a agencia m á s acreditada 
de l a Habana . 
875 1 3 e. 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , s e s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n de $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , c a s a y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , e n t r e s u e l o s . H a b a n a . 
S0S63 12 e 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
principiantes, sin p r á c t i c a , pero con 
or tograf ía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual, casa , co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , Apartado n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
30862 22 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Oran agencia de colocaciones. O'Rellly, 0%. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6876 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 104 SI e 
R O Q U E G A L L E G O 
Sfaclllto grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minuto^ y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavandera». Agencia de Colocaciones " L a 
América." Xivx, 91. Teléfono A-3404. Boque 
Gallego. 
671 SI o 
PARA E N V O L V E R E S P E C I A L I D A D E S farmacéuticas, se necesita un depen-
diente. Sueldo ?15 y comida. Farmacia 
E l Crisol, Neptuno, 0, esquina a Man-
rique. . . . 13 e 
MANEJADORA AMERICANA, CON R E -ferencias buenas, se solicita en calle 2, 
ntimero 85, entre Línea y calle 11. 
087 10 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOEICITA UN CRIADO D E MA-
no, sueldo $15 y ropa limpia. Teja-
dillo, 32, altos. 
832 13 e 
NECESITAMOS UN SOEO A G E N T E , D E buena presentación, que tenga prác-
tica eñ la venta en casas particulares, pa-
ra ofrecer una proposición a plazos, se 
puede ganar dinero y se le garantizará 
sueldo, inútil pierda tiempo si no posee 
lo que se desea, no queremos mendigue-
ros, queremos un caballero que sea ven-
dedor. Escriba: Apartado 900. Habana. 
845 15 e 
V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAN AGENCIA »E COEOCACIONES 
O'Reil ly, 32 . T e l é f o n o A-2348 . 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
156 31 e 
SE SOEICITA UN B U E N CRIADO D E mano, para comedor, que sepa plan-
char ropa, con referencias buenas y sea 
trabajador. Para el Vedado. Informes en 
Genios, 13, bajos. 
862 13 e 
SE SOEICITA UN BUEN CRIADO D E mano, para la limpieza de habitacio-
nes, en casa de huéspedes. Prado, 27, 
altos. 884 13 e. 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS, UNO para el comedor, otro para la lim-
pieza de la casa; han de traer referen-
cias. Tulipán, 20, después de las 10 de la 
mañana, 693 12 e 
SE SOEICITA UN BUEN CRIADO D E mano, para casa de respeto, en el Ve-
dado. Tiene que traer referencias. Infor-
man : O'Beilly, 33, altos; de 10 a 12 
766 13 e. 
¡ ¡ O J O ! ! N E C E S I T O C R I A D O 
y criada, $25 cada uno; cinco mozos para 
fábrica; tres fregadores para automóviles 
españoles; cinco mujeres para café; varias 
camareras y camareros para hoteles. Ha-
bana, 114. 
760 12 «. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - S S S S . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
31430 30 a 
9 
| S e o f r e c e n 
862 8 f 
SE N E C E S I T A UN P R I M E R CRIADO D E mano para casa de familia, que trai-
ga roferencins buenas. Machín: 19 y j v» 
dado. 030 11 e. 
P E O N E S P A R A F I N C A 
Necesitamos diez peones ganando $1,20, 
casa, comida, viajes pagos. También Jo-
ven para Hotel que hable inglés, $25, casa, 
comida, un portero, sereno y camarero! 
Buenos sueldos. Informes: The Beera 
Agency. O'Keilly, 9 y medio, altos. 
C-354 3d. 10. 
SE SOEICITAN PEINADORAS Y A P R E N dizas para ln peluquería E l Modelo. 
Aguila, 115. Teléfono A-3851. 
* 604 U e. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora y en la misma, una cocinera; son 
limpias y trabajadoras. Informan en L a 
Perla de la Machina. San Pedro, número 6 
778 13 e 
T I N A J O V E N , P E N I N S U E A R , D E S E A 
>U colocarse para criada de mano, con 
buenas referencias. Informan: Oficios 25 
818 13 e 
DE S E A COEOCARSE UNA E S P A S O E A . de criada de mano o manejadora, en 
casa formal; sebe cumplir con su obli-
gación; no admite tarjeta». Informan en 
San Ignacio, número 18. 
852 i3 e 
SE D E S E A COEOCAR D E CRIADA D E mano una Joven, peninsular; tiene bue-
nas referencias. Sol, ntimero 14. 
S*7 13 e 
UNA J O V E N , P E N r N S U E A B , R E C I E N llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de morali-
dad, es de confianza y tiene quien la 
garantice. Informan: Dragones, número 
26. por Aguila. 
858 1.3 e 
DE S E A COEOCARSE UNA SEÑORA, espafíola, de Santander, para señora 
de compañía y vestir señoras; sabe coser 
y zurcir, es de muy finos modales y 
buena presentación. Informan en Euz, 6, 
habitación, número 3, bajos. 
869 13 e 
DE S E A COEOCARSE UNA J O V E N D E criada de mano en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan en Gloria, nú-
mero 9, antiguos 
866 13 e 
JOVEN, PEN1NSUEAK, R E C I E N E L E -gada, desea colocarse de manejadora o 
criada, en casa de moralidad. Salud, 24, 
sastrería. 
872 13 e. 
DE S E A COEOCABSE UNA E S P A L D E A , de criada de mano, entiende de co-
cina; desea matrimonio solo; tiene muy 
buenas referencias. Informan: Belascoaín, 
635. No sale de la Habana. 
700 12 e 
E 8 E A N COEOCARSE UNA CRIADA 
de mano y una cocinera, para corta 
familia, que sea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Aguacate, 82. 
657 12 e 
SE D E S E A N COEOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de manejadoras o 
criadas de mano. Diríjase a Mercaderes, 
número 5, altos. 
664 12 e 
DE S E A COEOCABSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sitios, 42; no ae admiten tar-
jetas. 683 12 e 
DE S E A COEOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tiene refe-
rencias. Dan razón: Aguila, 116. 
685 12 e 
CRIADA D E MANO S E O F R E C E . SOE. 66. Sueldo: $16. 
735 12 e. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -seau colocación en casa de buena fa-
milia, de criadas de mano o manejadoras, 
una ya lleva tiempo en el país y la 
otra es recién llegada; no admiten tar-
jetas. Vives, 150, entre Figura» y Carmen, 
723 12 e 
MATRIMONIO, D E S E A COEOCARSE, en casa de moralidad; ella de criada 
y él de portero o de sereno o cosa aná-
loga ; son fiele» y trabajadores, en estos 
casos cumplen con su deber. E n Lamparl-
11a, 94. 684 12 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarsé, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Eleva tiempo en el país. 
Tiene referencias buenas. Informan: calle 
Baños, 1S6, moderno. 
707 12 e 
SE D E S E A COEOCAR UNA J O V E N , R E -cién llegada de EspaSa, de criada o 
manejadora, en casa de moralidad; tiene 
buena recomeodaclón. Sol, número 112 y 
114, altos; habitación, número 35. 
721 12 e 
J \ E S E A COEOCABSE UNA MUCHA-
JLf cha, peninsular, recién llegada, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano. In-
forman : San Ignacio, número 73. 
720 12 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buena» referencia». In-
forman: Vive», 174. 
716 12 e 
X^iSPASOEA, D E MEDIANA EDAD Y 
JLli con buenas referencias, desea colocar-
se en casa de poca familia o para ma-
nejar nn niño. Sabe cocinar. Informan: 
San Joaquín, 48. 
733 12 e 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, para un matrimonio o muy 
corta familia; desea casa serla; tiene re-
comendaciones. Informan: Villegas, nú-
mero 30; a todas horas. 
759 13 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o cocinera. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Calle J , entro 
19 y 21, 127. 
680 12 e 
SE D E S E A COEOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Informan en Suárez, nú-
mero 7, altos, entrada por Corrales. 
737 12 «. 
DE S E A COLOCARSE UNA MANEJA-dora de color, de mediana edad; sólo 
para un niño. Darán razón en Baños 15 
Vedado. 
738 12 «. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU» lar, de criada de mano; está práctica 
en el servicio y tiene recomendaciones. 
Informan: Inquisidor, 20. 
742 12 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COEO-carse, en casa de moralidad, una de 
criada de mano y la otra de cocinera. Tie-
nen referencias buenas .Informan: Revl-
llaglgedo, 20. 
740 12 6. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, de criadas de mano, son recién 
llegadas. Informan: calle 23, número 8, 
Vedado; tienen quien responda por ellas. 
542 n e 
UNA SEÑORA. ASTURIANA, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada o manejadora o para la limpieza 
de uno o dos cuarto». Tiene referencia» 
buenas. Cárcel, 6 y 7. 
632 n e. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, una de 14 años, 
y otra de 18, de criada» do mano o mu' 
nejndoras. Tienen referencias; no admiten 
tarjetas. Cerro, 510, cuarto número 2, 
648 , n e. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R l N i E N E R O l O D E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas hora». Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
"i e dar los avisos llamando al A-
4854. 
284 31 e 
DE S E A COLOCAKSE TJXA E S P A L D E A de criada de mano, en casa de corta familia; que no tenga niños; tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabajado. 
Informan en Estrella, 10, entre Aguila 
y Angeles. 
748 12 e-
UNA J O V E X , ASTURIANA, D E S E A Co-locarse en casa de moralidad: si no 
tienen pretcnsiones y si la enseñan ayuda 
n la cocina. Informan en Habana, 59. 
646 H 
P E D E S E A N COEOCAB DOS MÜCHA-
O chas, peninsulares, de manejadoras o 
criadas de manos. Informan: Genios, 19. 
622 H e. 
UNA P E N I N S U E A B , D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-ralidad, de criada de mano o manejadora 
de un niño, no tiene pretensiones. Tiene 
referencia* buenas. Informan: Basarrate, 
'3, entre iVeptuno y San Miguel. 
625 11 e. 
XTNA J O V E N , P E N I N S U E A K , D E S E A J colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano, para limpieza de habi-
taciones; sabe coser a mano y a máquina 
y sabe vestir señoras; tiene buenas re-
ferencias. Informan en San V Cro, 14, al-
tos, esquina a Santa Clara. 
621 11 e. 
UNA SESORA, D E MORAEIDAD, D E -sea hacerse cargo de cuidar en su do-
micilio niños de corta edad. San José, le-
tra D, esquina a Luyanó, Jesús del Mon-
te. 536 10 e 
"•^VESEA COEOCARSE UNA JOVEN, P E -
I / ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informan: Picota, 45, entre 
Paula y Conde. 
583 10 e. 
T T N A J O V E N , D E COEOR, INGEESA, 
U desea colocarse con familia cubana o 
americana. Para manejar un niño o dos 
o para los cuartos. Para cualquier punto 
o Estados Unidos. Calle F , número 117. 
Vedado. 
597 10 e. 
A TENCION. D E S E A N COEOCARSE 3 
J \ . jóvenes, españoles, de buena presencia, 
honrados y de confianza. Referencias las 
que deseen. Razón: Teniente Rey, 87, ca-
fé: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
600 10 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A COEOCAR UNA J O V E N , 
KJ blanca, para coser en taller o casa par-
ticular. Informan: Trocadero, 24, antiguo. 
405 13 e 
X ^ E S E A COEOCARSE UNA J O V E N , P E -
JW ninsular, de criada de cuartos O ma-
nejadora. Sabe coser a la máquina y de-
sea casa de formalidad. Calzada de Vi-
ves, número 170, cuarto, número 21. 
840 13 e 
Q E D E S E A COEOCAR UNA CRIADA, 
KJ para cuartos y sabe coser; tiene refe-
rencias y no tiene pretensiones. Jesús 
del Monte. Marina, 11, esquina a Acierto. 
864 13 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , vizcaína, para limpieza de habitacio-
nes. Informarán: Prado, 110-A. Teléfo-
no A-3746. • 
867 13 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de cuartos o de 
manejadora. Tiene buenas referencias, más 
quiere ir para el Vedado, que quedarse 
aquí, en la Habana. Rastro, número 12, 
tercer piso, Habana. 
661 ' 12 e _ 
DE S E A COEOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para coser ropa blanca fina, 
a la mano; sabe zurcir con esmero; tie-
ne las mejores referencias. Sueldo 50 cen-
tavos diario y mantenida; no duerme 
en el acomodo. Informan: Acosta, 64, al-
tos. Teléfono A-4484. 
691 12 e 
COSTURERA, S E O F R E C E PARA HO-tel o casa particular, que sea estable. 
Tiene inmejorables referencias. Teniente 
Rey," 59, altos. 
763 12 e 
DOS J O V E N E S . MUNT AÑERAS, D E -sean colocarse para habitaciones, con 
buenas recomendaciones; no se colocan 
menos de 4 centenes. Unión y Ahorro, 55. 
724 12 e 
DE S E A N COEOCARSE, JUNTAS O S E -paradas, dos jóvenes, peninsulares, una 
para habitaciones; sabe coser; y otra pa-
ra criada de mano o manejadora. Infor-
man : Jesús María, 134. Tienen referencias. 
749 12 e. 
DE S E A COEOCARSE UNA JOVEN, E S -pañola, para criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes: Dragones, 1, Hotel 
Aurora. 
647 12 e 
SE D E S E A N COEOCAR DOS MUCHA-chas: una modista y la otra maneja-
dora; prefieren familia americana; no tie-
nen inconveniente en salir al extranjero 
pagando buen sueldo. E n la misma una 
cocinera. Informan: Villegas, 105, habita 
ción 14. 
620 11 e. 
DE S E A COEOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para limpieza de habita-
ciones y zurcir en casa de moralidad; 
no tiene inconveniente en salir de la Ha-
bana. Informarán: Belascoaín y Salud, 
altoí; del café, entrada por Salud. 
560 10 e 
PARA COSER Y AYUDAR A E A E I M -pleza de las habitaciones o cosa aná-
loga, desea colocarse una joven, españo-
la, de moralidad. Informftn: Misión, 5, al-
tos, derecha. 
546 10 e 
UNA MUCHACHA, E S P A S O E A , D E S E A colocarse para cuartos, en casa de 
moralidad; tiene buenas referencias; en 
la misma una costurera; lo mismo duer-
me en su casa si es necesario; menos 
de cuatro centenes, no. Dan razón: San 
José, 138. 
26 16 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COEOCAR UN J O V E N . E S -panol, de 27 años, de criado de mano, 
en casa de comercio o camarero de hotel. 
Referencias: Muralla, 73. 
-770 13 e 
BE S E A COEOCARSE UN CRIADO D E mano, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, es formal y de media-
na edad; cumplidor y con recomendacio-
nes. Informan por escrito o personal, en 
Amargura, número 31, con el portero 
. 782 13 e 
SE O F R E C E UN GRAN CRIADO D E MA-no, con referencias. Informan- Pra-
do y Refugio, 39, bodega. 
S5? 13 e 
SE D E S E A COEOCAR UN MUCHACHO, en un café; ya sabe la obligación de 
criado de mano. Informan: Gertrudis, nú-
mero 10. Víbora; y con el mismo una pe-
ninsular, para cocinera. Informan en la 
misma. 
850 13 e 
CRIADO D E MANO, E S P A S O L . D E S E A casa honorable donde prestar sus ser-
vicios. Tiene buenas referencias. Avisen: 
Tejadillo, {52. Teléfono A-7662; de 8 a 11, 
por la mañana. 
855 ' 13 e 
DE S E A COEOCARSE D E CRIADO D E mano, un peninsular, formal y con 
buenas referencias, en casa seria, ganan-
do buen sueldo; no le importa ir al cam-
po o al extranjero. Reciben informes en 
la bodega de Línea y 8, Vedado. Telé-
fono F-19S0. 
870 13 e 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio: él para criado de mano o portero, 
y ella para cocinera o criada de mano. 
Tienen buenos informes y saben cumplir 
con su obligación. Amistad, 136. 
P-320 12 e. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N . E s -pañol, de criado de mano. Informan 
¡Teléfono F-2544; de 10 a 3. 
768 12 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNO D E LOS primeros criados, ha trabajado en las 
principales casas en Madrid, y aquí en la 
capital. Informan: Industria. 117. Teléfo-
no A-8873. 
014 10 e. 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
E n las plantas eléctricas de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de nff sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 años; es-
te sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1; una Planta funcionando la demues-
tro, a los Interesados. Adolfo Ovies, Ma-
lecón, 75, propietario de la Patente. 
31373 29 e 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 99. 
713 12 e 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, J O -ven, con dos meses de parida, certifi-
cado de Sanidad; pueden ver su niño; no 
acude si no le pagan los carros. Informan: 
Inquisidor, 28. 
750 12 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en ests 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
Par* el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo do plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la dudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy lnf>r-
nie.s^9 la Casa Borbolla: de 8 a U , 
A-29171 
A L 6y2 P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipotecas en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Tel. A-2474, 
699 
13 e. 
DE S E A N COLOCARSE DOS C R I A N D E -ras. recién llegadas, con abundante le-
che; una tiene muy buenas recomendacio-
nes de las casas que sirvió y conoce las 
coatumbres del país, en la calle San Lá-
zaro. 138, darán razón, a cualquier hora, 
cuarto, número 14. 
515 10 e 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -nlnsular, de criado de comedor, sabe 
cumplir con su deber, no tiene inconve-
niente en Ir fuera de la ciudad, gana buen 
sueldo. Informan en la calle de Concor-
dia, número 141, altos. 
P 319 12 e 
C O C I N E R A S 
PE N I N S U L A R , D E S E A COLOCARSE D E cocinera y la limpieza de la casa, a 
matrimonio solo. No duerme en la colo-
cación. Informan: Calle Aguila, 157. bajos. 
184 13 e 
XJNA BUENA COCINERA, D E S E A COLO-J carse; no sale fuera de la ciudad, ni 
admite tarjetas, ni duerme en el acomodo. 
Amistad, 17, habitación, 3. 
791 13 e 
GO C I N E R A - R E P O S T E R A , E S P A S O L A , desea buena casa particular, cocina, 
francesa, criolla y española, referencias las 
que deseen, gana buen sueldo. No duerme 
en la colocación. Galiano, 119, altos. 
795 13 © 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares; una cocinera y la 
otra de criada de mano; saben trabajar 
en el país. Informan: Carmen, número 4, 
antiguo, primera accesoria. 
825 13 e 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una señora, española; sabe su obli-
gación ; no duerme en la colocación. Ga-
liano, 126, altos de E l Siglo X X , la en-
trada por Salud. 
822 13 e 
UJÍA BUENA COCINERA, F R A N C E S A , desea casa buena, es repostera, tie-
ne referencias. Dirigirse: Calle Industria, 
número 119. Péluquerla PUa^:. 
765 12 e. 
COCINERA. P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse, en casa de moralidad, parti-
cular o establecimiento; sabe cumplir con 
su obligación. Tiene buenas referencias. 
Amistad, 136, habitación, 115. 
671 12 e 
SEÑORA, ESPADOLA , S E O F R E C E PA-ra cocinera; sabe cumplir bien su obli-
gación y no duerme en la colocación; 
tratar por carta, o personalmente. Vives, 
161. paragüería. 
722 12 e 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se de cocinera en casa fina • y de 
moralidad. Informan en Monte, 12 y me-
dio, altos de la ferretería E l León de 
Oro. Bita Planos. 
218 12 e 
DE S E A COLOCARSE UNA 8ESORA D E mediana edad, de cocinera, peninsu-
lar, no duerme en la colocación; tiene 
referencias y sabe cocinar a la criolla y 
española. Informarán en Morro, 5, al fon-
do de la casa. 
714 12 e 
U NA C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse, tiene cuarenta días de 
parida; no tiene niño y tiene su certifi-
cado. Informan en San Lázaro, número 
293. 551 10 e 
C H A U F F E U R S 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , español, con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. Informan: 
Calzada del Cerro, 538. Teléfono 1-1123. 
788 13 e 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O . CON MAS de diez años de práctica, desea colo-
carse en casa particular o de comercio, 
maneja cualquier clase de máquina eu-
ropea o americana, tiene referencias. Di-
rección: José García, Arsenal, 2. Teléfo-
no A-7454. 
710 12 e 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R P E N I N -sular, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; tiene título v sabe 
manejar. Informan: Teléfono A-4845. 
754 jo e 
CH A U F F E U R P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio; tiene referencias. Informan: Leal-
tad. 34. Teléfono A-4845. 
• 755 12 e. 
UN J O V E N , D E COLOR, CON T I T U L O , se ofrece para ayudante de chauffeur o 
de un caballero. Informan en el telé-
fono A-7464. 
640 13 e 
CH A U F F E U R MECANICO, CON R E F E -rencias a satisfacción, con títulos de 
aquí y Buenons Aires, diez años de prác 
tica; hace cualquier reparación en su 
máquina, se ofrece para casa particular 
o de comercio. Muralla, 2, altos. 
653 12 e 
CH A U F F E U R MEJICANO, R E C I E N L E E gado del extranjero y habiendo tra-
bajado en las principales fábricas de E u -
ropa, desea emplearse en casa particular 
o de comercio, sometiéndose a toda clase 
de pruebas, con 7 títulos de diferentes 
países. Para informes en Belascoaín. nú-
mero 4. Tel. 2617. 
166 14 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. 
Teniente Rey. número 92. bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
V A R I O S 
F A R M A C E U T I C O 
con 19 años de ejercicio profesional en 
Cuba, solicita una regencia, estable, en 
casa de garantía, en cualquier punto del 
interior. También aceptaría negocio en so-
ciedad coca práctico establecido o con 
quien esté dispuesto a establecerse. In-
i forma: Doctor Taquechel. Obispo, 27. 
Apartado 103. 
812 13 e 
UNA SESOBA, PENINSULAR, D E M E -diana edad se ofrece para cocinar a 
corta familia; duerme en el. acomodo; no 
va a la compra; tiene quien la recomien-
de. Calle Enna, número 5, altos. Frente 
al Templete. 
769 12 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, con buenas referencias de 
donde ha trabajado. Salud, 24, sastrería. 
740 12 é. 
TPvOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
ÍJ sean colocarse de cocineras o en los 
quehaceres de una casa; saben cumplir 
con su obligación. Informan en la calle 
C, número 21. Vedado. 
741 12 e. 
DE S E A N COLOCARSE UNA COCINERA y una joven de criada de mano o 
manejadora; peninsulares; tienen referen-
cias ; en casa de moralidad; no se admi-
ten tarjetas. Sitios, 9. 
624 11 e. 
T T N A COCINERA. CATALANA, QUE 8A-
O be su obligación, desea colocarse en 
casa de comercio o particular; prefiere no 
ir a la plaza, y no saca comida. Amistad, 
136. habitación, 104. 
651 11 e. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera; no se coloca 
menos de 20 pesos. Para Informes: Agui-
la. 114, tercer piso, habitación, número 59. 
522 10 e 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
%J se para cocinar; duerme en la colo-
cación ; es trabajadora y cumple con su 
obligación. Escobar, 19, puesto de frutas, 
esquina Lagunas. 
594 10 e. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una peninsular, en casa de moralidad 
y también una manejadora. Dragones, 25. 
503 10 e. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E MEDIA-na edad, desea colocarse para corta 
familia; no quiere plaza ni duerme en 
colocaciones. Informes: Sol, 32, antiguo. 
476 11 e. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O E N G E N E -ral desea colocarse para casa particu-
lar; trabaja como se le ordene, tanto 
en cocina francesa como española y crio-
lla; es aseado y cumplidor; tiene los 
mejores Informes. Avisos al Tel. A-1568. 
747 12 e. 
EX C E L E N T E COCINERO, CON BUENA repostería, se ofrece a las buenas fami-
lias para trabajar; va al campo. Informan: 
Monserrate, 149, bodega. Tel. A-5711. 
625 12 e 
COCINERO, P E N I N S U L A R , JOVEN( D E -sea colocarse en buena casa, sabe co-
cinar a la criolla y española, si no hace 
la compra Igual se coloca. Informarán: 
calle Consulado, número 86, bodega. 
557 10 e 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N Co-cinero, peninsular, que sabe muy 
bien su arte,' por llevar mucho tiempo 
de práctica, ya sea en casa particular o 
establecimiento. Monserrate y Obrapía, 
restaurant; en la vidriera de tabacos da-
rán informes. 
555 10 e 
OCINERO R E P O S T E R O , BLANCO, 
trabaja española, criolla, francesa, pa-
ra hotel, restaurant, casa particular, para 
dentro o fuera de la capital. Buen sueldo. 
Viajes pagos. Monte. 360. Tel. A-8837. 
627 12 e 
T>UEN C O C I N E R O - R E P O S T E R O . F O R -
J J mal. cumple con su obligación. se 
ofrece para casa particular o estableci-
miento, tiene quien lo garantice. Infor-
man: calle Barcelona, número 0. 
588 , 10 e 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Gertrudis, 10, bodega. Víbora. 
848 13 e 
UNA P E N I N S U L A R , FORMAL, S O L I -clta para camarera de hotel, ama de 
llaves o encargada; entiende de costura, 
sabe leer y escribir, no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Capital. Infor-
man: Egido, 22, altos del café Caracolillo. 
800 13 e 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D O D E E S -paña, de 24 años, bachiller, buena pre-
sencia y muy buenas recomendaciones, 
desearía colocarse en botica, oficina o de 
enfermero, portero, criado de mano; tie-
ne quien le garantice. Informan: en Ofi-
cios, 7. 
S59 , 13 e 
PARA D I L I G E N C I A S O C O N S E R J E D E una oficina, desea colocarse una 
persona formal. Tiene alguna Instruc-
ción y sin pretensiones, puede ofrecer re-
ferencias de su conducta. Dirección: Agui-
la, 80. 
665 12 e 
XTN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -J sea colocarse, sea para la Habana 
o sus alrededores. San Nicolás, 104, altos. 
681 12 e 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA, D E 10 años, extranjera, finamente educada, 
hablando español y alemán, como institu-
triz o señora de compañía. Darán infor-
mes: O'Reilly, 85, altos. Tel. A-5677. 
751 12 e. 
DE P E N D I E N T E D E V I V E R E S Y F E -rretería, desea colocarse en casa de 
negocio de campo. Dirigirse a las ini-
ciales J . R., Luz, 97. Tel. A-9577. 
508 12 e 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN Ni-ños, desean colocarse; ella es buena 
cocinera a la criolla, española y ameri-
cana. E l se coloca también de cocinero y 
repostero o en cosa análoga. Se prefiere 
Ir al campo, casa viviendo a Ingenio; se 
dan buenos Informes de las esas donde 
han trabajado. Informan: calle Amistad, 
número 136, habitación 82. 
638 11 e. 
MECANICO AJUSTADOR E N TODA clase de máquinas a explosión se ofre-
ce para chauffeur de casa particular, de 
comercio o taller; tiene diez años de 
práctica y títulos de aquí y Buenos Ai-
res. Dirigirse a M. Freiré. Muralla, 2, 
altos. 652 11 e. 
J A R D I N E R O 
Se ofrece para finca o ingenio, es-
tando práctico en la construdción de 
trabajos rústicos. Por escrito: A. Gó-
mez, 15, número 7, entre L y M, Ve-
dado. 639 13 e 
T V E S E O COLOCARME D E A U X I L I A R D E 
JL7 escritorio o trabajo análogo. Tengo 
quien me recomienda. Pocas pretensiones. 
Suárez, 9, altos. 
608 lo e. 
PLANISTA, CON E X P E R I E N C I A E N 
orquesta, desea encontrar puesto. Di-
rigirse a Mies M. Neptuno, 8. 
235 18 e 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MERO E 
M P O T E C A c 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 61/2 P O R 1 0 0 
o menor cantidad, se facilitan en hipoteca, 
con buena garantía, y $500 separados. 
Trato sin corredores. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
883 17 e. 
E . M A Z O N 
Desea Invertir en primera y segunda hi-
potecas, $750.000, a los tipos más bajos 
de plaza. Véame con los títulos. Obispo, 
37, bajos. A-0275 
611 10 e. 
A L 6y2 P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipoteca y en todas can-
tidades. Informa: Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
603 14 e. DI N E R O : S E O F R E C E CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta. 62. 
485 4 f. 
¡ A T E N C I O N ! 
Hago hipotecas en 24 horas, al 6% y 7 
por 100, de cinco mil pesos en adelante. 
Doy dinero en pagarés con firmas sol-
ventes. Obispo, 37, bajos. A-0275. Mazón. 
612 10 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $1100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
316 2 f. 
A L 4 P O R 1 0 Ü 
de .dteréa anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 ... m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
C. 614 In lo. t 
C?IN COBRAR C O R R E T A J E T A L 7 
O por ciento, sale al 6^, se dan $30.000, 
Juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; de 
9 a 11. 378 12 e 
DINERO E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
573 31 e 
2 ó 3 M I L P E S O S 
en' primera hipoteca, sobre finca urbana, 
se dan para la Habanas Informan: Agua-
cate, 23, bajos. Señor Sánchez. 
212 . 11 e 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S D E S D E 6 por 100 anual. Para pagarés, présta-
mos, alquileres. Compra-venta de pro-
piedades. Damos desde $50.00. Pasamos a 
domicilio. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
301 15 e. 
T T A C E N D A D O S Y DtTEífOS D E I N G E -
JLX nios, que necesiten adelantos amor-
tizables, cómodamente, escriban a Trem-
blé. Apartado 1283, Habana, 
223 15 e 
r 
DE S E O COMPRAR E N A CASA, D E 8 a 12.000 pesos, planta baja y de mu-
cho frente, en las calles comprendidas de 
Galiano hasta Cuba y de Keina y Sol al 
mar. Escriba al apartado 1689, con infor-
mes. Habano. 
726 16 e 
S i u s t e d t i e n e u n a o v a r i a s casas 
De buena construcción, de bonita fachada, 
y bien situadas y las cuales desea vender 
en buen precio, y con prontitud de hecho, 
apresúrese en pedir informes al Catálogo 
de Casas en Venta. Apartado 1.741. 
591 10 e. 
COMPRO E N VEDADO, SOLAR O CA-sa, habitaciones. 4 o 5, preparada para 
altos. Próximamente entre 13 y 25, L y 
Paseo. Betancourt. Hotel Boma. 
516 21 e 
/COMPRAMOS CASAS E N E S T A C I U -
KJ dad por los barrios, con o sin hipo-
tecas, desde $500 hasta $500.000; no per-
demos tiempo. Compramos terrenos y fin-
cas rústicas. Havana Business. Industria, 
130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
SE COMPRA UNA CASA D E «5.000. SIN intervención de corredor. Dirigirse al 
Apartado 1911. 
592 11 e. 
d® ffmcaS 
j e ^ t e H e o m i e e tos I 
U R B A N A S 
RE P A R T O D E L L A W T O N , GANGA, i vendo dos casas, de manipostería y 
bloques de cemento, tienen Jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baíío, inodoro y traspatio, agua, 
electrlcidpd y alcantarillado. Diríjanse: 
calle 9, Víbora, taller de bloques. Te-
léfono I-166S; trato directo con su dueño. 
830 24 e 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de mani-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete mil pesos, vale 
9.000. Dueño: Monserrate, 133. 
823 8 f 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
885 13 e. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad. 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives. $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria. $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina. $15.000 
Castillo. $5.500. Reina, $35.000. Manrique. 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4 000 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mil 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
886 13 e. 
SE V E N D E LA CASA CARDENAS, 43, por $14.000. Informarán: Riela, 8L 
531-659 16 e 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinarla, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta $1 la tonela 'a. Adolfo 
Ovies, Malecón. 75. propietario de la Pa-
tente. 31374 ^ 2 9e 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO. 30, 
bajos, frente - Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-3286. 
T>UEN N E C OCIO. "l>OS CASAS D E ALTO 
- M y bajo, en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble lí-
nea y a la brisa; tiene cada una Jardín 
portal, sala, tres cuartos bajos; igual en 
el alto, traspatio; seperadas de las ca-
sas colindantes. Rentan $80 mensuales 
Precio $8.500 las dos. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ. E N L A CA lie de Plores, cerca de la calzada, 
e Inmediato a la línea, solar de 10 por 
46 varas, con acera, arbolado, luz y agua; 
••alie asfaltada y lugar alto, $4.50 vara; 
hay pagado parte de precio. E l lugar es 
muy céntrico. 
MAGNIFICO SOLAR! E N E L VEDADO. Esquina de sombra, en la línea, 1.150 
metros, llano y alto, censo muy chico; 
parte de precio ai 7 por 100 si quiere 
el comprador. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN $4.700. CASA A L A B R I S A , D E alto y bajo, con sala, comedor, dos 
cuartos bajos. Igual en el alto; renta $45. 
Otra en Lealtad; alto y bajo, moderna; 
sala, recibidor, tres cuartos bajos; igual 
en el alto. Precio: $7.700. Flgarola, E m -
pedrado, 30. bajos.' 
EN L A VIBORA. INMEDIATA A L A Calzada, hermosa casa, a la brisa, con 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos 
hermosos, un cuarto criado, entrada para 
automóvil; $5.500. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
"O ARRIO D E MONSERRATE. CASA MO-
- O derna. grande, de alto y bajo, con 
sala, saleta, tres cuartos, igual en el alto, 
con un cuarto. más en la azotea. Otra 
también de alto y bajo, a la brisa, en 
Concordia; $7.000. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. Gran casa, a la brisa, con portal, dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos se-
guidos, saleta al fondo, toda de azotea, 
hermoso patio. Cerca de Toyo. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parqne de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
879 , 13 e. 
SE V E N D E , SANTA E M I L I A . NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 
Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
615 23 e 
E N P R A D O 
tengo varias casas en venta, una de ellas 
a la brisa, $45.000; una esquina $100.000, 
otra a mitad de cuadra en $70.000; otra 
de $150.000 y varias más en el barrio 
de Colón, de zaguán, de 15 a $18.000. In-
formes : Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
470 15 e 
C A S A B A R A T A 
Vendo una cindadela, gran solar, calle 
Fernandina, $8.000. Pueden quedar $4.750 
hipoteca, 7 por 100. Está arrendada, con-
trato largo. Deja el 10 por 100 libre ver-
dad. J . Martínez, Prado, 101; de 9 a 12 
y de 3 a 5. 
475 15 e 
GRAN NEGOCIO. CASA D E H U E S P E -des lujosa, en la mejor esquina de 
Prado. Muebles de primera. Alquiler mó-
dico. $4.000. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
ESQUINA D E TOVO PARA F A B R I C A R . 12 por1 45 varas. Puntoi comercial, 
$5.000. Esquina 10.20 metros, $1.500. 6 por 
20, $900. Parte contado, resto plazos. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-9115. 
CASA MODERNA, CON C I E L O RASO, Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, salón comedor, buen patio. Ganando 
$480 al año, $5.400. Havana Business. In-
dustria, 130. A-9115. 
PARA F A B R I C A R , CASA 11 POR 25, en" re Galiano, San Rafael y Campo 
Marte, $15.000. Dos esquinas grandes, pró-
ximo a San Rafael, a $100.000. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
VENDEMOS 200.000 VARAS T E R R E N O , frente bahía. Una propiedad, produ-
ciendo $41.000 al año, $160.000. Otra de 
$750.000, próxima a Prado, comercio. Hava-
na Business. Industria, 130. A-9115. 
GANGA. CASA MODERNA, AZOTEA, cielo raso, jardín, portal, sala, sale-
ta. Cuatro cuartos, hermoso baño y ser-
vicios. Gana $480 al año. $5.300. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
PARA R E N T A . MALECON, SAN L A -zaro. Dos casas modernas, ganando 
$2.500 al año, $30.000. Frente a aml»08 
lados. Otra San Rafael. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
PROXIMO MONTE. SO P O R 40 VARAS, ganando $1.080 al año, $8.500. Próximo 
Galiano, 15.40 varas, $32.000. Próximo San 
Lázaro. 9 por 29 metros. $10.500. Havana 
Businesss. Industria, 130. A-9115. 
PROXIMO MONTE. ESQUINA GANAN-do $1.560 al año, $14.500. Otra para fa-
bricar, 7 por 23 varas. $5.500. Havana 
Business. Industria. 130. A-9115. 
GANGA FENOMENAL. CASA AZOTEA, sanidad moderna. Establecimiento, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, patio, 
traspatio. Ganando $444 al año. $4.000. Ha-
vana Business. Industria, 130. Teléfo-
no A-0115. 
601 14 e. 
V E D A D O 
Se venden dos casas que resultan una 
buena inversión, situadas en la calle G, 
acera de -ía sombra, acabadas de cons-
truir y que rentan $480 mensuales. Pre-
cio: $60.000. 
EN C A L L E 17, ESQUINA D E BRISA, buena casa y bien situada. Precio: 
$50.000. 
CA L L E E . PROXIMA A 17. CASA BB> cién construida y de gran capacidad. 
Precio: $33.000. 
GA L L E 19, E N T R E C A L L E S D E L E -tras, de dos plantas y cerca de un 
parque. Precio: $22.000. 
CA L L E 19, ESQUINA D E L E T R A , R E -clén construida y con amplia capa-
cidad. Precio: $33.000. 
GA L L E 13, ESQUINA D E L E T R A , E L E -gante chalet con regular capacidad. 
Precio : $33.000. 
CA L L E L I N E A . ESQUINA D E F R A I L E , con 1.500 metros de superficie. E s ca-
sa de buena capacidad. Precio: $50.000. 
SOLAR D E ESQUINA, COMPUESTO D E 1.133 metros, a la entrada del Veda-
do, a $10 metro. Este precio es una ver-
dadera ganga. 
VENDO S O L A R E S E N E L VEDADO desde $6 metro hasta $25. según el 
punto. 
I n f o r m a : S a n t i a g o P a l a c i o : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 . 
602 10 e. 
PRENSA, 51, L A S CASAS. C E R R O : S E vende esta hermosa casita de mampos-tería y azotea, con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, secvlclos sanitarios y 350 me-
tros de terreno anexo a la casa, ganan-
do $20 al mes. Se da terreno y casa en 
$2.200, el comprador puede dejar si así lo 
desea $1.000 en hipoteca, al 8 por 100 anual. 
Informa : Su dueño en Prensa, 37-B. en-
tre Santa Teresa y Daoíz. 
675 12 e 
EN L A C A L L E D E SAN J O S E , C E R C A de Galiano, se vende una casa muy 
barata. Informan: Habana. 82. Teléfono 
A. 0474. -2474 094 13 e 
EN L A MEJOR CUADRA D E L A CA-lle Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
600 13 e 
EN L A C A L L E D E AMISTAD, SE V E N -de una magnífica casa de construc-
ción moderna, de dos pisos y que da bue-
na renta. Informan: Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
698 1 3 e 
C A S A S B A R A T A S 
E n la calle de Acosta, tres casas en $15.000. 
Rentan el 9 por 100. Una esquina en Tro-
cadero, en $10.000; otra en medianía de 
cuadra en Trocadero. en $25.000. y .tam-
bién deseo colocar $4.000 en hipoteca y 
varias cantidades mayores hasta $60.000. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
743 18 c. 
V E D A D O 
Se vende elegante casa en 4, entre 11 .y 
13, entrada para garaje, con 683 metros. 
Censo, $900. Precio: $15.000. Dos solares 
de esquina, en 2 y 19, a 13 pesos 50 cen-
tavos metro y $18. Mazón. Obispo, 37, 
bajos. A-0275. 
613 10 e. 
J U A N PERE? 
¿QiUfa vende 
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leta tres cuartos 
en la azotea 
men— 
de 
GRAN C U A R T E R I A , E N E L VEDADO, vendo un solar de centro, 13.66x50, tie-
ne muchos cuartos que rentan buen inte-
rés del capital, el punto de lo mejor, 
precio $7.500. Informan en San Nicolás. 
170. altos; de 8 a 10 a. m. 
559 . 14 e 
V E D A D O 
vendo 6 casas, sus precios: $7.740, $5.640, 
$5|940, $6.000 y $11.000, más 2 próximas 
al Parque Medina, de 10 a $12.000. Infor-
mes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
471 15 e 
EN $7.000, $9.000 Y $13.000, S E V E N D E N tres casas, modernas, en la Calzada 
de Belascoaín, ocupadas por establecimien-
to. Informa el señor Martínez. Empedra-
do. 46. 554 18 e 
C O M P R E S U C A S A 
Evitando decepciones de ver casas por 
avisos, sollcte las fotografías e Informes 
de las que actualmente tiene en venta (li-
bre de corretaje) el Catálogo de Casas 
en Venta. Apartado 1.741. 
590 lo e. 
EL P I D I O B L A N C O : VENDO E N E L Vedado, la más hermosa casa, en 
140.000 t>esos. su terreno es de 5.000 me-
tros, la propiedad para una familia de 
gusto y dinero. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-6951. 
228 19 e 
la  Sin serviclos y ¿ T ^ 
nsual^teParee^ $ 0 7 ? ^ 
1 a 4. Juan Pére\ f e i é f o ^ 6 ^ ^ i 
• EN PEKSEVERANdr 
vendo una c<i«n 
de Neptuno^ con s0a(3ifI,a',de 
tos. cuarto de baño ^ 8aleta. tres 2 
vicios b u e n r f a b r ? ^ ^ 
medrado, 47- de 1 « i^11611^ %m.l 
fono A-2711: ae 1 a 4- Juan Pér¿. 
CASA CON E S T A B L E C I M I E N T O : V E N -do una nueva, cantería y hierro, muy 
céntrica, en $35.000. Renta: $240. Vendo 
dos esquinas, con establecimiento; una 
de $11,000 y otra de $9.250. Informan: San 
Rafael y Aguila, sombrerería. 
337 12 e 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba. Egido. Ga-
liano. Príncipe Alfonso y en varias más. 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para e camno. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6951. 
327 3 f 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende una casa, grande, en 
punto céntrico; darán razón en Neptuno 
y Consulado, café E l Guajiro. 
272 n e 
VENDO, E N JESUS D E L MONTE. CA-slta moderna, a media cuadra de San 
Francisco y dos de la Calzada; renta 
20 pesos. Precio, $2,200. Informa; An-
tonio Lorenzo. Zülueta 83, esquina Gloria; 
altos. Teléfono A-2251; de 8 a 10 y de 
1 a 2. 598 10 e 
EN C A L L E A S F A L T A D A . C E R C A D E la esquina de Tejas, a. dos cuadras de 
la Calzada del Monte, y a dos de la de 
Infanta, se vende una casa de dos plantas 
a menos precios que el de la tasación. 
Dirigirse a la Sociedad de Ahorros Em-
pleados de L a Estrella, calle Infanta, nú-
mero 62. 
487 13 e. 
VEDADO, S E V E N D E CASA ANTIGUA, sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene Jar-
dín, portal, sala, comedor. 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Mauriz, Aguiar. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
VEDADO, PROXIMA A PASEO, CASA moderna, Jol, 4 habitaciones y un 
bafio de un lado y 4 habitaciones con su 
bafio del otro, dos cuartos criados, gara-
Je, $23.500. Informa: G. Manriz, Aguiar. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , CASA 
\ moderna, cielos rasos. Jardín, portal, 
sala, comedor, 7 m. de frente por 50 de 
fondo, $5.800. Informa: G. Mauriz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-gi46. 
M U Y B A R A T A 
vendo una casita, vieja, en el barrio de 
Colón, con 4 cuartos, renta $35 mensuales 
y un automóvil "Paige," de dos asientos 
y a medio uso, en $440. Informes: Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
289 13 e 
KE P A R T O L A W T O N : ACABADA D E fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
medor, patio y traspatio. Razón en la 
misma. Calle de La-vvton, número 64. en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Víbora. 
47 17 e 
CASAS, BARATAS. MALECON Y SAN Lázaro, Prado, Consulado, Industria, 
Virtudes, Animee, Concordia, Amistad, 
Campanario, Escobar, Perseverancia, L a -
gunas, Maloja, Figuras, Refugio y varias 
más. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
101 17 e 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res de todos precios, en todos los ba-
rrios de la Habana y doy y tomo dinero 
en hipoteca. PulgarÓn. Aguiar 72. Te-
léfono A-5864. 
135 17 e 
SE V E N D E L A CASA, EIOURAS. Nu-mero 107; darán razón: Factoría. 56; 
de 10 a 12 m. y de 5 a 8 p. m. 
31403 • 16 e 
B U E N N E G O C I O 
E n Manrique y en San Nicolás, próxima 
a Reina, vendo dos casas de alto y bajo, 
una en $3.250 y la de Manrique en $7.500, 
rentando $65; más una en Jovellar, que 
produce el 10 por 100, en $10.000. Infor-
marán en Prado, 101. bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
139 12 e. 
C A L L E D E H A B A N A 
e^tab! ' eTÍT̂ J* «S , 
E S Q U I N A S MODERNAS 
Campanario. Corrales -p̂  
Estrella. Escohar £ ' EsPeranza, ^ 
lás. San M i ^ • l?™?*1™• ^ 
Prado, San Rnfo,.! I ' , ̂ " ^ d . Mm 
Empedrado0. 4 7 . ^ 1 Í T ^ l J ^ 
Irato directo : ' jua¿ Pérez^loy0110 ^ 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes r w ^ , , 
dia, San R a f a e í ^ r S a ^ ' M ^ 
Acosta Consulado. San ^ , ' 0 vB?' 
Aguacate. Villegas LAÍVO* 2- ^ 
naza, Lamp^fnl; ^ ' 
Oquendo, Arambura y variá, Í ^ S 
pedrado. 47. de 1 a 4 TW^™*1 > 
trato d i r e c t o r j ^ n P é r e ^ S 0 ^ 
E N O Q U E N D O Y NEPTUNO 
K U T n ^ s V ^ L V e 8 ' r d ^ ^ 
con 10 cuartos al fondo. t X Paffi 
buena fabricación. Rpnta • sí?ft S?̂  
les. Empedrado, 47, de í*a 1 'T?^ 
rez. Teléfono Á-2rÍL 3m 
E N M O N T E , VENDO 
P A , m s & ' e n C O ? o 3 » 
te Precio: $25 000. Empedrad^, 
1 a 4. Juia Pérez. Teléfono A'27ll. 
E K B E L A S C O A I N , VENDO 
una casa, con establecimiento, de 
ría y hierro, en lo mejor de Be" 
jn la misma calle tengo varias, 
con establecimiento. Empedrado. 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711.' 
E S Q U I N A S P A R A FABRICA! 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtii 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, \[l 
Aguacate y varias más. Empedrado, f, 
f u a ' n V é r e z ^ r 0 A-2711- ^ ^ 
C A S A S P A R A FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Eafael, Lei 
ta. Gervasio. Galiano, Habana, LUÍ, h 
sús María, Perseverancia, Refugio, Za: 
Ja, Teladillo, Aguiar, Alcantarilla, i 
pedraao. Corrales, Maloja, Cárdenas y i 
rías más. Empedrado, 47; df 1 a 4. It, 
léfono A-2711. Trato directa Juan ti 
rez Aioy. 
S o l a r e s q u i n a , e n Estrada Pak 
Vendo uno en el mejor punto, que mi 
20 por 40 metros, sin gravamen; tenp 
otros en buenos purtos. Empedrado, 1! 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono ¿-2711 
E N E L V E D A D O , VENDO 
E n la calle G, cerca de' 23, un chalet 4 
madera con una cuartería, el terreno'ni 
de solar completo o sea 13-66 por 50 m 
tros, situado en lo mejor del Vedado. I!» 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. I * 
fono A-2 711. 
E N L A W T O N , J E S U S D E L MONTÍ 
Vendo, en la calle Armas, un solar di 
por 40 metros, en $800. Otro solar eo 
calle Lawton, de 7 por 28 metros, a W 
metro. Otro solar en «Armas, de 8 poH 
metros, en $800. Otro solar en $900. Too* 
estos solares están a brisa. Empedré 
<!7. De 1 a 4. ¿ uan ^érez. Teléfono 
E N L A S C A Ñ A S 
Vendo varios solares esquinas y 
en la calle Prensa. También vendo m 
casas de $2.000 hasta $5.000. Todas n-
derñas, en lo mejor del reparto. íw 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. W 
no A-2711. 
C A L Z A D A D E L CERRO 
Vendo dos casas para establecimiento 
3 casa particular, todo moderno, con ' 
rios cuartos al fondo, entrada indef^'i 
te. formando un lote de 1.439 mOtros,.. 
tuado en lo mejor de la Calzada, ws ',. 
de en buenas condiciones. Empedraoo, 





















N T R E S Mi l . SEISCIENTOS PES^ 
—1 se vende la espaciosa casa Arma-, 
mero 27, casi esquina a San í^w-
nueva construcción, dos ventanas, 
de hierro y cemento y prepara 
altos. Informan en la misma 
563 
X>OXITO NEGOCIO. E N C A f ^ J ^ l : 
1 5 do una esquina, con es tab lec í^ 
buena construcción, enta men^X • «IS.»' 
solo recibo, con contrato. P r ^ . ¿e*ia¡ 
Francisco Fernández; Reina, ¿a. ue 
"PROXIMO A TOY^Tl UNA CVAV*** 
r la Calzada, vendo una « l » ^ H 
establecimiento. Renta $90. bu v ^ 
mil pesos. En la Calzada de la * 
después del paradero, vendo 800 ^ ^ 
terreno, í?6y2 metro Q"* 7 ^ jos cali* 
es una ganga; tiene ^nte ^ ^3. 
Fernández, en Reina, 39, ae x » 
-17 N J.A CAI / I /E D E AGUIJA. PBO^,. 
Í l i a Neptuno, acera de la ws • 
una casa con sala, f ^ V j . es de 
taciones; buena <;"n^ruTcncÍ^¿a FraB*'' 
ta alta; renta $ m M01a 3. 
Fernández, Reina, 39jj3e l a s . ^ 
T71 N $6.600 VENDO E N t ^ ^ W * 
































SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende una casa moderna de mam-
postería y azotea, con portal y tres cuar-
tos, situada entre las calzadas de Jesús 
del Monte y Luyanó, en $2.200. Informa 
su dueño, en Neptuno. 2-B, altos, de 1 
a 3 y de 7 a 8 p. m. 
176 10 o. 
^ul^r^solo^Tenta nueve^ centenes ot 
de fabricación 326 metros, ^ ^ 39, 
solo recibo. Fernández, en » 
SE V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico bafio y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para Informes: Departa-
mento de Caja. Casa de Harris. O'Reilly, 
número 106. 30924 24 e. 
SE V E N D E E N R E G I A , A DOS CUA-dras de la plaza Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas las casas desde 
la puerta de hierro de Adriano, hasta 
el número 89. de la calle Céspedes, inclusi-
ves. Aprovechen antes que cueste mucho 
más. 30273 14 .e 
1 a 3. 
567 
^ E R C A SAN RAFA^I;- J'EN?emenW. 
\j sa casa, techos hj^rrrVgrandes c» 
ventanas, sala, Comf 0^n.ag $4.^- f í! 
tos, buen baño, " « ^ / ^ I d i d a 9 ^ S 
res en Calzada Vives mea 2i p0f 
fondo. Infanta, 8 por 2b ^ f 
Vedado, 0 por 41, « **-ui0. de 9 a 
me. Peralta. Trocadero, w, 
de 1 a 3. 
501 
D E I N T E R E S G E N E ^ ; 
Todo el que desee compré ír deŝ  
na o rústica así ^!fb0le^lento, sfn | leerse de algún estab^ e dinero e a;3 Ipiro que fuere o necesi puedy tí-
ooteca, con módico que 961 Jíil. 
P e*ta oficina seguroJega dc 
tisfecho en s"sn^"centra l y 
bajos, entre RaT"!»^ Horas de 
Rey. Teléfono A-0595. H o i ^ ^ . j5. 











"ni ai lie 
L 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a buen 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e 










































las y v; 
a i. i 
fuan {(• 
DE ESPEJUELOS POR 
LOS OCULISTAS. 
Casi todos los que usan lentes re-
J . ñor oculistas los han compra-
, n mi casa. Estas recetas se des-
echan de manera diferente a cual-
Ĉera otra casa en la Habana. Toda 
^stra atención está dedicada a los 
t̂ales y tenemos especial cuidado 
C^ sean entregados exactamente igua-
:[C3 a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
«ino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. . . . .. 
Vale más cristales irnos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
MAGNIFICO SOLAR. E N I.O MEJOR 4» 4a V.íbo£«,-.a r4ina..cu«dra- de-lft- ATCT 
nidn de Estrada I'alma, terreno alto y 
llano, esquina de fraile, 800 metros, -O 
por 40, luz, agua .aceras . y alcantarilla-
do, a .$4 metro, dándose facilidades, si fue-
se necesario. Informan: San Ignacio. 82, 
escritorio, entresuelos. Teléfono A-lt28. 
30984 10 e 
ESPLENDIDO SOLAR 
E n el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2 .350 metros. 
Está en uno de los sitios 
m á s altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 ñor. 
é 
AUTOPIANOS WELESMON, A $350, nuevos, últimos modelos, garantizados 
por 20 afios. The American Plano. Indus-
tria, 94. <0 
A $175 VENDO PIANOS NUEVOS, XJE-tlmos modelos, cuerdas cruzadas, tres pedales, garantizados por 20 afios. The 
American Piano. Industria, 94. 
703 11 e- . 
PIANO. S E V E N D E UNO D E MEDIO uso, con buenas voces, en $75, puede verse en Lamparilla, 80; de S a 5. 
730 13 e-
R U S T I C A S 
P' IAIÍO DE USO, EN BUEN ESTADO, propio para estudiantes. So da bara-to Puede verse a todas horas en la ca-
lle» B, número 13, Vedado. 
200 11 e . 
AMOS D E FINCAS. TENGO POSTURAS de naranjas Inyectadas con las me-
jores variedades. Dan fruto a los dos afios. 
Informan: T . L . Culmell, Los Palacios; 
y Betancourt y Culmell, Cuba, 70-78. Ha-
bana. 842 13 e 
SOLARES YERMOS 
UV BUEN SOLAR . S E V E N D E N CUA-'tro lotes de terreno, juntos o sepa-rados a $1.000.00 cada uno, compuestos 
^ seis metros de frente por 23 de fon-
Tn situados a tres cuadras de Carlos I I I 
T cuatro, de Belascoaín. Pueden dejarse 
Lmieitos $1.000 en cada parcela. Infor-
mes: Industria, 12, 1er. piso. 
m 13 e 
msaam. 

































íñ él punto más lindo 
i L a Lisa se venden mag-
níficos lotes de terreno con 
QÍI gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
SEELERPI CO. (S. A.) 
0brapíar 16. Teléfono 
A-2260. 
alt 13d-10 
Se vende un terreno de esquina, en 
la Víbora, frente al paradero de lo» 
traayías, en la loma, con 50x55 me-
tros, donde se domina las brisas, vis-
tes de la Ciudad y del campo, propia 
i>Sía una persona de gusto, dándose en 
condiciones muy favorables por tener 
o.«e ausentarse su dueño. Trato direc-
to. Manrique, 48, antiguo; de 8 a 
^• m. y de 12 a 2 p. m. 
13 
1 ClAORA DEU PARQUE M E -
MV'V'V6 vende 1111 bonito solar de es-h-4',}K, l o"-\tro- Informes: Habana, 82. 
TERVENCION D E CORREDOR, 
•:•>•** fahrii^^i- 80lar« de centro, propio 
• ría íf' agua, instalación sa-
'•'¿mos f]P e hecba la acera y tres aart * ÍT„ b
'«to; nor <-mampostería: se da muy ba-
Kn d Onrm ̂ or que embarcarse su dueño, 
íwmes w™,610' Salle 14' C11tre 11 y 13, In-
y t¡«ie h,J^ misma, renta buen alquiler 
541 Dueños árboles de frente. 
10 YT̂ — 1U e 
V meW' nVENDO SOEAR E N EO 
l^ertií,' Lln!i eni^ra de la Calzada 
•Mulfr 23 «ni ^ n Mariano, con arboleda. 
ti: 'Je a „r . Informan: Empe<lrado, 
506 ¿ a 4- Tel. A-5829. Arando. 
G ^^r-r 16 e „ su VENDEN, POR MITAD D E 
^ntllia o ' 3()0. metros de terreno, en 
«na en $17̂  esquinas Juntas en SiSúO; o 
Rucias e'J',Por enfermedad. Para sus ur-
R,MaSon iiL.?lejor Pnuto. Calle Carmen 
oe.Iascoalñ ¿V gravamen. Darán razrtn: 
^ a c a ^ e f ^ T ^ . 6 1 1 ^ ^ 
23 e. 
û  r . ES GANGA 
8 9 ^ , a ^ ' JT^1™0 ? la calzada de 
rí ^ol f i s a%í?ce esquina en la calle 
7 iiip.0t(*a. P r ^ Ten&o $4 000 pa-
^ f t n ^ ^ EN EL6 
Udo y $ K * 4 00 METRO. $100 de coi con 
100 
la o y XK metro, ?>1U0 de 
¿i mensual con el 6 por IOU 
jámente quedan unos cuan-
Tê  
•vS. . Hucuau unos c 
'''lurij i " . " Ia oportunidad. 
8r ^ N n í r - T ~ — -
fe« l A l a I > ^ , O S E L 8 
'* sXta2^"rat, meann2fan 
a« c-nadQ,,ln«n y San 
i l C ^ ^ . e n f e a ^¿S™™ "en ' Gaüano 
V ^ ^ P e l e t e r í n NePtuno, de 1 a 2 
SE V E N D E N MAGNIFICAS FINCAS D E monte y de potrero, en las provincias 
de CamagUey y Santa Clara, situadas cerca 
de Centrales importantes, también tene-
mos colonias de caña desde quince mil 
pesos en adelante. Informan en la "Com-
pañía de Defensa Comercial." Mercade-
res, 22, altos. 
731 1C e 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A E -"vador Iglesias. 'Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
necialidad en '.a reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana 
VE N T A . CINCO FINCAS MUY BARA-tas, en carreteras y próximas Habana, 
pueblos y línea eléctrica, producen caña, 
tabaco, piñas, plátanos, palmares y fru-
tales de todas clases, aguadas y pastos 
fértiles. Son tina, dos, tres, seis y nueve 
caballerías. Su dueño: 8, número 23. Ve-
dado. 758 16 e. 
SE TRASPASAN COEONIAS D E CA-ña y se facilita terreno para sembrar 
caña. Se prefieren colonos isleños con 
recursos. Dirigirse a Ulacia y Herma-
no. Central Ulacia, Rodrigo. 
97 10 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
X>CENA OPORTUNIDAD, E N E E C E N -
JL> tro de la Habana, se vende, en 550 
pesos una carbonería, por tener su due-
ño que embarcarse; tiene marchantería 
fija. Informan: Cristina, 70, fonda. 
534 17 e 
VENDO UNA C A R N I C E R I A , CON T O -das las reformas que exige Sanidad, 
con buena marchantería; se da en $500 o 
se solicita un socio. Informan en la mis-
ma. L . Hernando, en Pocito, número 7, 
Jesús del Monte. 
849 13 e 
SE V E N D E UN T A E E E R D E EAVA-
do, en buenas condiciones, por embar-
car el dueño. Velazco,. 5 . ' 
871 , • 17- e 
AVISO: S E V E N D E UNA V I D R I E R A , de tabacos y cigarros, en el' mejor gunto de esta capital; hace buena venta, e da contrato y muy barata, por :no po-
derla atender su dueño. Informan en Ha-
bana, número 114, café, en la cantina. 
V. R. 
655 •  :• . • 16 e 
SE V E N D E UN C A F E , E N UN PUNTO de mucho tráfico, cerca la estación Ter-
minal. Informan en Picota, 27%. 
107-8 12 « 
SAN RAFAEL 
Se traspasa un local en esta calle y 
entre las de Prado y Galiano. In-
forman en San Rafael, número 2. 
656 13 e 
BONITO NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y más 
conocido garage de la Habana. 
Está situado en lugar muy cén-
trico. Su utilidad neta está conso-
lidada en 350 pesos mensuales. In-
formes : Apartado 1.710. 
C-321 4 d . 9 . 
PARA PRINCIPIANTÉ, V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, se vende en poco 
dinero, punto comercial, deja mucha uti-
lidad. Teniente Rey, 81, al lado de la 
carnicería, 
645 11 e 
AVISO, POR NO P O D E R E O . A T E N D E R , se vendé un puesto de frutas y hüe-
vos, o se admite un socio que disponga 
de 250 pesos; el negocio deja 160 men-
suales. Informarán, de 11 a 4, en la vi-
driera del café Americano, plaza E l 
Polvorín. 
: 562 • . • ' 10. e 
BODEGA BARATA, POR AUSENTAR, me. Venta garantizada. $1.800. Alqui-
ler módico, punto superior, única esqui-
na. Por ausentarse, $3.500, Havana Bu-
siness. Industria,' 130. Tel. A-OllSi ' 
601 - 14 e. 
GANGA- VENDEMOS E N GANGA TA-11er de carpintería, don maquinaria y 
motor eléctrico. Tiene mucho trabajo. Por 
enfermedad. Alquiler baratxx Havana Bu-
siness, Industria, 130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
BRILLANTE NEGOCIO 
Si intervención de corre-
dores se vende la mejor posa-
da de la Habana. Informan.* 
Prado y Dragones, café "Con-
tmental/, en la vidriera. 
3 1 4 3 3 15 d. 
BOTICA: VENDO UNA E N UN BUEN barrio, mucho menudeo y con vida propia. Informan en San Nicolás, 286, Ha-
bana. • 
517 10 e 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO QUE vende 1.000 pesos mensuales, en ppco dinero. Se admite socio con 50 centenes; 
el que queda es práctico y se trae la mer-
cancía directa. Informes: Oficios, 72, de-
partamento de aves. Rivera y Co. 
616 10 e. 
FARMACIA 
Se vende, en el punto más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informará: J . Martínez, Prado, 101 • 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
432-33 15 e 
BODEGAS Y CAFES 
tengo varias en venta, de $4.000, $5.000 
y $6.000. Café de $2,000, $3.500 y $8.000, 
este último no paga alquiler -y tiene un 
buen Restaurant. Próximo al Parque 
Central. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
473 15 e 
SAEVADOR I G E E S I A 8 , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
568 31 e 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Vlnd» do Carreras y Ca., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Bey y MuraJla), y 
Prado, 119, un' gran surtido de los afa-
mados' pianos y pianos automátlcoa Slling-
too* Monarch y B \mllton, recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan <le uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
281 31 « . 
© A R A L A S 
HERNIAS Y DEFORMIDADES \ 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de | 
la hernia más antigua. Desviación de 1 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra faja 
ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: apara-
to graduador alemán, que inamoviliza 
el riñón, desapareciendo en el acto 
cuantos dolores y trastornos gastro-
intetinales, sufra el paciente, lo que 
nunca ocurre con la antigua faja re-
nal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
10 e 
SE5fORA! SI P R E C I S A E N C A J E S O telas muy baratas, escríbanos hoy mis-
mo. Solicitamos correspondencia con fa-
milias, de toda la Isla. A. R. Apartado 
2348, Habana. . ' 
773 JS E 
Í E B L E S Y 
Pms in id 
Por 5 0 centavos semanal en la 
puerta de su casa. 
PIERR0T 
Galiano, 17. Tel. A-4000. 
Sucursal: Obispo, 110. 
C 340 lld-10 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables «n "El Pasaje**, 
Zulueta, 32, entre Tcnient* Rey j 
Obraoía. 
"LA POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
31251 30 e 
EN $16 S E V E N D E N DOS S I E E A S NO-gal y un esquinero, con asiento de 
peluche. So compran planos. Industria, 94. 
The American Plano. 
762 11 e. 
Curiosidad histórica alemana 
Un sable de húsar, de Klingenthal, del 
año 1811, se vende en $20, en Cintra le-
tra B, Reparto Las Cañas, Cerro. 
539 lo c 
D e 
CAZADORES, HERMOSOS E J E M P E A -res perdigueros, de 3 meses, propios 
para enseñar y en la misma se vende 
una cría de palomas finas. Correo. Glo-
ria, 93, alto». 
254 11 e 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 31 e 
C E D R I N O 
¡CHAUFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Esencias. 
GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
«LA CRIOLLA * 
w 5 
ORAN üSTABEODB BURRAS DKI.tSCF ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelAsooafn y Pocito. Tel. A-481A. 
Burras crlollaB. todas del país, con 
•Icio a domicilio, o en el establo, a tooa» 
íiorai «al día y de la noche, pue« tengo un 
servlcl» especial de mensajero» en bici-
cletas peri despachar las Ordene» en s»« 
gulda qn» se reciban. 
Tengo sntnrsales en Jcsfts dí.1 Vont*| 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17. 
teléfono F-1382: y en Ouanabacoa. C»U« 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
lefono A-4810. que seifin serrido» Inm»' 
oiatamente. 
_Los que tengran qne comprar borra» pa-
rida» o alquilar burra» de leche, diríjan-
se « su dueño, que está a todas hora» en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A'-4810, qtU 
se ,88 da iná» baratas que nadie. 
Aotat Suplico a los numeroso» raar-
coante» que tiene esta casa, den sus que-
J8" duefio. avisando s i teléfono A-48ia. 
575 31 e 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazod, con efécto» de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
Nueve» uiodelo de corsé, bella calidad 
que da al talle' una línea elegante y l i-
geramente arqueada. 
Corsé-faja, e l -más higiénico. Fajas, cin-
co formas distintas. Tirantes y corsé es-
pecial para evitar la inclinación del ta-
lle. Señora María P. de Fernández. Haba-
na. D7. Teléfono A-4533. 
• C 228 - '' 15d-5 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavoá. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y -todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
276 81 e 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por us precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
«LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Mafoja y Si-
tios. Tefélono A-6837. 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, Gltlma ' expresión 
del buen gusto, reducé el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es • escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
llamón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delg-ado viuda de CebaUos. 
31228 22 e 
ATENCION 
Tengo un variado surtido de esencias de 
lo más fino: polvos. Jabones, pasta de 
dientes, esencias, violeta, clavel, rosa, mo-
teras, carmín, íiórida, todo a precios de 
fábrica y mucho surtido, igual se vende 
al por mayor que al detall; son esencias 
americanas. Véame en Oficios, 72, depar-
tamento de aves. 
160 10 e. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
te desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$5; péiñadorés a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
B I A N MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 20 f 
TU Y YO 
HOTEL 
vendo con 58 habitaciones, tiene una 
utilidad mensual de $650. Un buen contra-
to de 8 afios. Frente a la Terminal, r a -
ra más datos. Prado, 101, bajos; de 0 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
474 15 c 
8 d. 3. 
^ a f e Jua^B ññ̂ ñs. ASI : 40 ME-
>o,J «netro, asi- ŝ 8' Aveiücla Libertad, 
^ Kv. ^Iiint-ui ' i , contado v $2 50 a 
» Mmor T „ c«mprador. con 3 uf̂  100 ei ^ 4 Por 100 el se-
^ - • ^ ^ oma del Mazo. 1-1008. 
^ ^ ' T Ó ^ ^ E N D I D O 
Â* T'* « c a r í £ Arr0y0 Naran-
<\v ^r^Ji f̂ 'un toreDo 
31187 
r\'ñ — metros. I
«J^RelUy, vidriera do 
27 e 
SE VENI>E UNA GRAN F R U T E R I A POR no poderla atender, o, se admite socio. Informes en la misma. San Lázaro es-
quina a Blanco. Tel. 8T86. 
450 13 e. 
SE V E N D E UNA BODEGA, C A L L E CAM-panarlo, en $1.250, o se cambia por 
otro negocio. Informes: Beyillaglgedo, 113. 
Teléfono A-6021; de 11 a 2 y de 6 a 9 no-
che. Llinln. 
304 12 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E L GIRO de ropa, sombrbrería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Ml-
slrtn. 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, buena venta y en buen punto; o se 
admite un socio; no se necesita capitel, 
siendo para la sociedad como sea persona 
cursada. Informes en Xíeptueo, 103, puesto. 
250 11 e 
es el nombre de la última y más 
moderna creaclén en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
«o, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y que llora esa 
frase tan popular, carifioea j su-
gestira como lo es 
"TU Y YO" 
- Esta» sortijas y alfileres de cor-
bata», así llamadas, son las Indi-
cadas para jegnlarse mutuamente 
los nonios. Cuando la noria réjala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
T U Y YO" 
y el novio corresponde recalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del aSo. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," de Clern-
faeff«s, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
IMPORTANTE 
"LA PERLA" 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precies. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 SI • 
Agosnd la i s d e ¡ g i ! 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosts, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacén a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 88. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanú o en el Cerro, a igual precio ¿ue 
de un lugar a otro de la Habana. 
569 31 e 
"LA ESTRELLA" 
B u Nicolás. US. Teléfono A-3978 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. TeL A-42M 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María LOpez. ofrece al público en general 
un «ervlcfo no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
570 31 e 
AUTOMOVILES 
FI A T : SE VENDÉ UNO, D E 6 C I L I N -dros, 60 H. P., tipo de cuña, pintado 
de gris. Garantizada condición; ganga. 
Puede verse en Prado, 7. 
774 17 e 
C 8183 ln 31 dic 
¡TOURIST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 249. 
UN • AUTOMOVIL, E N P E R F E C T A S condiciones, gomas nuevas, propio pa-
ra carro de reparto, o guagua de pasaje-
ros y un Hupmóbile, cuatro pasajeros, 
propio para médico u hombre de negocios, 
por ser muy económico. 375 y 450 pesos. 
Malecón, 27. 
527 11 e 
FORD" 
Storáge $5.00 al mes, con limpieza. Pedro-
so, 3, Cerro, Teléfono A-5514. 
236 11 e 
POR NO P O D E R L O S A T E N D E R , S E venden t íes "Ford," en buenas con-
diciones y a precios módicos. Informan: 
Lealtad, 134, altos. 
119 10 e 
AUTOMOVIL. SCRIPPS BOOTH, D E L último modelo, completamente nuevo, 
para personas de gusto, médicos u hom-
bres de negocios. Cada 40 kilómetros un 
galón y gomas 30x3. E s el automóvil más 
bonito y más económico que se conoce. 
Santiago, 10. Garaje. 
116 10 e 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
06928 V í n . - I ISNov. 
DODGE BROS, GANGA: SE V E N D E una cufia de poco uso, eu magnífica 
condición. Puede verse en Cuba, 65; de 
8 a 10 a. m. 
775 17 e 
VENDO UNA MAQUINA D E 30 CABA-llos, Manlcho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
probar, sirve para un camión. Se da en 
|450. Informan: Campanario, 135. 
792 20 e 
UTOMOVIL, GANGA, S E V E N D E uno, 
"Fiat" Laudolet, de 20 caballos, mo-
tor perfecto estado, acabado ajustar, ele-
gante, costó 5,000 pesos, se da en 600 
pesos. Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9598. 
814 17 e 
FORD, 1915, E N 380 PESOS, S E V E N -de, listo para trabajar, cou licencia al 
día. Cárcel, número 6, entre Prado y 
San Lázaro. 
811 14 e 
EN MUCHA GANGA S E V E N D E UN Hlspano-Sulza, 15 a 20, tipo torpedo, 
siete pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan: Prado, 28. 
881 13 e. 
UR G E L A V E N T A D E UN FORD, Mo-delo, 15, gomas nuevas, en buen es-
tado, carrocería sana y buen funcionamien-
to. Se vende en 360 pesos. Genios, número 
1. Informan: Manuel Picó. Teléfono A-9735, 
a todas horas. 
663 12 e 
' EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q.ie se is 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
da Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
das bien y a satisfaccidn. 
282 31 e 
EN L O METdfR D E L PRADO VENDO una casa de huéspedes, deja un boni-
to margen y es relativamente barata. In-
forman : Sitios, 38. 
175 10 e. 
A ia clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, KUMBRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos r buen gusto 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos dé 
cuarto y comedor de Luis XIV, Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu>n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46, José Eos. 
CA R R O C E R I A , SE V E N D E UNA, D E L 15, muy barata y en buen estado. Pue-
de verse en la Plaza del Polvorín, ferre-
tería ; de 11 a 1, frente al hotel Sevilla, 
Teléfono A-9735. Manuel Picó. 
669 12 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. MARCA Packard, 24 H. P., muy económico, 
propio para camión, se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en Tallapiedrá 
1. Informes: Diarla, 20, letra B. 
686 v 28 e 
SE VENDE 
U n a u t o m ó v i l Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 8 5 0 pesos. Una 
c u ñ a Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 6 5 0 pesos. Una 
g u a g u a - c a m i ó n , con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Cár, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrap ía , 8 7 y 
89 . T e l é f o n o s A-8107 -9404 . 
COCHES, VENDO T R E S , F L A M A N T E S , dos caballos, de 7%, dos limoneras, un 
tronco arreos, un faetón, un familiar 
üaccotk, dos monturas, una cestica con 
su caballito, cosa de todo gusto, un ca-
ballo de monta, fino, raza árabe, uno del 
país, dos monturas y la mar do enseres. 
Colón, número L 
838 14 e 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E B t ' l -
T L Elegantes y vis-a-rls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4GS6. 
274 31 e 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1838, establo, A-4692. 
almacén. COBSINO F E R N A N D E Z . 
579 31 e 
BOMBA DE VACIO 
LISTA Y PARA ENTREGA INME-
DIATA SE OFRECE UNA BOMBA 
DE VACIO, DE CONSTRUCCION 
INGLESA, TIPO ALEMAN, DE 
22"X32"X30", CON DOS VOLA-
DORAS. ES DE LO MEJOR QUE 
SE HACE EN ESTA CLASE DE 
BOMBAS. PARA INFORMES Y 
PRECIO DIRIGIRSE A FRANCIS-
CO LOPEZ NAVARRO, AGUIAR, 
104. HABANA. 
776 24 e 
AVISO A LOS I N G E N I E R O S , CONTRA-tistas, herreros, etc. Ofrecemos a muy 
bajo precio un gran lote de cuadrados da 
hierro, propios para concreto o rejas. Por 
correo daremos detalles o en nuestro al-
macén Julián Aguilera y Ca, Mercade-
res, 27, Habana, 
666 16 e 
SE VENDE 
Una guillotina alemana, sistema Krau-
se, dê  51 centímetros de diámetro, una 
máquina de imprimir americana, 
lOxBVa centímetros, ambas de palan-
ca. Una de dorar a fuego, de volan-
te y dos de filetear y forrar cajas de 
cartón o madera. Mercaderes, 41, al-
tos. J . Vidal. 
687-88 16 e 
SE VE?<DE UN MOTOR, D E GASOLI-na, de un cilindro, de 8 H. P. de fuer-
za. Carburador Stromberg, tipo G nú-
mero 1, nuevo. Adaptable para cualoúlpr 
moTlmiento mecánlc¿. Se da barato In-
f0nS.a?oen 61 Hotel de jLuz- El chauffeur. 
10 e 
C 8106 ln 28 dic 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el nfio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
• \ / f O T O C I C L E T A ,8E V E N D E TJNA, I N -
ITX glesa. chiquita, de 3^, H. P., tiene 
Magneto Bosch y está completamente nue-
va. Vale $200 y la garantizo a toda prue-
ba. Compostela, 50. 
705 16 e 
EN MUCHA GANGA SE V E N D E UN Hlspano-Sulza, 15 a 20, tipo torpedo, 
siete pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan: Prado, 28. 
610 10 e. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O -peo, marca Benz, 8|30 caballos, siete 
asientos, poco uso. Linea, esquina a N. 
619 10 e. 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra "El Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
SE V E N D E UNA MAQUINA METZ, E X 550 pesos; está nueva; se da en ese 
, precio por embarcarse su duefio. Infor-
1 mnu : Jesús María, 105. 
* 81304 o , 
Mr. Albert C. Keliy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a pastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada- y si puede GANAR MU-
CHO. 
DE S E A USTED V E N D E R SU AUTOMO-vil? ¿Quiere usted comprar un au-
tomóvil? Desde hoy en adelante estarán 
expuestos en el hermoso edificio de Pe-
droso, número 3, los automóviles nuevos 
y tie uso que quieran venderse Solamen-
te por $5 monsualos, qup se cobrará de 
"storage." Teléfono A-5514. 
428 13 e 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnifico estado to-
dos ellos y u precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers* 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc, mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic ' 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES FORD casi nuevos, con motor inmejorable' 
en perfectísiino estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos ¡ verdadera ganga, dura poco 
aprovechen. Tomás Labrador. Nentunf»' 
207. «araje. Teléfono A-6115. 
31303 28 e 
V A R I O S 
SE COMPRA UN CARRO D E 4 RtTE-das, de tamafio regular, "descubierto " 
con su mulo o caballo, que esté en buen 
estado. Informan en Estrada Palma 55 
bodega, 717 12 • ' 
COMPRAMOS, VENDEMOS, A L Q U I L \ ' mos, componemos, toda clase de imlqui-
nas d^coser, a precios muy baratos. Airua-
cate / ^ esquina a Sol. Teléfono A-9534 mJ5L 11 e 
MAQUINAS D E SINGER, S E ALQUÍ-lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
A ^ S £ á ^ St̂ ffi domingo. Schimidt Agimae, 80. Teléfono A-8826, 
SOuiO 11 e 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAG0RTA & Co. Monte, 377 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de p^sar caña 
azúcar y todos servicios; Inyectores- tan-
ques de hierro; Cafierfas; Válvulas y 
zas de cañerías; Aperos de Labranzá ett 
^ ^ T H a b a ^ r - «• A p a r ^ 
15937 H f 
I S C E L A N E A 
NEGOCIO P A R A E S T A B L E C E R S E venden, baratos, los armatostí* v ^ 
drieras de tienda de ropa, chicos • J r v l " 
para cualquier giro; se nnprtm. rvon 
Primelles, número 9, cirro Ver ea 
843 ' 
17 e 
K MnGUANABACOA' 811 » E S E A CAM" 
J-Í Mar una espaciosa casa, bien sltlfn" 
da, por una pequeña en la Habana V,,?: 
tenga azotea. Escribir a T Tí«^f <IlIe 
apartado de correo 946. Habanaí IgUez' 
—^li 18 e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A 6180. Zalv»! 
dea. Ríos y Ca. 
580 81 d. 17 
BUEN NEGOCIO. D E MUY POCO Vo" lumen y buena calidad, liquido im 
lote de mercancía; para comerciantes o 
vendedores ambulantes. Informan: Obis-
po, 96, Habana. 
S75 
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CARROCERIA M E C A N I C A 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
C A B L E G R A M A S P A N A 
LA CONTESTACION A LA NOTA DE 
MR. WILSON 
Madrid, 9.—El diputado catalanis-
ta, señor Ventosa, ha hecho algunas 
declaraciones a propósito de la contes-
tación dada por España a la nota de 
nuhter Wilson. 
Dijo el señor Ventosa que la contes-
tación de España estaba redactada en 
forma un tanto dura para los impe-
rios centrales. 
LAS CAMPAÑAS DE LA PRENSA 
Madrid, 9.—Los periódicos liberales 
y conservadores censuran a la prensa 
de las derechas por la campaña que 
écta viene sosteniendo contra el ac-
tual Gobierno por la política mtema-
cionel que sigue. 
EL CASO DEL "SAN LEANDRO" 
Madrid, 9.—La prensa ha publicado 
una nota oficiosa en la que el Gobier-
no declara que se están investigando 
las causas por las cuales el vapor 
"San Leandro" no llevó el salvocon-
ducto que le había ofrecido el consula-
do alemán en Málaga. 
Es tanto más de causar estrañeza 
el hecho cuanto que Alemania consin-
tió, después de laboriosas gestiones 
del Gobierno español, en que los bu-
ques pudieran conducir frutos españo-
les a los puertos de las naciones be-
ligerantes. 
ENERGICA NOTA DE ESPAÑA A 
ALEMANIA 
Madrid, 9.—El Jefe del Gobierno, 
E n f e r m o s 
d e l P e c h o 
' Precedido de fama, con la grarantfa de 
lwoceder del Rrau lyaboratorlo de Benet 
>• Soler, de Rens, España, ya se encuen-
tra a la venta en Cuba, el FIMONAI/, 
tnedlca^lón Cle t̂ífijoa de gran eficacia en 
el tratamiento de las afecciones pulmona-
tes. 
FüffONAXi se emplea siempre con éxito, 
lo mismo contra un simple catarro al 
pecho, que contra el más rebelde, cura 
el catarro crónico y combate vigrorosa-
mente todos los males del pecho, pxo-
dublendo mejoría rápida y efectiva. 
Contiene el FIMONAI,, Benzoato de So-
sa, y D Ion i na, que desinfectan los órga-
nos afectados, Gomenol, balsámico de gran 
fuerza,' que purifica y facilita la espec-
tofación, Arrhenal, que limpia la sangre. 
Coca que vigoriza la circulación y tonifica" 
el organismo y Genciana que abre el ape-
tito. 
Se vende en todas las farmacias y el 
depósito principal está en la del doctor 
M. triarte y Ca., Consulado, 34 y 36. Se 
remito por jeorreo al recibo de $1-50. 
C 171 alL 4d-4 
señor Conde de Rom anón es, ha decla-
rado que el ministro de Estado, señor 
Jimeno, envió al Gobierno alemán, 
con motivo del hundimiento del "San 
Leandro", una reclamación mucho más 
enérgica que todas las hechas hasta 
ahora. 
LA EMIGRACION A LA ARGENTI-
NA. UN INFORME 
Madrid, 9.—Los periódicos todos re-
producen el informe dado por el Em-
bajador de España en la Argentina, 
señor Soler y Guardiola, acerca de la 
situación actual de aquel país. 
Propone en su informe el señor So-
ler y Guardiola que se paralice la emi-
gración española a la Argentina hasta 
que las circunstancias mejoren allí. 
LOS CUADROS DESTRUIDOS EN 
SANTANDER 
Santader, 9.—Entre los cuadros que 
fueron destruidos en el incendio del 
Ateneo de esta ciudad figuran un re-
trato del duque de Richmond debido 
al pincel de Vandyck; uno de Venus 
y Adonis, hecho por el Tizziano; varios 
cuadros de Velázquez; una Virgen de 
Vinci; un paisaje y tres aguafuertes 
de Rembrant. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
D e P a l a c i o 
D E C R E T O A L A F I R M A 
Ha sido sometido a la firma del sê  
ñor Presidente de la Retpública un de-
creto suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Güines, por el cual 
quedó constituida la mesa. 
Dicha suspensión se funda en que 
el acuerdo fué tomado por la minoría 
de la corporación. 
ABONO D E TIEMPO 
Se ha dispuesto que al sargento del 
yeg-imiento "Máximo Gómez", núme. 
ro 2 de calballería, señor Agustín Gar-
cía Quiñones, se le abóme a título de 
gracia y a los efectos del retiro, paga 
y antigüedad en el iserviclo, dos años, 
diez meses y diez días que militó en 
el Ejército Libertador, que contados 
como tiempo dei campaña hacen un to-
tal de cinco años, 8 meses y 20 días. 
A O F R E C E R P R O C E D I M I E N T O 
E l Jüez de fe sección primera, bc-
fior Gómez de ¡la Maza, acompañado 
del escribano señor Oliva, estuvo ayetr 
O l ^ e u O R i A c u B A i ^ 
H A B A N A 
nnmtrtlmitinilIit'iMiTTil DE LAS VEGAS MAS FINAS i ] » 
un túnel por debajo del T T ^ ^ 
por si estima el BepartameS* ^ 
deba suspender dicho ^ 
E l señor Secundino 
Mendoza, .solicita licencia " T ^ s 
bricar una casa destinad. Pa^ ía-
blecimlento público en la ^ ^ 
de Cienfuegos a MknicaraJ^61^ 
punto denominado "Crucer 61161 
Francisco", en el barrio d s V 6 Saí 
¡Ppr la Jefatura de Matan,, 
¡ha. remitido la tasación de 1*7 ' * 
das sufridas por el señor V i d l ^ -
llar, con la destrucción de un ^ 
de guano y tabla de su proni^ ^ 
Dicha casa fué derribada pa, ' 
paso a la carretera de Martí a ̂ rdaf 
mo Gómez. a 
L a propia Jefatura remitió t 
blén la tasación de otra casa desb?," 
da con el mismo fin que la ante • 
perteneciente al señor Severo tvtĴ 1 
dez, nesî  
UN D E C R E T O 
Propuesto por el señor Secretan 
de Obras Públicas, firmó un dec 
to el señor Presidente de la ReT 
blica, por el que se aprueba el tra 
paso llevado. a cabo, por la "Caî  
rién Remedios Water Works Co"" 
por el señor Juan Carrillo, a los s' 
ñores Rogelio Espinosa y Gutiérre" 
Domingo Madarlaga y Penelle, 
Carrillo y Amaro, para el abastecí 
miento de agua del rio San Bartolo 
má. 
*»4 
D o n J u a n M i n g o r a n a 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro querido amigo Don Juaj 
Mingoraitce, representante de dlver 
saa casas extranjeras, que acaba di 
regresar de España y loa Estada 
Unidos, en el vapor "Olivette". 
A la vez que nuestra más cordial 
blenvenídaj le deseamos muchos ne-
gocios con sus antiguas y nuevaa re-
presentaciones. 
Mira las joyas que lacló abnellta en su juventud transformadas • la 
última creación dé la moda por obra y gracia de MIRANDA X CARRA-
LLAL HNOS. 
Satisfacen al frusto más refinado laa Joyas que se fabrican en ©i mag-
nífico taller de ^ . 
M i r a n d a y G a r b a l l a l H e r m a n o s 
M U R A L L A , 61. - T E L . A - 5 6 8 9 . 
I I ó £ 1 M o m e n t o D e F u m a r S a b r o s o ! ! 
Y a e s t á n a l a v e n t a l e n t o d a s p a r t e s l o s c i g a r r o s 
C u a l q u i e r a d e s u s t i p o s , E L E G A N T E S u O V A L A D O S , h a r á n l a d e l i c i a d e q u i e n e s s e 
p r e c i e n d e f u m a d o r e s / p o r s u a r o m a , s u b u e n a r d e r y s u c a l i d a d s u p e r i o r . 
L a s c a j e t i l l a s s o n l u j o s a s , d e f o r m a a d e c u a d a p a r a n o h a c e r b u l t o . 
L o s c i g a r r o s d e " L A G L O R I A C U B A N A " O V A L A D O S y E L E G A N T E S , c a b e n e n 
t o d o s . l o s b o l s i l l o s , l o m i s m o d e l s a c o q u e d e l f r a c . S o n p a r a t o d o e l m u n d o . 
N O D E J E D E F U M A R 4 S A B R O S O , C O M P R E S I E M P R E 
C i g a r r o s d e A G L O R I A C ü B A N A ^ a S a b e n a G l o r i a . 
. >^«a^ ' > _.J-i . „ 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 6 1 6 . D r a g o n e s 1 O S . 
D r . M A N D O W l 
Catedrático^ <3e la Umvera-v 
dad. Garganta, Nariz y; Oídos 
Xexclusivamente), 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 Á $ 
en Palacio a ofrecer procedimiento al 
señor Presidente de la República, em 
causa por injurias, instruida contra 
José Cañada. 
E l general Menocal aceptó el pro-
cedimiento por el Juzgado de instruc-
ción. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
AMENAZAS CONDICIONAIvES 
Eloísa Jaurega, vecina de Delicias nú-
mero 43, acusó ante la Policía Nacional a 
su ex-amanto Florenllno Martínez, resi-
dente en Lealtad 237, de que continuamen-
te la amenaza, de muerte, habiéndole mos-
trado un cuchillo de- punta que reciente-
mente compró, seg\\n le ha dicho, para 
llevar a vías hecho su propósito. 
ROBO 
Durante la madrugada de ayer los la-
drones penetraron usando un llavin falso, 
teon el que abrieron la puerta de la talle, 
en la casa Vives 111, domicilio de Martín 
Cid González, al que le sustrajeron se-
tenta y ocho pesos en prendas y dinero. 
ESTAFA 
José Ojea Franco, vecino de Jesiis del 
Monte 265, requirió ayer a un vigilante 
de la Policía Nacional, para que proce-
diese al arresto de Manuel Martínez Vio-
lá, domiciliado en Jesús del Monte 178, 
a quien acusó de haberle hurtado dos bul-
tos de quincalla y zapatos que le entregó 
el día primero de los corrientes, para que 
los llevase a casa de Miguel Ruiz, Luya-
nó 22, comisión que no cumplió apropián-
dose de los paquetes, que estima en se-
tenta y seis pesos. 
El detenido fué presentado ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera, 
quien lo remitió al Vivac. 
GRAVE DENUNCIA 
El señor José María L.eanés, a nombre 
de la señora Josefa Vázquez de García, 
presentó ayer tarde en el Juzgado de Ins-
c 7210 
trucción de la Sección Primera una que-
rella por los delitos de defraudación, fal-
sedad en documento oficial y perjurio, 
contra el señor Benito Vieta y Moré, ve-
cino de Jesús del Monte 418, hechos que 
dice cometió el acusado con motivo de un 
tontrato de arrendamiento del segundo y 
tercer pisos de la casa Villega snúm. 58, 
en la plantilla del amillaramiento de di-
cha casa, en un juicio de desahucio que 
le sigue en el Juzgado jVJanicipal del Es-
te y en un requerimiento notarial. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueces de 
Tustrucelón de esta capital, fueron ayer 
procesados los siguientes individuos: 
Elvira Hternández Hernández, en causa 
por estafa de muebles, quedó en libertad 
con la obligación de presentarse periódi-
camente. 
Rafael Valdés Hernández, en tausa por 
robo, se le señalaron $300 de fianza. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
A U T O M O V I L L A N D A U L E T " B E R -
L I E T , " 22 H . P . , M U Y B U E N E S -
T A D O , S E V E N D E . I N F O R M A N : 
M E R C A D E R E S , 22 , A L T O S ; D E 
3 A 5. 
C251 10d.-6 
C a b e z a d e a z a b a c h e 
Los viejitos que lucen la cabeza negra, 
bellamente negrm, con el color negro na-
ta ral, flexible y sedoso de la juventud, 
son los que emplean el Aceite Kabul, que 
ennegrece las canas sin pintarlas, porque 
no es pintura sino un restaurador del 
cabello. Se vende en sederías y boticas. 
C 170 alt 4d-4 
EL, ACUEDUCTO I>E TRINIDAD 
L a Jefatura de Obras Públicas, del 
distrito de Santa Clara, ha partici-
pado a la Secretaría del ramo, que 
•han sido tomadas las medidas opor-
tunas, paxa evitar que pueda inte-
rrumpirse el funcionamiento del acue 
ducto de Trinidad, con perjuicio pa-
ra los vecinos de aquella población. 
UN T U N E L POR D E B A J O D E L RIO 
BAÑES 
Por la Secretarla de Gobernación, 
se transcribió a Obras Públicas, un 
acuerdo del Ayuntamiento de Bañes, 
concediendo autorización a la "Uni-
ted Fruit Company" para construir 
P . G I R A L T 
S U N U E V O L I B R O 
" D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c a " 
Estudio curioso <3el mundo y & 
l a Naturaleza. Con el retrato del 
á u t o r . Se vende a 8 0 centavos en 
l a s principales librerías, en esta 
. R e d a c c i ó n y en Corrales, 141. 
Enviando el importe en giro pos* 
ltal se remite franco de porte a 
provincias, 
C7857 80<1-W, 
E L D O C T O R 
G O N Z A L O P E D R O S I 
d e r e g r e s o d e s u viaje a 
i o s E s t a d o s Unidos , na 
r e a n u d a d o s u s consul-
t a s d e V í a s U r i n a r i a s e n 
s u g a b i n e t e : c a l l e de Cu-
b a , n ú m . 6 9 . 

















































L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
ios callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies» 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr*» 
callos y rurará sus callos para siem-
pre, 
124 
Esta es la tintura que usted busj 
Tíñe el cabello sin que este v 
su finura y brillo natural. Iso cy ^ 




productos vegetales que^ no 
can en lo más mínimo 
es muy fácil. . ̂ A.*i 
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